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E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
I'R0CLA3IA DEL PRESIDENTE 
rlRDO>TA>DO A LOS SOLDADOS 
REBELDES 
El señor Presidente de la Repúbli-
c3( con íecha de ayer ha dictado la 
¡.¡pílente proclama: 
"Mayor General Mario G. Menocal, 
Presidente de la República de Cuba. 
HAGO SABER: 
Que en armonía con lo preceptua-
¿o en el artículo 58 de la Ley Penal 
jfilitar, he resuelto que aquellos alis-
tados del Ejército que, por excitacio-
nes, órdenes, actos de violencia de sus 
(niperlore3 u otra causa cualquiera 
gjena a su Toluntad, estuvieren com-
prometidos en la actual rebelión, que-
zal án exentos de toda pena si, depo-
niendo su actitud sediciosa y arre-
pentidos de todo el mal que han pre-
tendido causar a la Patria y al Ejer-
cito, se presentaren con sus armas 
g la autoridad militar dentro del pla-
i0 de diez días a contar desde la fe-
íha en que esta Proclama se hiciere 
llegar a los lugares en que dichos 
distados se encuentren. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Tabana, a 27 de Febrero de 1917. 
(f.) Mario G. Menocal, 
Presidente. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido aprobados los nombra-
mientos decios oficiales de la Milicia 
Nacional a favor de los señores Ave-
•inc Rojas García, Clemente Acosta 
Comins y Javier Cruz Algarua. 
OFICIALES PARA LA MILICIA 
El Secretario de Gobernación, te-
niendo en cuenta las propuestas hê  
chas por los Jefes Militares de los 
distritos correspondientes, y en con-
sideración a los méritos de cada uno 
de los aspirantes, ha nombrado ofi-
ciales de la Milicia Nacional, a los 
señores siguientes: ^ 
Manuel Verdeira Naranjo, capitán; 
Catalino Collazo García, capitán; Pe-
dro Larrlnaga, segundo teniente; Juan 
Martínez Martínez, segundo teniente; 
al sargento del regimiento Calixto 
García número 1, Federico Grandal 
Bailo, primer teniente; Francisco Ma-
sana Pérez, primer teniente; Luis de 
la Calle y Domínguez, primer tenien-
te; Florencio Pina Hernández, se-
f-undo teniente, Bienvenido Madan 
Estrada, segundo teniente; Gilberto 
Pefia Domínguez, capitán; al sargen-
to del regimiento Calixto García nú-
loero 1. Juan Morales Santos, segun-
do teniente; Rufino Rodríguez Men-
doza, segundo teniente; Guillermo 
hieto Puentes, primer teniente; To-
más Prieda Hernández, primer te-
nante: Generoso Aguiar Molina, ca-
prtán; Osvaldo F. Tolfm .¡uuoo, ̂ pl-
tár; Pío Domínguez Lorente, Capi-
tán; Vicente López Hernández, capi-
tán; Cecilio Hernández Estrada, sc-
üundo teniente y Pedro Peudrón Her-
nández, segundo teniente. 
LA LIGA BENEF A CTORA 
DE LA MUJER 
En Neptuno 273 celebró ayer una 
sesión extraordinaria la Liga Bene-
factora de la Mujer, para dlBCUtlr 
oué medios podría utilizar la citada 
corporación en pro de la paz. 
A dicha reunión acudieron las da-
mas v señoritas que componen la Di-
rectiva, muchas afiliadas y un cre-
.cirlo número de señoras ajenas a la 
colectividad, que sin distinción de 
flmpatas ni miras políticas estuvie-
ron de acuerdo en ofréceme al Jefe 
iel Gobierno constituido, general Me-
nocal, por si estimaba viable su ac-
tuación en las presentes circunstan-
cias, encomendc'mdoles alguna misión 
paclllsta entre unos y otros cubanos, 
con el fin de poner término a la pre-
sente guerra, misión que desempeña-
Han gustosas, por peligrosa que fue-
se. 
So acordó comunicar dicho acuer-
ío al señor Presidente de la Repúbli-
inmediatamente 
Lna comisión se puso al habla con 
»1 general Menocal, quien agradeció 
i la Liga Benefactora de la Mujer sus 
kuenos deseos, encaminados al logro 
4e la paz. 
CRECIMIENTO PARA INGRESAR 
EN LA CRUZ ROJA 
Las señoritas Elisa y Georgina 
Sánchez Agramonte y Pérez y Auro-
Pérez, de Guanabacoa, se han 
"frecldo al Gobierno para prestar 
r̂vlcios en la Cruz Roja, en los pun-
106 en dondo aquél tenga por conve-
liente destinarlas, para atender a los 
••erldos o enfermos del ejército. 
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DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O 
La Dirección del DIARIO DE 
U MARINA ha resuelto supri-
mir definitivamente todos los 
carnets" de identificación. 
Los ;ed •ctores y reporte rs de 
wte periódico son suficiente-
inente conocidos, y pueden rea-
lizar su misión sin necesidad de 
acudir a la tarjeta para identi-
ficarse. 
Con esta medida se evitarán 
las sorpresas que algunas per-
sonas de dudosa conducta, Kan 
llevado a cabo mostrando "car-
nct« ' falsos para que se les re-
conociera como redactores o rc-
Pórters del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Agradeceremos a las perso-
nas a quienes se presente un 
carnet de este pviodico que 
lo recojan y lo envíen a las ofi-
cinas de la Administración. 
CONCEDE AMNISTIA A L O S SOLDADOS 
QUE SE PRESENTEN EN EL TERMINO DE DIEZ DIAS. 
Comentarios de la prensa americana a los su-
cesos de Cuba.-Varias distinguidas señoritas se 
ofrecen para prestar servicios en la Cruz Ro¡a. 
Relación de las bajas ocurridas en el combate 
"La Crisis."--Otras noticias. 
El coronel Matías Betancourt, jefe 
de la expedición militar que comba-
te a los alzados en la provincia de 
Oriente y que tomó a Bayamo lu-
chando contra la partida que manda 
el g-eneral González Clavel 
LOS REBELDES SOLTARON LOS 
IRESOS. VESTIDOS DE SOLDADOS 
LOS EMBARGARON 
La Secretaría de Gobernación ha 
dispuesto se libre requisitoria a to-
das las autoridades para que procedan 
a la captura de los presos de las cár-
celes de Sancti Spíritus y Camagüey 
que fueron puestos en libertad por 
'ot; alzados durante el tiempo que 
ocuparon dichas poblaciones. 
El Gobierno ha sabido que los al-
zados al sacar de las cárceles a esos 
•resos, los formaron custodiados por 
fuerzas de ellos y los hicieron vestir 
con uniforme del Ejército, conducién-
dolos a trenes preparados al objeto, 
en donde los condujeron a los cam-
pos de operaciones. 
En la cárcel de Sancti Spíritus ha-
bía el día en que esto ocurrió 77 pre-
sos y en la de Camagüey 185. 
LA DENUNCIA CONTRA FERRARA 
El Cónsul de Cuba en Tampa, señor 
Martínez Ibor, ha recibid j del Pre-
s-rtente de la ComíRií'" dfl Comercio 
del Senado Americano, ur* cablegra-
ma en contestación de escrito que le 
dulgió denunciando a los doctores Fe-
rrara, Cabrera y otros, como Infrac-
tores del Cóndigo Postal, pues que 
en periódicos de aquella nación que 
venían a ésta, se publicaban escritos 
injuriosos para las autoridades cuba-
nas, y de cuyo asunto en su oportu-
nidad el DIARIO ha publicado la no-
ticia correspondiente. 
Dicho telegrama dice como sigue: 
"Son mis deseos que el Gobierno de 
Cuba no sea molestado y estoy segu-
ro de que el derecho prevalecerá. 
De todos modos estoy siempre a 
favor del Gobierno legal y constitu-
cional de la República de Cuba". 
EL SR, MINISTRO DE ESPAÑA I 
El señor Mariátegui, Ministro de S. 
M. C, visitó ayer tarde al señor Sub-' 
secretario de Gobernación, para en-
terarse de la situación en que se en-
cuentra un súbdito español que ha si-
¡ do detenido en Jatibonlco. 
Según manifestó S. E. a los repór-
teis cuando salía, el señor Montalvo 
no tiene aún conocimiento de esta de-
tención, y que ordenarla se le dieran 
antecedentes del caso. 
EL MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
A las nueve en punto estuvo ano-
che en Palacio el Ministro de los Es-
tados Unidos, Mr. William González, 
acompañado del agregado militar a 
la Legación, comandante Wittemajer. 
La visita del citado diplomático fué 
para enterarse de la marcha de los 
acontecimientos 
EL DR. DOLZ EN PALACIO 
Ayer tarde estuvieron en Palacio 
los doctores Ricardo Dolz, Presidente 
del Partido Conservador y Eugenio 
Sánchez Agramonte, Presidente del 
Senado. 
Según se aseguraba, el doctor Dolz 
daría, cuenta al General Menocal del 
resultado de la entrevista celebrada 
por él y los miembros del Comité Par-
lamentario Liberal del Congreso y 
que según se ha publicado, está tra-
tando de encontrar una fórmula que 
pueda traer el restablecimiento de la 
paz. 
Al salir de Palacio el General Agrá 
monte, informó a los periodistas, que 
no es cierto que dichos señores con-
gresistas hayan hecho proposiciones 
de paz al doctor Dolz, pues este no 
tratará con ellos ni con nadie de es-
tos particulares, en tanto no se hag£ 
por los Representantes, Senadores y 
miembros del Directorio Liberal que 
están en la Habana, una declaración 
terminante condenando la revuelta 
actual, pues no es lógico admitir que 
se abroguen el carácter de pacifistas, 
a la vez que de simpatizadores de los 
fcediciosos. 
PIDIENDO FACILIDADES PARA EL 
DESPACHO DE UN TAPOR. 
El señor Julián Alonso, Adminis-
trador de los vapores de la Naviera 
de Cuba, estuvo ayer tarde en Pala-
do, solicitando del Estado Mayor que 
se le diesen facilidades al vapor 
' Campeche", de la propia Compañía, 
a fin de que sea despachado pronta-
mente por la Aduana de la Isabela de 
Sagua. 
La solicitud del señor Alonso fué 
atendida en el acto. 
FELICITACION 
El Coronel Miguel Varona y Casti-
llo, ha dirigido al Comandante Pedro 
García Vega, que fué herido en Ba-
yamo, el siguiente telegrama: 
"De Habana, febrero 27.—Coman-
cante Pedro García Vega.—Bayamo, 
vía Manzanillo.—Felicite usted en mi 
nombre a todo el batallón. Se ha vuel 
to por el honor del Regimiento.—Va-
rona, Coronel Jefe del Regimiento 
"Goicuría". 
EL COMBATE DE LA CRISIS. 
MUERTOS IDENTIFICADOS. 
Ampliando el telegrama de ayer so-
bre el combate de La Crisis, el Coro-
nel Collazo ha informado lo siguiente: 
Los nombres de los muertos alzados 
e identificados son: 
Un Ingeniero de apellido Portuon-
do. 
Un doctor que se supone sea Santa 
María, Veterinario. 
Sargento Herminio Rodríguez. 
Félix Díaz, titulado capitán. 
Esteban Fons. 
Indalecio Cabada. 
El resto de los muertos alzados has-
ta el número de 50 no pudieron ser 
Identificados por nadie de la colum-
na y se encuentran quemados en una 
fosa contigua a la casa del antiguo 
ingenio La Crisis. 
Las bajas nuestras fueron las si-
guientes: 
Corneta Manuel Machado, que está 
agonizante. 
Cabo Feliciano Mirando (a. o. a.) 
muerto en la acción y que fué ente-
rrado en el cementerio El Jíbaro. 
Cabo Leopoldo Brlto, que falleció 
en el puente Zaza. 
Heridos: Sargento Sabino Llins, 
I ?niadrón 4 Regimiento número 5 de 
Caballería. 
Cabo Julio Carrillo, Escuadrón 1 
Regimiento número 5 de Caballería. 
Cabo Ramón García Peña, Escua-
drón 3 Regimiento número 5 de Caba-
llería. 
Soldado Pedro Torres, tercera com-
pañía de Infantería. 
Soldado Mateo Martínez Lago, trans 
porte a lomo de Infantería. 
Soldado Juan Pereda Ordóñez, Es-
cuadrón 8 Regimiento 6 de Caballe-
ría. 
Soldado Teófilo Delgado Fariñas, 
Escuadrón 6 Regimiento número 5 de 
Caballería. 
Soldado Apolonio Iglesias Hernán-
dez. Escuadrón 3 Regimiento número 
5 de Caballería. 
Todos estos heridos reciban asisten-
cia en el Hospital de ésta. 
PFENTE DESTRUIDO 
El capitán Rodríguez desde Ciego 
de Avila, dice: A la una y cinco lle-
gué a esta sin novedad quedando sólo 
oestruido a esta hora puente de Gua-
yacanes. 
PRESENTADO 
Desde Palmira comunica el primer 
teniente Torrlente. que se le presentó 
el soldado Agustín Fuentes Fuentes, 
sin novedad. 
BETANCOURT SOBRE ORIENTE 
Noticias recibidas en Palacio, ha-
cen saber que las fuerzas que manda 
el coronel Matías Betancourt, aumen-
tadas por grandes contingentes de 
milicianos y veteranos, marchan ya 
sobre Santiago de Cuba. 
Se sabe que las que manda el co-
mandante Iglesias persiguen sin des-
cansar a los grupos que acompañan 
al General Gómez. 
El General Menocal ha dirigido te-
legramas de felicitación a los coro-
re'es Collazo, Pujol y Betancourt, 
por sus brillantes operaciones de es-
tos días. 
SIN NOVEDAD 
El teniente Coronel Luaces, comu-
nica que hasta las 8 p. m. no ha ha-
bido novedad en la provincia de Ma-
tanzas. 
EN LIBERTAD 
Ayer fueron puestos en libertad por 
orden del Juez Especial, Alfredo Pe-
droso, Juan Díaz, Enrique Núflez, 
Juan Salgado, Narciso Ramos y Ger-
vasio Vázquez, a quienes se acusaba 
de conspiración. 
ASOCIACION ILICITA 
El señor Juez Especial se ha inhi-
bido de conocer de la denuncia for-
mulada contra los chauffeurs acusa-
dos de ostentar un lacito rojo con 
fines sediciosos. Entiende dicha auto-
Ei general Carlos González Clavel, 
jefe de la partida que tuvo que reti-
rarse de Bayamo ante la acometida 
de las tropas del coronel Matías 
Betancourt. 
ridad que la acusación que pesa so-
bre los referidos chauffeurs sólo pu-
diera constituir un delito de asocia-
ción ilícita, de la competensla de los 
señores Jueces de Instrucción. 
ACUSACION INCIERTA 
El señor Eufemio Ortega se presen-
ta ayer tarde en la Jefatura de la Po-
licía Secreta por haber tenido noticias 
de que se le acusaba de conspiración. 
Fué presentado ante el señor Juez Es-
pecial a quien le manifestó que él era 
adicto al gobierno. 
Quedó en libertad. 
UNA TERCEROLA 
En la casa Compostela número 112 
la policía practicó ayer un registro, 
ocupando una tercerola Remlngton. 
En el expresado lugar reside el señor 
Bernardo Pita. 
DETENIDOS EN VENTO 
El cabo del ejército, Plácido Martí-
ner, acompañado del vigilante 1320, 
arrestaron ayer en Vento a Diego Al-
p?zar Naranjo y "Eduardo Rodríguez 
Rodríguez, vecinos del tejar "Capde-
vila". acusándolos de pretender alzar-
se en armas contra el gobierno. 
ARRESTO 
La P̂ Uofa Jíactoaal arrestó ayer a 
FVancisco Margarit, acusado de cons-
piración . 
CONSPIRADORES DETENIDOS 
El teniente Isidro Campanloni, de 
la Sección de Expertos, en unión de 
varios vigilantes se personó anoche 
en el barrio de Luyanó, al fondo del 
TJatadero Industrial, donde sorpren-
dió un grupo de Individuos que desde 
hace días se reunía en aquel lugar 
para conspirar contra el actual Go-
bierno. 
Fueron detenidos Justo Valdés To-
rres (a) "Manigua", Jacito Esquila-
rrosa Rivero (a) "Ratón", Luis Ro-
i¡ue (a) "Pacheco Grande", Isidoro 
Pagés Cabaleja, Casimiro Espinosa 
Horta (a) "Perchero Barato", Angel 
Martínez Beato, Florentino Linares 
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(a) "Guanajay", José Martínez y Ro-i 
salió Flores (a) "Triunfo Liberal". 
Otros tres sujetos que también eŝ  
taban en la reunión, lograron íugarW 
se. 
Los detenidos fueron remitidos at 
vivac a la disposición del Juzgad^ 
EspeciaL 
INSTRUIDOS DE CARGOS 
En la tarde de ayer se personó eit 
la cárcel el Juzgado Especial, proce-
diendo a Instruir de cargos a trec* 
detenidos, que se hallan acusados de( 
conspirar para la rebelión. 
COMERCIANTE EN LIBERTAD 
Por no haberse comprobado sufi-» 
cientemente las acusaciones que sé 
le hicieran, en la tarde de ayer el ma* 
gistrado señor Balbino González!, 
Juez Especial, dictó un auto decre-» 
tando la libertad del comerciante se-» 
ñor Gerardo Redondo, que fué déte* 
nido anteayer por los expertos. 
RECURSO CONTRA UN AUTO 
El doctor Luis Angulo presentí 
ayer tarde al Juzgado Especial un re-
curso contra el auto.de procesamlen-» 
to dictado contra su representado se-» 
ñor Antonio B. Ziskay. 
DETENIDOS EN RANCHO BOYE* 
ROS. 
Los soldados Miguel Villalobos yl 
Euseblo Acosta, del destacamento der 
Mazorra, condujeron en la tarde da 
ayer al vivac a Ramón Medina Sán-
chez, Antonio Marrero Delgado y Ca-
simiro Ramírez Chao, cuyos Indivi-
duos fueron detenidos en Rancho Bo-
yeros, de donde se habían alzado yt 
pretendían ahora hacerlo per segun-
da vez. 
AUTOS DE LIBERTAD 
En la tarde de ayer han sido pues-
tos en libertad, por no haber pruebaá 
para la acusación que se les hizo, 
Mario del Pozo, Enrique Delgado, 
Rogelio del Pozo, José Armenteros, 
José Llano, Lorenzo Fernández, José 
Sardlñas, Pedro Barbial, Ricardo Co-
lomor, Hellodoro Agüero, Waldimlro 
Ortega e Ismael Ortega. 
LA PRENSA AMERICANA T 
LA REVUELTA DE CUBA 
El "New York American" del día 
n dice: 
la flota americana estacionada eri 
aguas de Cuba protegida por redes. 
Washington, 23 Febrero.—Los aco-
razados y otras unidades Importan-
tes de la marina do guerra americana 
están protegidos, según se ha dichd 
aquí esta noche, por redes a prueba 
de torpedos. 
Para este efecto se usan dos clase^ 
de redes. Una es de acero, que se ex-» 
(PASA A LA SIETE) 
L A G U E R R A E N E L M A R 
LA RUPTURA CON AUSTRIA HUIÍ-
GRIA 
Washington, Febrero 27. 
Obedeciendo instrucciones del De-
partamento de Estado, el Embajador 
americano Mr. Penfield ha ultimado 
los preparativos para la retirada de 
Austria Hungría de los funcionarlos 
diplomáticos y consulares america-
nos. 
Hoy se vino a saber qne se habían 
(Indo direcciones al Embajador para 
oué se diera este paso. En el Depar-
tamento preTalece la creencia de que 
es inevitable una ruptura de relaclo-
nos. Se ha pedido al gobierno espa-
fíol que se haga cargo de los intere-
sp<; americanos, y se han hecho pre-
parativos para facilitar la retirada de 
todos los americanos, si ocurre la 
ruptura. 
La última noticia recibida del Em-
bajador Penfield está contenida en 
un breve cablegrama que se recibió 
después de ser transmitidas estas 
instrucciones. En este cablegrama 
alude Mr. Penfield a la escasa posi-
bilidad de que la contestación de 
Austria al recordatorio de este go-
bierno, pidiendo una definición de la 
P.ctitud del gobierno austríaco res-
pr-cto de la campaña submarina, sea 
fnTorable. Esto, sin embargo, no ha 
alentado las esperanzas en esta capi-
tal, y las instrucciones no se han al-
terado. 
Aquí parece reinar la creencia de 
qne al paso que este país y Austria 
procuran evitar una ruptura, Alema-
nia está determinada a que su aliada 
comparta, en el más alto grado posi-
ble, la responsabilidad de la campaña 
submarina, prestándole su apoyo. 
WILSON ESPERA LA DECISION 
DEL CONGRESO 
Washington, Febrero 27, 
El Ejecutivo espera que el Poder 
LegíslatiTO de la contestación de 
los Estados Unidos a la despiadada 
campaña alemana que ha llegado a 
su colmo con el hnndimiento del 
^aconia" y la muerte de dos muje-
res americanas. 
La relación oficial del inesperado 
ataque nocturno al trasatlántico de 
la Línea Cunard, que se considera 
como la primera clara violación de 
los derechos amerlcunos desde que 
se rompieron las relaciones con Ale-
mania fué presentada al Presidente 
Wllson y su gabinete hoy por el Se-
cretario Lnnsine. Se decidió no dar 
paso ninguno mientras esté pendien-
te la contestación del Congreso al 
ruego del Presidente pidiendo auto-
rización para proteger las vidas y 
los derechos de los americanos. 
En el Congreso poco se adelantó 
dnrante el día en el camino de la le-
gislaclón pedida por Mr. Wilson. La 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado Informó en contra de nn 
provecto de ley análogo al presenta-
do en la Cámara, autorizando al Pre-
sblente para artillar los barcos mer-
cantes y emplear "los demás medios 
que juzgue necesario8w. 
El trámite de someter otra Tez la 
medida a la comisión fué obstruida 
por el senador La Follette, pospo-
niéndose el caso hasta el jueves. 
La Comisión de Relaciones Exte-
N U E S T R A S E D I C I O N E S D E H O Y 
L A L I S T A D E L A L O T E R I A 
Para atender a la curiosidad pública ante los sucesos de ac-
tualidad, nos vemos precisados a modificar nuestra segunda 
edición de hoy, día de celebrarse sorteo de la Lotería Nacio-
nal. 
Publicaremos, primero, inmediatamente de celebrarse el 
sorteo, sólo la lista completa, y luego, a la hora de costumbre, 
la edición ordinaria con todas las últimas noticias sobre los 
sucesos de actualidad. 
Hacemos ésto para que uno y otro asunto: el resultado 
del sorteo y el de las operaciones militarte, puedan quedar 
atendidas oportunamente sin. que la demora en ur caso y la 
precipitación en otro perjudiquen la justificada curiosidad e 
impaciencia del público. 
riores de la Cámara dedicó dos se-
siones a discutir sobre la fraseolo-
gía, oponiéndose los que no desean 
llegar a vías de hecho a las palabras 
"otros instrumentos,̂  
La Comisión finalmente pospuso la 
sesión hasta mañana, sin llegar la 
voz del Ejecutivo declaran que tienen 
plena confianza en que esta semana 
se votará una medida satisfactoria 
para el Presidente. Aunque la ma-
yoría de los republicanos quieren 
una acción más enérgica que la pro-
puesta,* creóse que votará en favor 
del proyecto de ley de la comisión 
cuando llegue la hora. 
~ Después del Consejo de Secreta-
rlos, se dijo que el Presidente no 
abrigaba en la actualidad la inten-
ción de dirigirse nuevamente al 
Congreso, estando convencido de que 
la situación se halla enteramente en 
manos del Congreso. 
El proyecto de ley declara que los 
capitanes de todos los barcos mercan-
tes de los Estados Unidos y barcos 
con matrícula de los Estados Unidos 
están por la presente para armarse 
y defenderse contra los actos ilega-
les, y que el Presidente de los Esta-
dos Unidos queda por la presente au-
torizado y facultado para suminis-
trar armamentos defensivos a los 
barcos, a popa y a proa**. 
La emisión de bonos quedó fijada 
en $100.000.000, 
FL HUNDIMIENTO DEL «LACONIA* 
Washington, Febrero 27. 
El hundimiento del vapor '•Laco-
nia" por un submarino alemán, se-
gún declaración oficial hechp hoy, 
constituye una ciara violación del 
derecho de los americanos. 
Según informes oficiales recibidos 
en el Departamento de Estado, dos 
mujeres americanas murieron en el 
desastre, salvándose gracias a su 
baona suerte, otros cuatro america-
nos pasajeros y los catorce marine-
ros americanos que iban de tripulan-
tes. £1 vapor fué hundido sin previo 
aviso, desafiando directamente todos 
los principios mantenidos en los Es-
tados Unidos. 
Los informes que envía el cónsul 
p.merlcano Mr. Frost, dicen que se-
gún declaración hecha por los su-
pervivientes desembarcados en Ban-
tri y Qneenstown, el vapor fué alcan-
ndo por el primer torpedo, disparado 
sin previo aviso, el domingo a las 
diez y media de la noche, a ciento 
cincuenta millas de Fastnet, mien-
tras que el barco navegaba a una ve-
locidad de quince nudos por hora, en 
su viaje de Nueva York a Liverpool. 
La máquina dejó de funcionar tan 
pionto como el barco se bandeó. Ac-
to continuo se empezó a pedir soco-
rro por medio de la telegrafía sin hi-
los, y se dispararon seis voladores 
de gran tamaño. Trece botes carga-
dos de pasajeros y tripulantes se des-
parramaron en una extensión de dos 
o tres millas para impedir coUsiones 
en un mar agitadisimo. 
Unos veinte minutos después de 
haber sido disparado el primer tor-
pedo, agrega el Informe, y mientras 
los botes se hallaban todavía cerca 
del "Laconia", un segundo torpedo 
hirió la nave, que se hundió tres 
cuartos de hora después. Los botes 
con los supervivientes estuvieron al 
garete durante toda la noche, hasta 
que llegó el socorro pedido. Durante 
este tiempo las dos americanas Mrs. 
Mary £. Hoy y Miss EUsabeth Hoy, 
de Chicago, murieron de agotamiento 
y fueron sepultadas en el mar Otras 
personas perecieron; pero no eran 
americanas. 
El gobierno de los Estados Unidos, 
dícese ofleiaimente, no necesita más 
datos ni son necesarias más averi-
guaciones de ninguna clase para es-
tablecer los hechos del caso. En el 
elemento oficial existe el convenci-
miento de que Alemania ha cometido 
(PASA A LA OCHO) 
B A J O E L P L O M O 
G A B R I E L DELÍIC 
Matado en el combate de la Somraei 
como otro pintor—Henrl Regnault—• 
cayó en el combate de Buzenval en la« 
otra guerra, y como Regnault desa-» 
parecido muy Joven. 
Un maravilloso "impresionista", 
suntuoso y decorativo. Admirador-
cosa rara en un Insurrecto del clasi-
cismo—de Meissonnier, quien no tuva 
en los setenta y seis años de su res-» 
potable y patriarcal existencia, de-
fensor más acérrimo que Gabriel De-» 
luc. Mérito tanto más digno de estl-< 
mación, que nunca intentó nada ea 
el género que dió renombre a Meison* 
nier. Pero el lado cocardler de ambos 
pintores fué el lazo de honor que lo» 
unía afectuosamente. 
Deluc se alistó de soldado. Al lio* 
gar la hora, para él siniestra, de la 
Somme, ostentaba en la manga azui 
los galones de oficial. 
Como artista, poseía en alto erada 
el don de las composiciones. Sus úl-* 
timos cuadros son de una suavidad 
encantadora. 
Un joven héroe caído como un Hé©4 
| tor y un llorado pintor que parecíol 
| llamado a llenar—él sólo—el doble 
i vacio dejado en el mundo del arta 
I por Cézanne y Pisarro... 
Un nombre que figurará—en lugar1 
I preferente—en la "Antología" de loá 
• aitistas—poetas, músicos, escultores, 
i literatos—cuyos dos primeros tomos 
ha publicado ya la Maison Larrousset 
Ah! con los que han caído después 
I de la publicación, reciente, del se-i 
gundo volumen, hay para cinco máŝ , 
Y por el número de muertos qus 
j llenan las páginas de los últimos pe* 
r ódicos llegados ayer de Francia, lai 
I serie parece inacabable... 
| Pobres hijos de la cultura, suprlni 
: raidos por la barbarie!... Liquidación 
¡ trágica en dondo el "Amschaspandŝ  
es asesinado por el Darwand. 
Horrible! Muy horrible! 
Pobre Gabriel Deluc!... 
Conde HOSTIA. 
! , •• 4 
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B o l s a d e N e w Y o r k 
Febrero 27 
EDICION DEL FVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 4 2 9 . 1 0 0 
B o n o * 3 . 4 9 1 . 0 0 0 
CLEARING H0ÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Gearíng-Honse" de 
New York, según el "Ere-
rúng-Sun", importaron 
5 1 6 . 2 4 8 . 7 0 8 
PAGINA DOS. DIARIO DE LA MARINA Febrero 28 de 191 ANO LXXXV 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
d e l m t m m m m 
>ETf TOBK 
Durante el día de ayer el mercado 
americano demostró firmeza, habién-
dose vendido a 4 l!4 centavos algu-
nas partidas para New York y New 
Orleans, tanto a flote como para em-
barque inmediato. Además se ven-
dieron 5,000 sacos do Puerto Rico pa-
ra embarque inmediato a 5.02 centa-
vos; pero las compras han sido ma-
duradas, pues los refinadores conti-
núan impedidos de trabajar sus refi-
nerías a toda capacidad por efecto de 
las huelgas existentes. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer muy 
firme y con tendencia de alza. 
Durante el día no se dió a conocer 
venta alguna. 
CA1BARIEN AZUCARERO 
ZAFRA DE 1916-1917 




San José 45.174 
re 41.630 
Adel¿. .* 24.008 
Altamira 12.236 
San Agustín . . . . . . . . 40.572 
reforma 4G.175 
San Pablo 13.721 
Narcisa (exportado) . . . . 17.463 
Victoria (exportado) . . . . 40.495 




Punta Alegre Sugar Co. . . 
Rosalía . . . . . . . . . . 17.830 
Julia 
Carmita 3.012 





GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
ZAFRA DE 1915-1916 
Arribos hasta 26 de Febrero 
de 1916 461.619 
Exportado y consumo . . . 307.278 
Existencia almacenes. . . . 454.346 
Caibarién, Febrero 24 de 1917. 
José Herrero. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
í, 3.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.50 centavos, mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Miel polarización 8t) 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Matonjiaa 
Gnrap« pol. 9Í 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
M á q u i n a s d e A r a r " A V E R Y " 
S I E T E TAMAÑOS D I S T I N T O S - D E S D E ^TOO E N A D E L A N T E 
Vendemos E L B U E Y G R A N D E a $1.000, sobre los carros Rabana. 
Equipadas 
con dos 
c a r b u r a d o 
res 
Para 
G a s o l i n a 
y 
P e t r ó l e o . 
TIPO 5-10 H. P. 
Cultive y aporque sus cañas con la cultivadora A V E R Y 5-10. 
Cultive en dos días una caballería de caña, e c o n ó m i c o y rápido! 
Habiendo obtenido la Agenda de Im afamadas máquina* de arar "A VER Y", ofrecemos a los aerirnl 
torea un surtido completo de estos tractores. Na importa el Umaño qn« tenga su finca. Nowtros tnnJm^ u 
máquina que usted necesite. Esta fábrica presenta siete tipos desrfpt^ en l V f ( ^ ^uJeX: 
5-10 H. P.. . . . . . 1 ARADO J8-85 H. P 
8-16 H. P 2 ARADOS 
12-25 H. P 3 ARADOS 





25-50 H. P.. 






TO, PARA TODAS 
LAS MAQUINAS. 
TIPO 40L8O H. P. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : H A V A N A F R U I T C O M P A N Y & 
Teniente Rey , N ú m . 7 - Habana. T I T 
de la Habana, para el que fué electo 
eu junta general de socios celebrada 
el día 28 de Enero próximo pasado. 
Felicitamos al señor Pérez, deseán-
dole el mayor acierto en el desempe-
ño del expresado cargo. 




A V I S O 
A LOS BOTELLEROS 
Se compran en Castillo 13-^ i -
bnca de los señores Díaz Ley^/" 
Ca botellas de Vinpiña vacías J 
gandolas a diez centavos una 
4620 28 
Londres, 2 djv. . . 4.77^ 
.'.ondrea, 60 d|v. . 4.74^ 
París. 3 d!v. . . . 14*4 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E. Unidos . . . . T 
España, 3 div. . 6 
Florín holandés . 42*4 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
4.76 V. 
4.73 V. 







Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
3.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra-
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.81 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 27 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Balsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
FEBRERO 27 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref, . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific . 
Erie Com 
Central Leather . 
B. & Ohio. . . . 


















Midvale Steel. . 
Tis. Securíties . . 
Fcadlng Com.. .' 
Interb. Com. . 
South. Pacific . , 
I. Alcohol. . . . 
linion Pacific. . 
A. Can. 
A. Smelting . . 
L . Valley. . . . * 
Keunecott Cop. . 
Tennessee Cop. . 
ü. S. Steel Com. • 
Mexican Petrel. . . 
Calif. Petrel . . . 
United Ry. Co. . . . 
liiterb. Pref. . . . 
Crucible Stetíil . . . 
Southern Railway Co 
A. Beet Sugar. . . 
Pepublic Iron Steel. 
Chev. Motor . . . 
Ld. Motor 
Scripp Booth. . . . 
Ponn. Rail Co. . , 
Aiaxwell Motors. . . 
Miami Copper. . . 
White Motors. . . . 
Ltah Cop 111% 
Villys Overland. . . . 34 





















































V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESFERAL 
Febrero. 
28 Saratoga, New York. 
SALDRA Jí 
Febrero. 
28 Esparta, Colón y escala. 
(PASA A LA DIEZ) 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
do Enerq: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Clentaegos 
Guarapo polarización 9€ 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio do la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
MERCADO OE VALORES 
La liquidación de fin de mes moti-
vó que se realizaran ayer algunos 
valores de especulación; pero como 
la demanda superó, los precios me-
joraron y cerró la Bolsa con precios 
más firmes que los cotizados en la 
sesión de apertura. 
Se nota demanda por valores para 
inversión de dinero y como la opi-
nión es más optimista, se dificulta 
operar en aquellos valores que radi-
can en una esfera de acción local. 
Se decía en la Bolsa que el Banco 
Español ha ultimado un contrato por 
cuatro años para llevar a dicho Ban-
co la cuenta corriente del Ayunta-
miento habanero. 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
INGENIERO DE MINAS Y GEOLOGO DE LA ESCUELA. DE FREEBER'J 
I¡S. ALEMANIA. 
Durante el día 
acciones de F. C. 
se operó en 1,500 
Unidos desde 83% 
S E C C I O N D E I N 5 T R U C C I 0 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección, 
crear una plaza de Profesor para 
el primer Grado Elemental de ni-
ños, en las clases diurnas, y que 
ésta se provea por oposición, se 
avisa por este medio a todos los 
que se crean con derecho a optar 
a ella, para que en el término de 
5 días improrrogables a contar 
desde esta fecha, presenten en es-
ta Secretaría las solicitudes, acom-
pañadas de documentos que les 
acrediten como tales Profesores, 
cuya presentación deberá efectuar-
se todos los días hábiles, de una 
a tres de la tarde y de siete a 
once de la noche. 
La plaza que ha de proveerse j 
está dotada con el haber anual de ; 
novecientos pesos moneda Oficial,1 
pagaderos por mensualidades ven- \ 
cidas, a razón de setenta y cinco 1 
pesos cada mes. 
El Tribunal calificador, se re- ] 
serva el derecho de dejar desier- ¡ 





27 de Febrero de 
El Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
3d-28 2t-lo. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DE8DH HABANA 
Pam Nner» York e»da Vlemw* « ííew OrUatM „ Sábado. 
„ Colón. . m Maxte» y 3wxr*M. „ B̂ aas del Toro „ Maxt» y Jii«v«. - Fnerto Limón „ Mnrtrs j Jacrrc*. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso de comida*. 
Ida. 
New York.. New Orleems Colón 
Ida y 
Tnelta. $ 76.00 „ 53 .00 „ M.00 
, ~. $ 40.00 „ 80.00 „ 4«.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Par» New York, MARTES d« cada dos mruumo. 
Para Klncston, Puerto Barrio», Pnerto Cortes. Tela y Bellse, MTEB-
COLBS de cada dos •emanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso da comidas. 
Ida. 
New Yot*.. .. 
KingHton 
Puerto Barrio*. Puerto Cortes.. 
.. « 50.00 M „ 15.00 .. „ 50.00 .. ,. 50.00 
Ida y mol ta. 9 «5.00 
H 30*> 
„ 100. 00 
„ 100.00 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
TCaUer M. Daniel Av. O ral, Lonja del Comercio, Habana. 
L. Abaoeal y Sbi Agente*, tantiac» de Coba. 
A L E R T A 
C o n t r a t i s t a s y P r o p i e t a r i o s 
E l m o s a i c o n o l o h e s u b i d o ; 
a p e s a r d e l a c a r e s t í a d e l o s 
m a t e r i a l e s , t e n g o e n e x i s t e n -
c i a d o s m i l l o n e s d e l o s a s , l a s 
q u e r e a l i z o d e $ 4 0 - 0 0 a 
$ 8 0 - 0 0 , m i l l a r . E s t á n f a b r i -
c a d a s c o n E o s m a t e r i a l e s 
a c o s t u m b r a d o s p o r e s t a C a -
s a . A n t e s d e c o m p r a r , p a s e a 
v e r l o s , y s e c o n v e n c e r á . 
L A B A L E A R 
a 84. En Naviera Preferidas a 88%. 
En Havana Electric, Comunes, a 96% 
y 96% y a 82% en Cuban Telephone, 
Comunes. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español: 93 a 95. 
F. C. Unidos: 84 a 84 1|2. 
H. E . R. Preferidas: 106 a 107. 
Comunes: 96 1¡2 a 96 3¡4. 
Telefono Preferidas: 85 a 87. 
Comunes: 82 l|4 a 83. 
Naviera Preferidas: 88 1;4 a 90. 
Comunes: 57 a 58. 
DE 
S E V E R O R E D O N D O 
OQUENOO, núm. 2, entre Animas y Virtudes. 
T E L E F O N O A-4734 
C A M B I O S 
El mercado rige con escasa deman-





Informes, Consultas, Ensayos; 
EDIFICIO DEL BANCO DE K0VA SCOTIA, HABANA, 
2790 alt lod.-2m. 
G O M A S 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o en 
todas m e d i d a s y d e ios p r i n c i p a l e s fabricantes . 
A p r o v e c h e la o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r gomas 
p a r a s u s c a r r o s a p r e c i o s e x c e s i v a m e n t e 
m ó d i c o s . 
A U T O M O V I L E T I R E C O M P A N Y 
Z u l u e t a , 15. T e l . A-7797 
8nenrsal de la ntm mAs grande del tnvndo ea «1 grtro de KomM, 
C1248 alt. 5d.-15 
Londres, 3 d|v. . . 4.77^ 
Londres, 60 dlv. . 4.74^ 
París, 3 d¡v. . . . 1414 
Alemania, 3 d|v . 30 
E. Unidos. 3d!v . V*'-
España, 3 djv. . 6 
Florín holandés . HVi 
Descuento papel 








S U E R O A N T I - C O N S U N I I V O D E Z E Q U E I R A 
Unica ayuda eficaz para la rara de la tuberculosis. Su médico le coiioeck 
DE TE NT A EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
ATENIDA DE LA KEPUBLICA N» 45. (SAN LAZARO) TELEF. A471I 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
4503 25-28 y 2 mz. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E natento B. L . M. nos participa 
| el señor Benigno Pérez y Pérez ha-
I ber tomado posesión del cargo de 
Presidente del Centro de Detallistas 
I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios . 
Establec ida en la Habana desde el a ñ o 1855. - Of ic inas 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , n.0 34 
Esta Compaíiía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «star 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus Bocios el sobrante anual «me 
lesulta despué» do pagado los gaetos y «iniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915. . . . , » 
Importe del fondo especial de reserva, gamntÍ7.ado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric & Light Power Co, y efectivo en Caja y los 
¡os Bancos « * " 
Habana 31 de Enero de 1917. 





L A S A T I S F A C C I O N D E T O M A R U N D U E N G A F E 
No p u e d e n d á r s e l a a s u s c l i en tes 
t o d o s los c o m e r c i a n t e s ; s ó l o p u e d e n 
h a c e r l o a q u e l l o s q u e t ienen en s u es-
t a b l e c i m i e n t o un tos tador 
R O Y A L 
C o m e r c i a n t e s : a d q u i r i d este tosta-
d o r y s e r v i r é i s a v u e s t r a c l i ente la u n 
s a b r o s o y a r o m á t i c o c a f é . 
E s e l m e j o r q u e h a v e n i d o a la H a -
b a n a . 
Solicite Catáloio e Informes de su Importador 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 / H a b a n a 
MoUres ds Gasolina, Petróleo, Bambas, Maquinaria de Panadería. 
B E L O T 
L u x Bri l lante , L u x Cubana, y P e t r ó -
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo» y dan a n a h a 
hermosa. E s t o significa confort p*-
r a el hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l ¿ a s o l a luz e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus m é r i t o s , y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. E s t o significa m á s po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ti n n a M " :s t t 
T H E W E S T INDIA 0 1 1 R E F I U I N G CO. 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A-7297 , 7298 y 7299 
AJíTOJíIO GONZÁLEZ CüBQUEJO. J 
E N F E R M O S D E L P E C H O ^ 
El JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT cni» lo» jTcioi*» 
veterados que sean, Tose», A «na, Bronquib» y útm&i na 
del pecho: calma las toses por rebeldes qne ttmn i v 
bienestar admirable al enfermo. . . probado 
Millares de enfermos cansados de tomar « « ^ ^ ^ u_ alrno ta» 
el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han ^ o b d o u n * ^ ^ 
grande que han continuado con él y se han nsto cw-f 
curados. ,. . 
Pídase en todas las drofuerías y boticas acreditadas. 
Farmacia "El Cô lsuelo,', del doctor Arturo Barnnat. w 
Monte, número 324. 
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FTJXTHA.DO KTV 1S33 
A PASTADO IOIO. Dnceccrat* nuMMumcAf I>TARIO HABANA 
TBUBFONOS: 
A-6301 ADSirmBTB AD OB. . . A-0300 A-0301 DEPABT. 1>E AXTTVCrOS. A-6301' A-6301 IMPBENTA A-5334 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
HABANA 
% id. ir.:..— 3-75 
j Id ~" I'25 
PROVINCIAS UNION POSTAL 
12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
15-00 .„ 7-50 4-00 -„ 1-35 
12 mese».. 6 Id. „ 3 Id. _ 1 Id. .. 
$21-0<H .. 11-OOt 6 » 2 
DO« EDICIONES D I A R I A S 
EL PBROmiCO DE MAYOR CIRCXTLACION DE LA REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
l o s a p r e s t o s b é l i c o s de M r . Wi l son 
Indudablemente Mr. Wilson es un 
tanto misterioso y brumoso. En el dis-
curso que ha pronunciado en el Con-
greso tiene especial empeño en re-
calcar que no quiere la guerra, que 
desea solamente la paz, que no pien-
sa en dar ningún paso hacia la in-
tervención bélica, que no ha suscita-
Jo todavía Alemania ninguna abierta 
provocación. Sin embargo Mr. Wilson 
persiste en solicitar del Congreso la 
debida autorización para emplear las 
fuerzas de los Estados Unidos en la 
protección de las vidas y de barcos 
americanos y para hacer uso "de to-
dos los demás instrumentos y méto-
dos que sean necesarios" y para esta-
blecer una emisión de cien millones 
de pesos en bonos que se usarán a 
discreción del Presidente para seguros 
de guerra y para alentar al Gobierno 
americano. Todos esos recursos mili-
tares, todas esas facultades amplias e 
indefinidas para armar la nación las 
quiere únicamente Mr. Wilson a fin de 
defender "los derechos a la misma vi-
da, los derechos de la humanidad, sin 
jos cuales no hay civilización, los de-
rechos de un gran pueblo que está 
en paz." Y como a los hombres in-
signes dados a la filosofía y a las teo-
rías de la ciencia no les falta nun-
ca alguna palabra para expresar aún 
lo más antitético y paradógico, Mr. 
Wilson tiene ya la que ha de expre-
sar la situación y actitud de los Es-
tados Unidos, cuando el Congreso ha-
ya autorizado todos los pertrechos de 
guerra, todos los armamentos, todos 
los medios y recursos bélicos que ha 
tolicitado. Se llama dicha actitud 
"neutralidad armada." Es una neutra-
lidad de casco, coraza y lanza en ris-
tre; una neutralidad que apunta a los 
cañones y a los acorazados, una neu-
tralidad que organiza y pone en mo-
vimiento huestes, escuadrones y ejér-
citos por tierra y por mar. 
¿Contra quién será esa "neutrali-
dad armada"? ¿Será en efecto para 
proteger los barcos americanos y el 
comercio marítimo de los Estados Uni-
dos de los submarinos alemanes? ¿Se-
rá para el caso en que venga esa 
"provocación abierta" de Alemania, 
en que no cree Mr. Wilson? ¿Será 
para ir entonces definitivamente a una 
guerra que rechazan el Congreso, el 
pueblo y el mismo Mr. Wilson? 
Supongamos que ha llegado ya el 
momento bélico. Supongamos que el 
Gobierno de Washington ha lanzado 
ya su ultimátum al de Berlín y que 
han quedado rotas las hostilidades 
entre ambas naciones. ¿Qué hará Mr. 
Wilson con todos los ejércitos, con to-
dos los cañones, con todos los aco-
razados que, supuesta la autorización 
del Congreso, puede manejar y mo-
vilizar a su voluntad? ¿Dónde ha de 
enviar su formidable escuadra, cuan-
do la de Inglaterra y Alemania están 
en sus respectivas guaridas? ¿Por qué 
mares ha de dirigirla sin que esté ex-
puesta a las sorpresas trágicas y te-
rribles de esos submarinos alemanes, a 
los cuales hay que extirpar del fondo 
de los mares, según Inglaterra, si se 
quiere alcanzar la victoria? En cuan-
to a las tropas de tierra ¿a dónde ha 
de llevarlas Mr. Wilson para que pue-
dan pelear contra Alemania? ¿Las ha 
de desembarcar en Francia?, ¿en Ho-
landa?, ¿en Rusia? ¿Las ha de man-
tener en los Estados Unidos para de-
fenderse de los ataques de Alemania? 
Si llegase la hora guerrera contra Ale-
mania, sospechamos que Mr. Wilson 
no sabría qué hacer con todos esos 
recursos bélicos que tan tenazmente 
está pidiendo al Congreso. 
Creemos que es otro el peligro que 
preocupa y alarma a Mr. Wilson. Cree-
mos que los acorazados, cañones y 
ejércitos que busca Mr. Wilson apun-
tan más contra el Japón que contra 
Alemania. No es esta nación la que 
ha de venir a disputar a los Esta-
dos Unidos la hegemonía del Pacífi-
co. No es esta nación la que ha de 
venir a obstruir y a perturbar sus sue-
ños de dominación de toda la Amé-
rica septentrional, hasta el canal de 
Panamá. No es Alemania, sino el Ja-
pón, el que ya más de una vez ha 
rozado con el coloso norteamericano, 
como si estuviera deseoso de medir 
sus fuerzas cdn él. No es Alemania 
la que tiene cercanas y dentro de su 
órbita política las Filipinas, las Ladro-
nas, las Hawai. 
No son de ahora estas llamadas de 
Mr. Wilson a los aprestos y armamen-
tos bélicos. Hace ya algún tiempo— 
quizás desde el pacto secreto de Ja-
pón con Rusia—constituyen la pesa-
dilla del insigne filósofo Presidente. 
Los submarinos alemanes le han dado 
ocasión oportuna para conseguirlo y 
no ha querido desperdiciarla. 
M U E B L E S 
A C E R O 
N o t a r i o s , a b o g a d o s , 
c o r r e d o r e s , c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
guarden sus documentos, en muebles 
de acero puro, esmaltado 
A L L S T E E L 
(TODO A C E R O ) 
Estarán Ubres de destrucción por fuego, ratones, cu-
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos, 
libre de humedad; ordenados, fáciles de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
ALLSTEEL, porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre están nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o archi-
vos, cajas para documentos y también para caudales. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q m p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A - 4 1 0 2 . 
TENEMOS EXISTENCIAS PARA SERVIR ORDENES, INMEDIATAMENTE. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
íC'0-xm 
^4» 
D E L m ñ A M T I A L A LA S O T E l t A . 
p0R E S O £ 5 T A M P U R A t L A G U A M I / i E R A L 
JLA/^PARILLA 29- T E L . A . 7642 . 
del 
S t 0 e n u s G R E O S O I A D A 
r«nuado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cor» 
•« to«e« rebelde», tisis y demás enfermedades del pecho. 
Febrera, 24. 
El año último el comercio total de 
los Estados Unidos con España—mi-
portaciones y exportaciones—ha £.1-
co de 96 millones de pesos, números 
redondos, que es el raayor habido 
hasta ahora, mientras que al año 13 
sólo fué de 22 y medio millones. Este 
rápido ascenso se debe a la guerra 
europea; y como ouvs originados por 
ella, ha despertado el deseo de con-
servar, cuando venga ta par, todo lo 
posible del aumento !t grado. 
Es lo curioso que la iniciativa de 
trabajar en este sen; do ha partido 
de los españoles y LO de los ame-
ricanos, con ser óst tan modernis-
tas y despiert03 en cosrs de negocios 
Al Times, de Nueva Ycrk, le ha dado 
a conocer el señor Arnaud (don Leo-
poldo) secretario de la Cámara Es-
pañola de Comercio de aquella ciu-
tíad, el plan de la Casa de España, 
institución que se establecerá allí Se 
construirá un edificio en Broad 
Street, que contendrá: un museo de 
productos naturales, una biblioteca y 
oficina de información, una escuela 
de lengua castellana, un salón para 
dar conferencias, un club y una su-
cursal del Banco de Comercio Exte-
rior, creado por una reciente ley de 
las Cortes, y el domicilio de la Unión 
Benéfica, sociedad protectora de In-
migrantes. 
—Esta Sucursal del Banco—ha di-
cho el señor Arnaud—se ocupará de 
]a parte financiera de las exporta-
ciones e Importaciones entre los dos 
países; y se espera que haga gran 
papel en la obra de facilitar y en-
ganchar las transacciones. El gobier-
no español nombrará en breve un 
Agente Comercial, que residirá en 
Nueva York y tendrá su oficina en 
la Casa de España, donde también es-
tará la de la Cámara Española de 
Comercio. 
Entre los capitalistas americanos 
que apoyan este plan figura Mr. Hun-
tington, quien, además de capitalista 
—en lo cual no hay mérito y "es una 
desgracia que le puede ocurrir a 
cualquiera," como dijo en el Congre-
so el amable conde de Romanones— 
es hombre de cultura y de gusto, en-
tusiasta de las cosas españolas, fun-
dador del Musco Híspano de Nueva 
York y él extranjero que ha gasta-
do más dinero on España para adqui-
rir libros, cuadros y objetos de arte. 
Mlá se le ha mostrado agradecimien-
to, concediéndole una Gran Cruz; si 
ro fuera ciudadano de una república 
tjue no consiente títulos nobiliariof., 
habría que darle un Ducado con 
Grandeza de Primera Clase 
Puesto que los españoles van a ha-
cer esto en los Estados Unidos, \o% 
smerlcanos deberán hacer algo pa-
recido en España. SI no crean una 
institución tan completa como esta 
Casa, les conviene establecer centros 
de información y propaganda, anun-
ciar mucho en los periódicos y enviar 
viajantes; y para esto último proce-
derían con acierto si se valiesen de 
cubanos, portorriqueños y otros de 
nuestra sangre, educados aquí, cono-
cedores de los métodos americanos, 
que no necesitan aprender el caste-
llano y que saben trastear a nuestra 
gente mejor que los de otras crías. 
Lo importante es que los exportado-
res de aquí vean la utilidad de tra-
bajar aquellos mercados; el modos 
operandl vendrá luego. 
Los Estados Unidos hat vendido 
en España el año 16 por valor de 63 
y medio millones de pesos, y el au-
mento que ha habido con la guerra 
ha sido principalmente de artículos 
manufacturados; y han comprado por 
•valor de 32 y medio millones, y esta 
Importación ha consistido en prime-
ras materias y en artículos semi-
elaborados, algunos de los cuales 
nunca habían venido aquí. Se han 
dado a conocer y existe la posibilidad 
de que conserven este mercado; co-
mo existe la de que sigan yendo al 
e&pañol ciertos productos americanos 
que no habían entrado allí hasta es-
tos últimos dos años. 
El comercio entre las dos naciones, 
que ha sido hasta ahora insignifi-
cante, hubiera podido ser considera-
ble si los Estados Unidos se hubie-
sen ocupado de desarrollar su ex-
portación; la cual ha crecido por-
oue el extranjero ha íieeesitado las 
•Mercancías americanas, que han si 
do vendidas sin esfuerzo. Ahora j-a 
so va reconociendo la utilidad de no 
desdeñar mercado alguno. Por parte 
de España ha habido la obsesión ibe-
ro-americana; esto es, que había que 
pensar ante todo y sobre todo en au-
mentar las ventas en las repúblicas 
hispánicas; y. por supuesto, sin que 
se hiciera cosa alguna verdaderamen-
te eficaz para aumentar esas ventas. 
Es lo cierto que algunas de esas na-
ciones son ricas, pero las más, con 
grandes recursos naturales que ex-
plotar, tienen una capacidad muy ba-
ja de consumo; mientras que en los 
Estados Unidos hay mucho dinero y 
runchas k̂nas de gastarlo, y hay, 
además, industrias a las cuales pue-
de proveer España de primeras mate-
rias. Cultivando este mercado se si-
gue la línea de menor resistencia, sin 
que esto sea decir que se deba des-
cuidar absolutamente otros, por pe-
queños que sean. 
El comercio de exportación, que an-
tes era un arte reducido a unas cuan-
tas reglas elementales, se está con-
virtiendo en una verdadera ciencia, 
gracias a los alemanes. A España le 
convendría que los millares dé éstos 
refugiados allí a causa de la guerra, 
le enseñasen esa ciencia; con lo cual 
sacaría mayor partido de sus varia-
dos productos agrícolas y minerales 
4GENTE \( TIVO, que pueda Ten-
der (upas Impermeables en rantídn-
des al Gobierno de Cuba. Muestras, a 
fci, $5 y $7. 
I . G . M . C o . 
881 WEST 29 ST., >EW YORK 
4d-28 
— 
" L a S m í t h S i l e n c i o s a " 
Bolas de acero; Eterna duración, 
A todos los adelantos mecánicos que hace la es-
critura en máquina fácil y rápida. 
Y a todos los pormenores que hace la escritura 
en máquina limpia y atractiva, agrégnese 
Silencio, y tendrá usted el 
Modelo 8 
" L C . S m i t h & B r o s " 
Nuestro folleto gratis " L a Smith Silenciosa,, ex-
plica mejor. Es suyo mediante petioióm 
HAREIS BEOS. Co. APARTADO 650. 
OHeilly 106. Habana. 
Entre estos últimos figuran hierro, 
cobre, carbón, zinc, estaño, cobalto, 
plomo, mercurio, plata, asfalto, sulfa-
to de sosa, azufre, sal y fósforo; 
variedad que en Europa sólo se en-
cuentra en Rusia. Algunas de estas 
primeras materias, y otras del reino 
vegetal, podrán tener salida perma-
nente en los Estados Unidos; y tam-
bién los artículos elaborados que son 
eepecialidades de allá y que aquí 
apenas son conocidos. He oído decir 
que cuando se establezca la Importa-
ción directa de objetos de arte espa-
ñoles, que ahora vienen por las vías 
de París y Londres, se desarrollará 
un negocio muy digno de considera-
ción, y sobre todo será para España 
la parte de ganancia que se están lle-
vando hoy los intermediarios france-
ses e Ingleses. 
A España le ha hecho aquí la gue-
rra un buen reclamo; y ha habido, 
por supuesto, la recíproca; y los 
cónsules americanos en los princi-
pales puertos españolee han contri-
buido bastante al reclamo, con sus 
informes, en los que han hablado 
no sólo del estado comercial de sus 
distritos, si que también de la situa-
ción financiera del país, del progreso 
de sus industrias, de la construcción 
de ferrocarriles, etc. Esta "literatu-
ra," como dicen aquí, que hace algu-
nos años no interesaba, es ahora muy 
leída y está prestando buenos ser-
vicios a lo? americanos que tienen 
algo que comprar o que vender en 
el extranjero. 
X. T. Z. 
"^RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
CROVE viene con cada cajila. 
Menterns», Antas y Pa-
las de Rey 
SUSPENSION 
La matinée bailable que con moti-
vo de la bendición del estandarte, cu-
ya celebración tenía anunciada esta 
Sociedad para el día 4 del entrante 
mes de Marzo, queda suspendida has-
ta nuevo aviso', por acuerdo de la Di-
rectiva, obedeciendo a las circuns-
tancias anormales por que este país 
atraviesa. 
Todo billete de Invitación que para 
dicho festival haya sido entregado, 
será admitido sin reparo alguno, el 
día que et citado festival se celebre. 
Servicios terminados 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dado por terminados los servi-
cios del señor Pedro Mendoza Guerra 
como cónsul de primera clase de Cu-
ba en Santo Domingo, República Do-
minicana,, con funciones de Encarga-
do de Negocios. 
A les Señores Hacenda-
dos y Colonos. 
Les recomendamos se dirijan a los 
señores Gabela y Aguiar, establecidos 
en la Lonja del Comercio números 
402 y 403 en esta ciudad. Interesando 
gratis el folleto del doctor Cyril O. 
Hcpkins, que trata del abono del car-
bonato de Cal y sus aplicaciones en 
los cultivos para obtener la fertili-
zación de los terrenos y el mejor ren-
dimiento en las cosechas. 
C l u b A l l a n d é s 
En juntas generales reglamentarla 
y extraordinaria, celebradas el dia 
22 dál corriente en el Centro A8tu->. 
riano, por los señores socios del 
Club Allandés, se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
Reglamentaria: lo: nombrar Co-
misión de Glosa, y para desempeñar 
dicho cargo, se nombraron a los se-
ñores Manuel Fernández, Gumersin-
do Argüelles y Benigno Suárez. 
2o Celebrar una jira en el mes de 
Julio y para solicitar el terreno se 
comisionó a los señores Félipe Al-
varez Mesa y Manuel Fernández. 
Extraordinaria: fué aprobado por 
unanimidad, el acuerdo presentado 
por la Directiva, de reveer el acuerdo 
tomado por la junta general extraor-
dinaria, celebrada el día nueve de 
Julio, del año mil novecientos quin-
ce, sobre reformas en el reglamento 
del artículo 11, Capítulo quinto de la 
Directiva. 
V A J I L L E R O S 
V e n í a e s p e c i o 
de g r a n c a n t i -
d a d de v a p l l e -
r o s de R o b l e . 
129-50, 34-50, 32-50 
y 55-5(1. 
J . PASCüAL-BALDWifí. 
o b i s p o , i o i . 
S e A l q u i l a 
Esquina Fnile. Campo M e . 
Gran casa para establecimieoto, 
1,000 metros cuadrados; fabricación 
alto y bajo. Propio para gran esta-
Mecimlento. Se da contrato largo. 
Informes: altos de la Drogería SA-
BRA. Teléfono A.á358. Doctor Val-
divia, 
C1072 alt 15d.-6 
P a r a A d e l g a z a r ; U n 
M é t o d o m u y s i m p l e 
Toda persona sobrecargada con albi-nas cuantas libras de carne y ¡?rasíi o gordura supérflnas, se da buena entinta de los inconvenientes que tieme qae bü-portar una persona gruesa. SI es usted una de estas personas oae se re obligada a cargar continuamente en si misma tres, cinco, diez o más kilos de carn*s y grasa. Innecesarias, no le <a-ÍSwS"1^ agradable saber que está usted debilitando constantemente sus órganon vi-tales a la vez que Uevando una .\irira que destruye la belleza de sus línois v afea hasta más no poder su figura" 
Hoy día no hay necesidad de ay» na-die sea más grueso de lo que de.í.a \ todo lo que desee reducir sus carrea r su peso por medie de un método slmnle » «. TO* Que seguro y eficaz, sin nece-sidad de dieta rigurosa ni de ejorMcios molestos, le recomendamos hacer Ja sli-gulente prueba: Pasarse todo el tiempo que pueda al aire libre, respirar profun-damente y tomar algunas cápsulas de acei-te de koreln, que puede obtener en cual-quier botica. Bastará tomar una cápsula después de cada comida y una a la hora de acostarse. 
Grande es la satisfacción que se ex-perimenta al pesarse uno a las dos o tres semanas de tratamiento y notar que se van perdiendo algunas Ubras y que pron-to se llegará al peso que uno desea. 
El aceite de koreln, preparado en cáp-sulas, es absolutamente Inofensivo, fá-cil de tomar y de gran ayuda a la di-gestión. Si usted desea adelgazar no deje d« probar este simple remedio: su costo lo po-ne al alcance de todos y sus buenos re-sultados no se hacen «aperar. 
Se vende en las principales farmacias y droguerías: con toda seguridad en las de los señores Sarrá. Johnson. Taquechel, Morales y Ca. y Majó y Colomer. 
Mande su «nuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
I 
C I N E ' T O R N O S " 
El programa combinado para la 
función de esta noche, en el cinema-
tógrafo de Neptuno y San Miguel, no 
puede ser más atrayente, pues ade-
más de "La cô 8â Ia'̂  obra de gran 
éxito, se representará "Odio qne ma-
ta", película ésta melodramática do 
una realidad tal, que conmueve al 
más acostumbrado a presenciar es-
cenas espeluznantes. 
Se llenará Fornos. No cabe duda. 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
DR. TICTOR LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
s* ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
• do $2.00 
Se vende en 500 West Street Nexr 
I York. 
I c 1536 alt in 25 f 
" T H E R O M B A N K O F U H " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25.0W.O0O.0O 
CAPITAL PAGADO $ 12,900.000.00 
RESERVA % 14JOO.000.00 
ACTIVO TOTAL. $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllllam & Cdear Sta.—LONDRES, Bank Bol-
dings, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO te AHORROS se admiten depósitos a ta. 
teres desde CINCO PESOS en adHante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina princlal. OBRARIA, 33. 
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L A P R E N S A 
El número dos áol Boletín de Mi-
ras publicado por la Secretaría da 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
es un bello ejemplar digno de ser 
conservado por los amantes de !a 
ciencia y del prograso en Cuba. 
Todo él es un valioso estudio geo-
lógico de la isla de Cuba hecho en 
1301 por C. Willard Huyes, T. Way-
land Vaughan y A. C. Spencer, geó-
logos del Servicio Oficial do los Es-
tados ruidos; único trabajo de con-
junto, y el más moderno en su clase 
de los que se han escrito sobre la 
geología y minería de este país. 
El Boletín de Minas lo traduce y 
publica íntegro acompañándolo de 
mapas en colores y detalles ilustra-
tivos, Y declara el colega lo siguien-
te: 
Entre las láminas se encuentra la repro-
ducriftn condeusada, en colores, de nn 
croquis geológico de Cuba basado en 
nno anterior hecho en 180 por Manuel 
Fernández de «'astro y ampliado en 18KI 
por Pedro Salterain. Dicho croquis es 
el resuUado de una ampliación y conden-
sación del original preparado en el De-
partamento de Obras PúbHfas. el cual 
se incorpora aquí para sustituir el ma-
pa sin colores de Cuba p. hlicaílo como 
j-arte del informe sobre el Keconoclmlcn-
to geológico. Este croquis, aunque en 
nada mejora el de Castro y Salteraln, se 
reproduce en esa forma n titulo de do-
cumento histórico, mientras no se forme 
el definitivo mapa geológico de Cuba, cu-
yos trabajos aún no se nan podido Ini-
ciar por falta de créditos 
Como complemento a la parte del In-
forme geológico y cumpliendo el pro-
grama Impuesto, se reproditccn cinco In-
formes relativos a las antiguas mlnaa 
de cRhre de las más notables que se 
han descubierto en época remota, cí.ü ob-
jeto de dar a conocer su historia asi co-
lmo datos relativos a las mismas. Di-
chos Informes aparecen por su orden 
cronológico. El primero, escrito por 
Carlos Aubouln en f-e refiere a tres 
ruinas de la provincia de Camagüey del 
grupo de Dumañuê o; el segundo, por 
el mismo ingeniero en 1S4«, trata de va-
rias minas de cobre del distrito de Ba-
ratabo en la misma provincia: el tercero, 
emitido cou fecha de Enero de 185:1. por 
Diego López de Quintana, describe las 
ninas de la Villa del Cobre y el estado 
en que ae encontraban eu aquella época; 
el cuarto, por Policarpo Cia., trata tam-
bién de las minas del Cobre, y aunqve 
no se puede precisar su 'echa, se dedu-
ce del propio texto que fué escrito el año 
1857: por dltimo, el quinto es del Injre-
niero frabriel de Usera sobre las minas 
de cobre de Manicaragua, fechado en 1886. 
Como se ve, aunque aparece que los 
geólogos americanos han hecho un 
buen estudio geológico de toda la Is-
la de Cuba, es justo consignar que en 
tiempos del gobierno español no se 
descuidó tan importante materia, de-
biéndose a ingenieros cubanos y es-
pañoles la mayor parte de lo publica-
do hasta la fecha; sin olvidar traba-
Jes de alta importancia hechos por 
nuestro querido amigo don Francis-
co Paradela. ingeniero de gran valer 
que ha hecho notabilísimos estudios 
geológicos explicando la causa de las 
inundaciones del Roque y una mono-
grafía completa sobre el canal de 
Panamá. 
Don Antonio Escobar en su crónica 
de El Mundo habla de las Antillas 
americanas, es decir, dominadas o 
contraladas por Norte América, y de 
su notable disertación tomamos es-
tas líneas: 
Si viene la guerra entre el imperio ger-
mánico y esta república, se puedo tener 
por seguro que los alemanes intentarán 
una i ampaña submarina en esta zoua, aún 
eu conliciones desfavorables; han de con-
tar con los cruceros de los actuales Alia-
dos, y. además, con los americanos: y 
uo tendrán más puertos donde refngiar-
se que los de la Ouayana y Curazao, co-
lonias holandesaa, pues los Estados Uni-
dos procurarán que ninguna de las repú-
blicas situadas dentro de su esfera de in-
fluencia permanezca neutral. 
Pero, sin duda, durante el corto tiem-
po que los Unt«rse*-Boaten puedan ope-
rar, les será fácil cansar un número re-
lativamente considerable de victimas en-
tre los horcos americanos que hacen el 
tráfico por el Canal de Panamá y oís 
que lo hacen entre los Estados Unidos 
y las Antillas. Centro América y Kud-
Amérlca. Esas son rutas rtiuy frecuen-
tadas; y de aquf la Importancia para loa 
Estado;» Unidos de poseer la estación na-
val '1? Ounntánamo. la isla «le Puerto Rico 
y las tres danesas. Si algún día loa Es-
tarlos Unidos tuviesen guerra con una 
nación poderosa, o con una coalición de 
naciones poderosas, que, además de sub-
marinos, emplease muchos buques de sn-
rerfiole y lograse desorganizar el tráfico. 
Modo d e E m b e l l e c e r 
' Cî ba lo pasarla bastante mal, porque de-
pende de las Importaciones para la ma-
yor parte de su conbumo de víveres. 
Para un caso semejante hay que 
estar prevenido fomentando los cul-
tivos menores, aparte de que la pro-
ximidad de Cuba a Norte América y 
I& gran extensión del Atlántico per-
miten burlar el bloqueo submarino. 
Leemos en El Comercio lo siguien-
te: 
España tiene sin cultivar las tres cuar-
tas partís de su territorio. Si se Culti-
vasen tierras incultas.̂  la vida se abara-
taría automáticamente; lo que hoy cuesta 
una peseta costaría entonces dos reales: 
el que hoy necesita para vivir un duro 
diarlo, podría vivir entonces con la mi-
tad. 
Estas verdades, estos hechos, que no se 
pueden destruir ni con gritos ni con so-
fismas, ni siquiera con subvenciones, son 
log dos mandamientos que encierran to-
da la vasta y redentora doctrina. Y asi 
l'omo los mandamientos ,le la ley de Dios 
se encierran eu dos, los mandamientos de 
la ley de España se cifran en cultivar lo 
no cultivado y suprimir el intermediario 
ror la cooperación social. 
Muy loable es el consejo, para que 
so tome en cuenta y se haga lo posi-
| ble por aumentar los cultivos en Es-
paña. 
Mas para dirigir un reproche con 
este motivo a la Incuria de los espa-
ñoles, habría que considerar otros da-
tos que explicarían la cuestión. 
Por ejemplo la población agrícola 
de España no es suficiente para cul-
tivar más tierras de las que cultiva, 
"Véanse los números: 
España es un territorio de 500,000 
millones de metros cuadrados y una 
población de veinte millones de ha-
bitantes. Queremos suponer que diez 
millones de habitantes se dedican a 
ia agricultura, lo cual es mucho; 
pero supongámoalo. 
La cuarta parte del territorio es-
paño!, que es lo cultivado, alcanza a 
320,000 milloneo de metros cuadra-
dos los cuales dividido por diez mi-
llones de agricultores tocan a doce 
mil metros cuarados de tierra a cul-
tivar por cada agricultor chico o 
grande, hombre o mujer. 
Pues bien, 12.000 metros cuadra-
re? de terreno es algo más de una 
manzana del Vedado y no es posible 
que un hombre solo pueda atender a 
mayor cantidad de tierra cultivada. 
Luego, mientras España no aumen-
te en población no es fácil que pueda 
cultivar más de una cuarta parte de 
ri«.3 terrenos. 
En los Estados Unidos no hay cul-
tivada ni la décima parte del territo-
rio. 
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R u m b o a M i l á n 
María del Carmen Vinent. 
Nos da bu adiós la distinguida se-
ficrita que en la escena del Nacional, j 
y encarnando deliciosamente el pa-. 
pol de la protagonista de Bohemia, | 
hizo gala de sus bellas facultades ar-j 
tísticas ante un público que la aplau-j 
dió entusiasmado. 
En el vapor Barcelona, que tiene; 
anunciada su salida para el sábado i 
próximo, embarca la señorita Vinent < 
ron dirección a España. 
Seguirá viaje, días después, hasta 
llegar a la Italia de cus sueños, sus 
esperanzas y sus aspiraciones. 
Llevada de su vehemente vocación 
por el canto propónese la señorita! 
Vinent hacer su Ingreso en el 
servatorio de Milán para nerfJr 
nar los estudios de arto que aquf *' 
menzara bajo la inteligente dlrwClñ0: 
de profesora tan distinguida cíS 
Amelia Izquierdo. 0mo 
Acompañada va María del Carme 
además de su señora madre de i 
hermana de su idolatría, la sefioru 
Elisa Vinent. enoriu 
Son mis votos por va feliz viaje 
Y lo son también porque no tardo 
la joven y bella cantante cubana en 
mandarnos noUclaa de su nriml-
triunfo artístico. 
(Pasa a la cinco) 
te-
P a r a las mujeres 
Las Inúlcactonea que se hagan a las 
damas para la con servad ím de sn be-
lleza y su salud, serán bien apreciadas 
porque -eq ambas cualidades la mayoría 
de las mujeres, fundan su felicidad." Pa-
ra lograr belleza y salud, nada es me-
jor que tomar reconstituyente de tanto 
«?xito, como las Pildoras del doctor Ver-
nezobre. que se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las farmacias 
L o s de M e i r a y s u 
C o m a r c a . 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: D. Gabriel Yáñez Rau-
cáño. 
Vlce-presidente: D. Manuel Fer-
nández. 
Secretarlo: D. Antonio Gallego Va-
l:üa. 
Vicesecretario: D. Angel Díaz. 
Tesorero: D. José Sotó Méndez. 
Vicetesorero: D. Ricardo RIvas. 
Vocales: Sres. D. José M. Soto, D. 
Justo Díaz, D. Jesús Paz, D. Jesús' 
Eauso, D. Jesús Cubas, D. Eduardo' 
Rodríguez, D. José Fernández, don i 
Andrés Barguelras, D. Manuel Saave- 1 
dra, D. Abelardo G. Villamil, D. Ma-¡ 
nuel Prendes More. 1 
Suplentes: Sres. D. Jesús González,, tu usas para tu trabajo? 
D. Manuel Rlvas. D. Francisco Gon- —A decir verdad, María, hace po-
zá ê ., D. Antonio Díaz, D. Evaristo | co que he pprobado el JABON "BOA-
Cuesta. i DA" y lo usaré siempre, por que me 
Comisión de Glosa: D. Ramón Ma- sale más barato por su consistencia, 
rrero, D. Jasé Bargueoras y D. Fran- i por su espuma y por que no deja olor 
cisco Trevin. desagradable en la ropa. 
Lleguen a todos nuestra felicita-
ción. 
E n l a c a l l e 
d e l o s S i t i o s 
No es buena costumbre tratar de 
oír la convenrsación ajena; pero co-
metimos ayer un pecado, al recorrer 
la calle de los Sitios y detenernos un 
memento a oír el siguiente corto 
diálogo entre dos mujeres del pue-
blo, que a lo lejos se conocía que 
eran LAVANDERAS. 
—Oye Julia, ¿cuál jabón es el que 
—Pues yo pienso lo mismo Julia; 
yo también no pienso usar otro que 
el JABON "BOADA". 
Dimisión de un Ministro 
peruano 
El coronel Benjamín Puente, que 
íuc nombrado en el mes de agosto 
del año pasado. Ministro de la Guerra 
por el Presidente Pardo, ha dimitido 
para dedicarse desde ahora a fumar 
los cigarros Flor de Tomás Gutié-
rrez. 
F 28 
sil Cábelo . 
TraíAralCinto cabero que detiene 1« 
caída del cabello y la picazón en el 
cuero cabelludo; destruye la caspa 
Tapone el cabello brillante y sedo-
Mejor que todos los llamados "tó-
nicos para el cabeHo" û» sa cono-
cen, «s un simple remedio casero que 
consiste de Bay Rum, .Lavona de 
Composee y ua poco da Mentol Es-
tos tres ingrediente», mezclados en 
•u propia casa en pocos minutea, pro-
ducen resultados maravillosos en 
cualquier cabeza. Haga la prueba de 
noche y »« convencerá. Compro en 
la botica dos onzas d-í Lavona de 
Coznposee. 6 onzaa de Bay Rum y 
medio dracma de Mentoi. Disuelva el 
Mentol en el Bay Kum y échelo todo 
511:" ^"í0 de S onzaaá agregue en-
tonces la Lavona. agite bien el fras-
co y deje asentar el líquido por una 
í . ^ n ara llmPl3r Por completo el 
cabello y pericráneo y ponerlo bri-
llante y eedoao deben hacáise las auli-
cactones derramando un poco de :a 
,^?arfCÍ6? en un Paao blando y 
frotando el pelo con el paño despa-
cío y con cuidado un poco de pelo a 
. k Mmp0- ?ara detener la caída del 
0 XA hacxirl0 crecer, frótese la 
preparación rápidamente dentro dH 
pericrAneo con la punta de loa dedos 
frotaciones, una en la noche y otr* 
Por la mañana. Después de algunos 
d.as de uso nc se le caeri un solo re-
Jo y la caspa y picazón nabrán desa-
parecido. A los dies días contemplart 
usted e nuevo cabello jae empeza-
ra a salir por toda su cabeza y que 
crecerá con asombrosa rapidez. Cual-
quier droa-nlsta puede venderle los tn-
gredientes mencionados y hasta hacer 
€1 mismo ia mezcla. Es un remedio 
barato y el más efivar y de resultados 
positivos de que tenemos conoclmlea-
N O M E L L A M E M A C H A C O N ; 
p e r o h o y q u e c o b r a , h o y q u e r e c i b e l a m e s a d a , r e c u e r d e l o d e l a 
R E V O L U C I O N D E L O S $ 6 0 . 0 0 0 , e n e l p a t i o d e l a q u e s e r á 
l a n u e v a c a s a m o d e l o , d e C a ñ e d o . S e p a r e u n a b u e n a p a r t e d e l o 
q u e m a n e j e , y v i s i t e e s t e p a t i o . N o o l v i d e q u e e s a l a i r e l i b r e , e n 
e l p a t i o d e l a c a s a n ú m . 5 9 , d e N e p t u n o , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a : 
Piezas holán, batista, doble ancho verdad $5.48 
Piezas holán clarín, doble ancho verdad 5.49 
Piezas de crea hilo, 30 varas, núm. 5.000 2.90 
Piezas madapolán, doble ancho, 30 varas, superior.. 3.49 
Piezas crea catalana, hilo, 30 varas 4.80 
Piezas crea hilo, superior, yarda de ancho, 30 varas, 
núm. 6.000.. .> 3,49 
Fiezas nansú inglés, doble ancho, superior 2.86 
Piezas de tela antiséptica, 27 pulgadas, la más ancha 1.48 
Toallas felpa, superiores y grandes, docena 2.16 
Sayas piqué, blancas, clase extra 1.38 
Sábanas, dobladillo de ojo, cameras, a 79 centavos; 
medio cameras 0.54 
Fondas cameras, a 34 centavos; medio cameras . . . . 0.19 
Manteles dobladillo de ojo, alemanisco, hilo 0.99 
Servilletas de dobladillo, a 82 centavos docena. 
Piezas nansú francés, doble ancho, superior 2.16 
DOS MIL SOMBREROS, SALDO VERDAD 
Carteras de piel: un hermoso saldo, estilos nuevos. 
Peinetas, cinturones y muchas cosas más. 
Baticas de nansú, blancas, para niña; camisones, camisas, 
cubre-corsé, guarniciones, pantalones, todo confección 
francesa y precio de liquidación. 
Pañuelos de señora, de algodón y holán clarín, ganga ver-
dad. 5 mil pares de medias de señora y caballero: pre-
cio especial. Pañuelos hilo caballero, dobladillo es-
trecho, muy fino. $2,52 docena. Camisetas P. R., clase 
extra, 96 centavos. 
Un saldo de camisas para caballero. 
No pierda la ocasión. Solo pocos días quedan. Lleve su di-
nero al patio de Cañedo, al número 59 de la calle 
Neptuno, entre Galiano y Aguila. Teléfono A-3888. 
C R O N I C A 
La Sección de Cultura del Centro 
Gallego le ha hecho un homenaje a 
su Presidente don Enrique Saavedra. 
Consistió éste en un banquete o, 
por mejor decir, comida familiar. 
Fué dada en el restaurant "La Is-
la', del cual es dueño don Francisco 
García Naveira.. 
La comida fué espléndida (de acuer-
do con los comensales) que no son 
"cualquier cosa" los chicos do la Sec-
ción. *• 
Asistieron todos; y hubo entusias-
mo entre ellos. Itera más: hubo ape-
tito, y si no lo hubiera lo haría el 
monrt que "La Isla" nos sirvió. 
Véanse, bí no, los títulos de los pla-
tos: 
Aperitivo Cubano. 
Entremés a lo Pija. 
Sopa a lo Mosquera (que no 
nía moscas). 
Pescado a lo Saavedra. 
Pollo a lo Campos 
i.nsalada a la Sección Chabía derecho) 
Arlequín a la Cultura. 
Vino blanco de Orense. 
Vino tinto de Pontevedra. 
Pan Coruñés. 
Cafó Criollo. 
Tabaco de Partagás. de las vegas 
do Lugo. 
C hampán a la Pedagogía (que lo 
digan si no los ceñores profesores).. 
. Flores a 'los. alumnos (¡ que lo di-
gan, que lo digan!) 
26 de Febrero de 1917." 
Comimos bien—como se-ve por la 
crónica—y hubo discursos y todo. 
Habló primero don Qulnjote. es de-
cir, don Marcial Mosquera—Secreta-
rio insustituiblo do la Sección.—En 
realidad no sé lo que dijo, poro do-
b<ü de ser bueno porque el señor Pre-
sidente sonreía... 
Le respondió el señor don Enrique 
Saavedra— que pertenece desde hace 
catorce años a la Sección. Y habló 
con toda la ecuanimidad que le ca-
racteriza, y sé que habló bien, pero 
tampoco le oí. perqué habla muy ba-
jo nuestro señor Presidente... 
Después habló este señor que es 
toflo exaltación y se llama don José 
Méndez. A eete que lo oímos dijo 
que el señor Saavedra merecía el 
homenaje y pidió que fuese una co-
misión compuesta del señor Secre-
tario y dos Vocales a ofrendar a la 
señora de Saavedra laa Flores de los 
Alumnoa. 
Y fueron: allá con don Quijote, D. 
.1. Generoso Puentes y don Crisanto 
Rivera. 
Y tornan, y hay apretones de ma-
nos y... se levanta la sesión, no sin 
antes hacer espumar la sidra en el 
café do Marte y Belona. Aaí lo orde-
nó este vocal, que es todo exaltación 
y patriotismo y ae llama don José 
Méndez. 
El Caballero Enlutado. 
E r P Ü E R T T " 
A Y E R T A R D E 
DOS CASOS DE VIRUELAS 
La patente del vapor "Esperanza", 
llegado ayer de Méjico, consigna la 
ocurrencia en Veracruz de dos casos 
de viruelas los días 17 y 18 de los co-
rrientes, en las personas de una se-
ñora y un niño procedentes de Jala-
pa. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Este vapor correo español ha llega-
ac sin novedad a Veracruz, de donde 
retornará a la Habana para seguir a 
principios de Marzo a New York, Cá-
(li?. y Barcelona, con carga correo y 
pasaje. 
OTRAS ENTRADAS Y SALIDAS 
Ayer tarde entraron en puerto: 
El vapor americano "San José", 
con carga y 2 pasajeros, procedente 
ri" Boston para seguir a Puerto Li-
món. 
r.i vapor noruego "Tabor". de 
Newport News, con carbón mineral, 
y el cual es el tercero de los buques 
carboneros llegados ayer. 
El ferry-boat "Flagler" iiegfi d 
Key "West con 27 carros de carga rl! 
neral, volviendo a salir anoche para 
el mismo lugar en lastre. 
El vapor "Ollvette" salió para Kev 
West y Tampa con 150 pasajeros tu 
listas. 
El ferry-boat "Parrott" salló para 
Key "West en lastre. 
El vapor Inglés "Minia", destinado 
a reparación del cable, volvió a salir 
ayer tarde para Key West. 
El vapor noruego "Harde" gaî  
rara Cárdenas a tomar azúcar de 
donde seguirá a New York. 
El vapor "Atenas" siguió viaje a 
Cristóbal con el tránsito de New Or-
leans y el "Esperanza" para Nê  
York con el tránsito de Méjico y 29 
pasajeros más de la Habana. 
Y el "San José" siguió también via-
je ayer mismo para Puerto Limón 
TRES LANCHONES CON MADERA 
Ayer tarde llegaron de Jacksonvi-
lle los lanchones de carga "Yennit 
II", "Yenrut 111" y "Minerva", llenos 
los tres de polines para ferrocarril, 
los que fueron traídos hasta la boca 
del puerto por el remolcador "Le-
roy".. entrándolos después el "Geor-
gia". 
EL "GOVERNOR COBB" 
Anoche, después de las siete, llegó 
de Key West el vapor correo "Gover-
uor Cobb", con unos 120 turistas 
23 ENTRADAS DE TRAVESIA 
Con el "Governor Cobb" se regis-
traron 23 entradas de travesía en es-
te puerto en loa dos primeros días do 
la actual semana, o sea entre el lu-
nes y el martes. 
LOS LEPROSOS AL RINCON 
Conforme anunciamos, en el remol-
cador "Venus" fueron traídos del Ma-
riel parte de los leprosos que se en-
contraban en aquel Lazareto, para su 
traslado por tierra a la finca "Dos 
Hermanos", en el Rincón. 
El mismo buque traerá los restan-
tes. 
L i m o s n a s 
Para la infeliz Adela Villergas 
viuda del tenor Dalmau que se en-
cuentra en Oviedo, pidiendo limosna 
a las puertas de las Iglesias con un 
hijo desauclado, una persona anóni-
ma nos remite cinco pesos y la se-
ñora D. P. cuatro pesos. 
Para la pobre Concha Chacón viu-
da con diez hijos, la señora D. P. 
nos remite tres pesos y una señora 
dos pesos. 
Dios se lo pague a esas almas ca-
ritativas. 
E l e s t ó m a g o s a n o 
Log que sufren del estrtmago y tienen 
en las dljjeatlonea una torturu, hur.ln Me» 
en tomar en bus comidas apua mineral 
natural "La Cotorra," porque sus (im-
ponentes, le n.vndíirán de tn! nuerte » 
dlprestKm, que pronto dejarán (Ib s|lfrir 
esos trnstornes que tanto íes dníiUn. 
El agua mineral nutural "Ln Cotorra, 
íe vende en todas partes', es rauj- Tn'V'1̂ ; 
su precio y su sabor agradable, le h2̂* 
atractivo. No hay eatAmngo pnr (!«' 
compuesto Que esté, que no sienta ia» 
grandes ventajas de beber ajnm ro'116"' 
raturnl "La Cotorra.' 'porque farlllta ••J 
digestión, permite laborar el estima?" ? 
no lo recarga, puesto que le ayuda gran-
demente. , 
Todo el mundo puede romar aj;ua nn-
neral "La Cotorra." lo mismo el rKo f!" 
el de modesta fortuna, porgue el pî '' 
es Infimo, y e! pc compara con los ín-
flelos que reporta, es regalada a i™ 
el que la beba. 
ECCiON 
e r u M O i 
H a g a s u s c o m p r a s e n B a l v e s t o n 
" L A S N I N F A S 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
C A S A 
I M P R E N T A ^ 
L I T O G R A T j A y 
Supl ico a las numerosas familias que del inter ior rae piden m e r c a n c í a s , i n c l u y a n el importe 
• • • • • • • ^ ^ m í ^ h del flete; p ierdo m u c h o en los a r t í c u l o s que L I Q U I D O , •nwi i i imihmiimimíl iu 
C1557 alt 2d.-2S 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e sq . a T e j a d i l l o . C o n « u í t a s de 12 a 
E s p e c i a l p a r a ios p o b r e s : de 3 y m e d i a a 4. 
AÑO L X X X V D l Á K i O DÉ L A ivlÁiUWA Febrero 28 de 1917. 
F A G I N A CÍNCO. 
; H e a q u í l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e ! 
L a s l e g í t i m a s T a b l e t a s 
B a y e r " d e A s p i r i n a l l e v a n 
l a m a r c a 
b a l a j e o r i g i n a l , y a d e m a s c a d a 
t a b l e t a t i e n e e s t a m p a d a a u n 
l a d o l a c r u z " B a y e r ' y a l o t r o 
' A s p i r i n O . 5 . " 
BAYER 
1 1 
P o l u o y 
DE J ^ B O N I Q U E Y C ~ . P A R I S 
Son los polvo? que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -




y S e d e r í a s . 
DANZON " C L f M E N T I N A " 
Acaba de editarse, a todo lujo, el 
bellísimo danzón "CLEMENTINA" 
por la casa de música de 
A > TOMO A L Y A K E Z , S. en T. 
O'Rellly número 73.—Teléfono A-0213. 
HABANA. 
(Se remite por correo.) 
C 1416 8d-22 
r o b e s a i m 
F R A N C I N E 
( P A R I S ) 
! E x h i b e s u s m u e s t r a s e n 
G A L A T H E A (ABANICOS) O B I S P O , 3 8 
H A B i l á . - TELEFONO A-2983. 
fil407 a l t 6 i - Í l . 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A PAGINA CUATBO) 
H a b l a n d o c o n E s p e r a n z a I r i s 
S u s trajes y s u s joyas en L a Duquesa del Bal T a b a r i n 
Está en su camerino la Iris. i —Frou Fron, Duquesa de Pontar-
E l cronista llega, saluda y sostiene |cy, por mote, del Bal Tabarin. 
L a Voz de la c i e n c i a 
Quien la escucha, seguirá sus sa-
bios consejos, por eso eminentes mé-
dicos que desean defender la hnnm-
nidad y constantemente emiten tes-
timonios de los excelentes resultados 
que obtiene con el empleo del >'EU-
ItOGE>0 DÜHÜNIT, la medicación 
más apropiada para la curación de 
la neurastenia. 
E l famoso Dr. THches, jefe del dis-
pensarlo de enfermedades neniosas 
cVl Instituto Rubio, el gran estable-
cimiento madrileño, asegura qne el 
NEI ROGENO DUHU»5, es un exce-
lente medicamento de sabor agrada-
ble y de resultados admirables en los 
estados de agotamiento y debilidad 
del sistema norrio, o. 
Todas las farmacias de Cuba ren-
den el NEÜROGEKO DUHUNIÍ, f el 
depósito principal está en la farma-
cia del Dr. JK. lTriarte y f'a^ Consula-
do 84 y 86. Se remite franco de porto 
al recibo de $1.60 moneda nacional.. 
INEUBOGENO DUHUIÍN, es la medi-
cación de la neurastenia. 
c 1016 alt 5d3 
C O M E R C I A N T E ; 
E L c a m i ó n S T E W A R T p a r a r e p a r t o c o n 
1 . 6 0 0 I b s . d e c a p a c i d a d , c a r r o c e r í a c e r r a d a e n a z u l c o b a l t o 
o n e g r o a e l e c c i ó a ; M a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n , c a r b u r a d o r Z e -
n i t h , m o t o r m o n e b l o c k , 4 c i l i n d r o s , 2 5 c a b a l l o s d e f u e r z a , 
t r e s v e l o c i d a d e s ; e n 
con ella, la Emperatriz de la Opere 
ta, un Interesante diálogo. 
Tiene éste por punto de partida L a 
Duquesa del Bal Tabarin, opereta en 
tres actos, del maestro Lombardo, 
cuyo estreno en la noche de mañana 
parece llamado a ser un aconteci-
miento teatral. 
Es la primera vez, tras largos y 
minuciosos preparativos, que la Com-
I-añía de Esperanza Iris pone en es-
cena la obra. 
Fué en Buenos Aires donde la gen-
tilísima tiple gozó de las primicias 
de L a Duquesa del Bal Tabarin re-
presentada por las huestes del famo-
so milanés Caramba. 
Requería estudio. 
Y gran lujo en su presentación. 
Obtenido todo completamente figu-
ra L a Duquesa del Bal Tabarin, des-
de la actual temporada de Payret, 
en el nutrido y brillante repertorio 
de la Compañía de Operetas que con 
tanto acierto dirige el barítono Juan 
Palmer. 
Ya, en este periódico, se anticipa-
ron ayer algunos detalles esenciales 
de la obra. 
Xo resistiré al deseo de extractar-
los. 
Se trata de una opereta fina en cu-
yos diálogos rebosa un humorismo 
intenso. 
E l asunto, vestido de cascabeles, 
lleva en su fondo, no obstante, algo 
de sentimentalismo... 
Los personajes, todos ellos huma-
nos, aman, sufren, sueñan, viven! Los 
celos van del brazo de los amores y 
jimto al desamor vela siempre una 
esperanza. 
Encarna Esperanza Iris la protago-
nista, una Uuquesa alegre que todo 
te lo juega por su felicidad. 
E l Duque lo interpreta Ruiz Ma-
drid, Duque y Ministro de Comunica-
ciones. 
Llauradó es el Inspector de Im-
puestos del Bal Tabarin. 
L a Peral es una telefonista. 
Carolina Fernández, Directora de 
Teléfonos. 
Y Palmer, el Príncipe de Chantal . . . 
Un príncipe apuesto, enamorado, 
simpático y atrayente. 
Le pregunté a la Iris: 
—¿Cómo se llama usted en la nue-
va opereta? 
• —¿Cómo viste la Duquesa? 
—Pues. . . a la última moda. 
—A ver. 
— E n el primer acto, que transcu-
rre en las oficinas de la Dirección 
de Teléfonos, de París, salgo con un 
traje de calle, corte ruso, en color ru-
bí, con pieles blancas. E l cuello os 
alto y cerrado. De invierno. Me lo 
hizo un célebre modisto de Buenos 
Aires. 
—¿Cómo aparece en el segundo 
acto? 
—Hecha una demlmondaine, en ple-
no Bal Tabarin, con traje de color 
rubí también, pero en otro tono, con 
adornos de marabú. E l escote muy 
grande, muy pronunciado y . . . 
—¿Qué? 
—Muy a la americana. 
—¿Cómo? 
—Por debajo de los brazos. 
—¿Lujoso el traje? 
—Como que me lo hizo en Milán 
el renombrado Giovannino Mancini 
—¿Es nueva la toilette del tercer 
acto? 
—Nueva completamente. 
—¿Y de lujo? 
—Todo lo contrario. Como la ac-
ción del último acto se desarrolla 
en la villa del Duque de Pontarcy me 
pondré un modernísima •'•ale de ma-
ñana. Un robe de printemps que es 
una preciosidad. Me lo acaban de 
traer de P a r í s . . 
—¿Y joyas? 
—¿Joyas? . . . Son necesarias, son 
Imprescindibles. Me pondré las me-
jores que poseo Una de ellas el co-
llar que saqué la noche del debut en 
)a opereta Sybill y que mandé a mon-
tar en Montevideo con los brillantes 
que adquirí en el Brasil. 
—Xlgo he oído de cierta maripo-
s a . . . 
—Ah!, sí; en el segundo acto, al 
desabrocharme el abrigo, me trans-
formaré, por medio de un juego eléc-
trico, en una enorme mariposa de 
luz. 
—Aunque para luz bastaría siem-
pre con la de sus ojos. 
—¿Usted cree?. . . 
Llamaban a la puerta del cameri-
no y el cronista, temeroso de pecar 
de inoportuno, estrechó la mano de 
la Frou Frou de mañana para vol-
verse a la sala. 
Las bodas de esta noche. 
Son tres. 
E n el Sagrario de la Catedral, a 
las nueve, se celebrará la de la se-
ñorita Carmen Rodríguez Salazar y 
el señor Adolfo Vázquez Díaz. 
A las nueve y media, en la parro-
quia de Jesfts del Monte, la de la 
señorita Esperanza Miró y el Joven 
No. 31 
U n A s e g u r o 
C o n t r a e l D o l o r 
L a C R E M A D E I ^ U X I . E Y (Wintó 
geno) se distingue de todos sus simi 
lares, no solo por su acción rápida1 de Castro 
Bernardo Méndez Fernández. 
Y a igual hora que la anterior, en 
ol templo del Angel, la de la seño-
rita Emelina Misa y el señor Ramón 
Díaz. 
E l ramo que llevará la señorita 
Misa, regalo del querido confrére de 
L a Prensa, ha sido confiado al exqui-
&ito gusto de los Armand. 
Otra boda anunciábase. 
Es la de la bella señorita Graziella 
Vega Lámar y el distinguido joven 
Manuel F . Araoz. 
Se celebrará en plazo próximo. 
* * * 
Recibo. 
No podrá recibir en este día, por 
sentirse desde ayer indispuesta, la 
joven y bella señora Teté Berenguer 
5 . 0 0 
V é a l o e n e l G A R A J E d e S . L á z a r o , 3 7 0 
P I D A I N F O R M E S A : 
Heraldo de Cuba en use! . L i Panadería de Tirso Ezqaerro, en uso 1. 
ftfflérrezyMier, E i l d o l ? . „ 3. Finca l a Lilla, E l Cano L 
La Africana, Méate, 232 . . . en ose I. 
como analgésico y antireumático sino 
por estar fabricada SIN GRASA A L . 
GUNA. 
Esta preparación surte un efecto 
admirable en todos los casos de Reu-
matismo, Neuralgias, Dolorea de Ca. 
beza. Dolores producidos en el Cuello 
por resfriados, etc, Afecciones de la 
Garganta, Dolores de Pecho, Pica, 
das de Insectos, etc. E n la casa el re-
medio de emergencia para cualquier 
dolor que se experimento en cualquier 
parte del cuerpo, pues simpre está 
lista e nsu tubito de estaño para dar-
fe una fricción o masaje con la Cre-
ma, la cual produce el alivio instan, 
táneo del dolor que se experimente en 
caulquier parte del cuerpo. 
De venta en toda botica de impor-
tancia. 
Traslado a sus amistades. 
« • « 
Siempre una nota de amor. 
¿Cuál hoy? 
E l compromiso de una señorita es-
piritual y graciosa, Carmen Reguera, 
y el caballeroso joven José Alberto 
Jiménez, empleado del Banco Nacio-
nal de esta ciudad. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
* * * 
Una gran fiesta teatral. 
¿ Q u e r é l » tomar b u e n cbocoTal* ? 
adqu i r i r objetos de g r a n v a l o r ? Pedid 
el clase MAM de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Sa Tende en t a d a ¿ n a r t e » . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Debido a tener que jiquldar forzosarticnte, me veo oblt^ailo a vender, A la 
mitad de precio, nuestra gran l iquidación/ E8 lu más prúctica y verdadera que 
tenemos en la Habana. 
Nos referimos a sombreros de señoras v sefiorltas, flores, adornos fanta-
sías, egrets de varias clases, galones de lOata y oro y otros .nui-lios artículos 
más, a cualquier precio. 
Las formas de sombrero, desde 25 centavos hasta 5 pesos y los adornos casi 
regalados. 
No hav casa como L A MIMl, Neptuno 33. 
C. 15«2 4d-28 
A S O M B R O S A L I 0 U I D A C I O N 
Zapatos para señoras de todos los estilos y alta calidad, que va-
len de $6 .00 en adelante, se dan a $21/2 y $3 .00 . Só lo dura é s t o 
seis d ías . 
C U B A 1 2 0 
C. 1553 lt-27. 5d.-27. 
P i l d o r a s 
P i l d o r a s 
e r 
e r 
S i no hubieseis tenido ninguna e x o n e r a c i ó n del 
vientre durante e l día , no dejé is de tomar las 
Pildoras del D r . A y e r por l a noche. E l p ú b l i c o 
las ha comprado durante sesenta a ñ o s . 
C1.400 alt. 
A y d e l D r P d o r a s 
A y d e l D r r u d e r a s 




Transícr Design No. 578 
D e d i s e ñ o s c o m o é s t e , e n v a -
r i e d a d a s o m b r o s a , e s t á n r e p l e t o s 
n u e s t r o s 
C u a d e r n o s d e b o r d a r 
A d q u i e r a u n o y q u e d a r á u s t e d 
e n c a n t a d a d e t a n t a s C d s a s b o n i t a s 
e i n t e r e s a n t í s i m a s . 
¿ Y a c o m p r ó u s t e d e l ú l t i m o 
C u a d e r n o M e C A L L 
d e m o d a s ? 
R e s a l t a e n e s t e e x c e l e n t e c u a -
d e r n o u n a v e r d a d e r a e x u b e r a n c i a 
d e f i g u r i n e s d e l i n e a d o s c o n s u m o 
a r t e y c o m b i n a d o s e n c o l o r e s c o a 
g u s t o e x q u i s i t o , e n l o s q u e l a 
M O D A t i e n e s u m á s h e r m o s a , p r e -
c i s a y f i e l e x p r e s i ó n . 
A m b o s c u a d e r n o s , a s í c o m o l o s 
a f a m a d o s p a t r o n e s M e C A L L , p u e -
d e v e r u s t e d e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e M o d a s y P a t r o n e s d e 
[ L E 0 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
][ ][ 31 J 
C1454 2d.-28 
L a organiza, a favor de sus fon-
dos, la meritísima Asociación de Re-
pórters que preside el muy querido 
compañero José A. Fernández. 
Se celebrará en Payret, a princi-
pies del raes entrante, tomando prin-
cipal parte la Compañía de la Iris 
Falta por combinar el programa 
Pero de seguro que abundará, pa-
ra mayor lucimiento do la función, 
en números de gran variedad. 
Y gran atractivo. 
« « * 
Alejandrina. 
Una cristiana más. 
Niña que es el encanto y es la 
gloria de sus padres complacidísi-
mos, el señor Amado Menéndez y su 
culta y distinguida esposa, la doctora 
Mlguellna Reyes, nombre qjue está 
asociado al de uno de los principa-
les planteles de señoritas estableci-
dos en el Vedado. 
Monseiior Francisco Abascal, pá-
rroco del Angel, administró a la 
tierna niña la sacramental gracia. 
Simpática la ceremonia. 
Tuvo celebración el domingo. Im-
poniéndose a la nueva crlstlanlta los 
nombres de Alejandrina del Carmen 
Agüella en brazos de sus padrinos, 
que lo fueron María de los Angolés 
Alonso y Alejandro Reyes, según re-
za la linda tarjeta que llega a mis 
manos como souvenir del acto. 
A padres y padrinos lleven estas 
líneas una felicitación cordial, afec-
tuosísima. 
Y para la angelical criatura la 
expresión de mis mejores deseos por 
su felicidad del mañana. 
• • « 
Esta noche. 
E n la Asociación de Propietarios 
del Vedado habrá nna velada con bai-
le al final. 
Y noche de moda en Payret. 
La opereta L a Viuda Alegre, crea^ 
ción triunfal de Esperanza Iris, lle-
na el cartel. 
Estará, au eran ti complet, el pú-
blico selecto de los miércoles blan-
cos. 
Tema para mañana. 
* • « 
E l jueves se repite AJda en al Na-
cional. 
Al igual que en la matlnée del do-
mingo, que fué un gran éxito, eje-
cutará les bailables del segundo ac-
to la Compañía de la Pavlowa. 
Cantará el tenor Lázaro 
Enrique FOXT4>TLI;S. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CapttiU y re«ervM. 
Actiro en Cuba. . 
• ft.SSl,S7S-42 
$7(XOOO.OO*-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHB-
QUES podrá rectificar euaJqnler 
diferencia ocurrida en el paco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E s t e D o c t o r I n d i c a C o m o F o r t i f u 
f i c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o 
e n u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o s 
3d,r21 
Un» reeet* KTWti*. que usted mismo 
puede prepaxmr j oear mi en cas*. 
Flladelfla. Pn.—tTTaa nstad espejad-
los o lent<>8? tSofre usted de esfor-
lamlento d<- la rista o de otns debl-
lldadrg TiBv.ales' 81 es asi, se alcgre-
ráusted saber que, según dice el Dr. 
LeTOis. hay nn remedio pam sus ma-
les. Muchas personas cuyos ojos em-
pesabau u cansarse afirman que 
después áe baber proparado y osado 
esta reofrto gratín sus ojo* y vl^ra 
han derUado inmenso alirlo, ul ex-
tremo no necesitar más de » ts es-
pejuelos. Uno de los hombree que la 
nsd dice lo slcnteote: "Yo era ensl 
ciego; apenas podía leer. Ahora puedo 
leer sin neoevldad de espejuelos y ya 
no me lloras los ojos. Antee me do-
lían muchísimo cuaudo llegaba la no-
che, pero ahora están atemore bien; 
« t a receta fat como un milagro pa-
re mi." Une seSora que también la 
usd se «rpteaa asi: "La atmosfera pa-
recía nebulosa, con e sin espcjneloe, 
pero deepuCs ae haber usado esta re-
cete por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque les letras sean dimi-
nutas." Se cree qne mllee qne en la 
actualidad usan eepejneloa o lentes pue-
den ahora deehaeerHe de ellos en nn 
tiempo razonable y mllee mis podrán 
fortMlcar sus ojos al extremo de mi-
t in* la molestia y gasto de comprar-
loa Dificultades en la vista del ca-
rácter que sean, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquí: Va-
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela, que se dlsuelra. Lareee enton-
ces loe ojos con este líquido de dos a 
cuatío veces ni día. Sus ojos se acla-
rarán notablemente desde el primer 
lavaje y le inflamnclfin no tardará en 
desaparecer. Kl a usted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojos, aunque 
Jilo aea nn poquito, d& con tiempo 
los pasos para galvaaloe. Muchas 
personas que ahora son eosapletamea-
te degaa conservarían hoy su vista 
el la hubiesen atendido a tiempo. 
Nota.—Otro prominente e*p«d«ilst» 
ai «uaJ se le mostró el artículo qne slb-
t*oede, dVJo: "Optotu» «• nn remndío 
BiArarllIoso. Los inrredientee que I» 
«ongtltnyen son bion eono<4doe per lo* 
esp*ci»Ii&t&8 de los ojos y eonftant»-
xnente por ellos recetados. Optona 
puede comprarse mi caslqnler botica 
y es nna de las pooaa preparaciones 
que, en mi oploUVn, debe tenerse siem-
pre a la mano par» ser asada raga-
lamiente en casi todos loe fcgteiee." 
? A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 7 . A S O L X X X V 
C I N E " F O R N O S 
3 1 O P U E R T A S A 1*1L C * 1 ,LK 
H O Y M I E R C O L E S , 28 
L A C O R S A R I A 
Mañana, Jueves Io de Marzo 
O d i o q u e m a t a 
4722 28 f 
A T R O S 
NACIONAL tu i „ x 
Pufitani, la bella ópera rte Belllni, fui 
caotadu auocho en el Teatro Xational por 
la CompaSíu de Bracale. 
Ayrea Borghl Zernl em-arn»') la parte de 
Elvira cou acierto aumo y fué aplaudldf-
íima por su hermosa voz y por su ad-
mlrahle agilidad. , , , 
Lázaro, el srí-.r tenor español lucio 
•us poderosos medios', vocales y se hizo 
digno de los más calurosos elogios. 
En "Vleni fFa queste bracela" alcanzó 
un resonante triunfo. 
Caronna y Bardi se condujeron acerta-
damente en el desempeüo de sus papeles. 
Los coros, muy bien, y la orquesta, 
admirable. 
Para mañana so anuncia Alda, la po-
pular ópera de Verdi, que s.-n'i cantada por 
Boslna Zottl, Regina Alvarez. ipólito Lá-
taro, Ernesto Caronna y Juan Bardi. 
L a Compañía de la Pavlowa interpre-
tará la danza egipcia. 
No hay necesidad de decir que sera un 
conjunto artístico de primer orden, como 
pocas veces se ve en los mejores teatros 
del mundo. 
P A Y R E T • • • . 
Hoy en función de moda, se pondrá en 
escena L a Viuda Alegre, opereta en que 
Esperanza Iris alcanza uno de sus mayo-
res triunfos. . . . 
Puede asegurarse ya que no naora ni 
una localidad vacía en el rojo coliseo. 
Para mañana se anímela el estreno de 
La Duquesa de Bal TabaHn, obra que ha 
de ser presentada con extraordinario lujo. 
B E N E F I C I O D E t A ASOCIACION D E 
R E I ' O R T E K S 
La Asociación de Repórters ofrecerá 
una gran función extraordinaria a bene-
ficie de sus fondos, en el Teatro Payret, 
en los primeros días del próximo mes. 
E l programa no está aíiu combinado; 
pero desde luego podemos anticipar que 
resultará variado y atractivo. 
L a sociedad habanera, que siente gran-
des simpatías por la Asociación de Re-
pórters. por lo bl<*n que cumplo sus al-
triu.stas fines, llenará esa noche el rojo 
coliseo. 
MARTI 
Resurrección Quijano. la notable cou-
pletlsta que actfia en el teatro de Drago-
nes, continúa obteniendo grandes triun-
fos. 
E s una artista graciosa que pone en 
mis canciones picaresca intención y que lo-
gra Imponerse al público rápidamente. 
Hoy toma parte en todas las tandas. En 
primera, se pondrá en escena Sol de E s -
paña; en segunda, La nlfía mimada; y en 
tercera. Música, luz y alegría. 
E l viernes. P'al otro barrio, 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena por última 
vez en esta temporada, la obra de don 
Benito Pérez Galdós, Electrn. 
Mañana, reprise de la comedia L a Casa 
de «í'iirós. 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
FAT'STO 
En primera y cuarta tandas, tres pe-
lícnlas de Canlllltns. 
E n segunda tanda, Violeta del Valle, 
obra Interpretada por El la all. 
E n tercera tanda se estrenarán dos obras 
muy notables tituladas La calumnia y L a 
máscara del engaño, divididas en dos par-
tes. 
Mañana, Jues. día de moda, estreno de 
E l abate Constantino, adaptación de la 
novela del mismo nombre original de L u -
dovlc Halevy, de la Academia Francesa. 
E l viernes reprlso do Barcelona y sus 
misterios. 
Y el sábado, estreno de Lo que puede 
el amor. 
M A X I M % 
E n la primera tanda de la función de 
hoy, miércoles, se estrenará la bellísima 
cinta Debajo las tumbas. 
E n segunda tanda la cinta titulada E l 
último obstáculo. 
Procede de la famosa Serle de Oro la 
film que irá en tercera tanda: E l rey azul, 
editada por la Casa Aqulla. Repertorio de 
L a Internacional Cinematográfica. 
Pronto, Su Alteza Heal el Principa E n -
rique. 
PRADO 
Esta noche, en el Salón Prado, se ex-
hibirá en primera y tercera tandas, la cin-
ta Llamas eternas, y en la segunda. L a 
sombra fatal. E l viernes, día de moda, y 
el sábado, matinée. 
r o R x o s 
E n primera y tercera tandas. Hnst* la 
muerte; en segunda, L a corsaria. 
LICEO 
Para el Liceo (Jesús del Monto), ha 
sido contratada y debutará el próximo 
Jueves, la Compañía de caricatos cubanos 
dirigida por el primer actor señor Ra-
fael Arango. 
APOLO 
E n primera parte. Tontollno valiente, 
v Su pasado. E n segunda, los episodios 
11 y 12 de Los misterios de New York, 
Hulados E l brazalete de platino y E l Idolo 
chino. " 
E n breve debut de Los Plchardinis. 
Pronto reprise de la cinta Patria. 
L A RA 
E n primera J tercera tandas, L a am-
biciosa, en colores. En segunda y cuarta, 
E l robo del cofre o E l cofreclto de los 
millonea, de la casa Gloria Films, en seis 
partes. . T . „ 
E l próximo viernes de moda, Jacs For-
be» contra Roblnet. 
Serie Excelsa de, la Cinema Films. 
E L RIDICULO 
L a notable cinta E l Ridículo, que San-
tos y Artigas nos ofrecerán el viernes 
próximo en la función de moda del teatro 
Prado es una obra interesante, original 
del escritor italiano Pablo Ferrari, tras-
ladada a la escena mímica por Eduardo 
Benclvenga e Interpretada por Olga Be-
nettl v Mario Bonnard. 
He aquí los títulos de los catorce cua-
dros de que consta la obra: 
E l enamorado. L a cita. E l momento de-
cisivo. E l conde Metabourg. Luna de miel. 
Dos años después. Un doble robo. Los la-
drones. E l chismoso. E n ridículo. E l anó-
nimo. L a ofensa. L a batalla. Ante el 
Conde. 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . C o n -
t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s y c o n t r a l a " C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e F i a n z a s . " — P l e i t o p o r l a r e s c i s i ó n d e u n c o n t r a t o . L i t i g i o 
p o r u n a f o r o h e c h o p o r l a A d u a n a d e S a n t i a g o d e C u b a . O t r a s 
n o t i c i a s . 
EJÍ E L SUPREMO 
S E S A L A M I E M O S PARA HOY 
Infracción de ley.—Audiencia de 
Oriente. Deslinde de la hacienda co-
munera "Canto del Cristo" promovi-
do por Deogracias Gómez contra Ma-
nuel Dositeo Aguilera. Ponente: se-
ñor Travieso. Letrados: señores Ba-
tista y Dehogues. Procurador: señor 
Zayaa. 
EN LA AUDIENCIA 
RECURSO CONTRA UNA R E S O L U -
CION DE LA S E C R E T A R I A D E 
HACIENDA i 
E n la Sala de lo Civil y de lo Con-
tenoioso-administrativo de esta Au-
diencia se ha radicado ayer el recur-
so contencioso establecido por don 
José Balcells y Bosch contra reso-
lución de 13 del corriente mea y año, 
de la Secretaría de Hacienda, que 
declaró sin lugar la alzada interpues-
ta contra liquidación número 10.741 
practicada por la Administración de 
Rentas e Impuestos de la Zona Fis-
cal de la Habana. 
CONTRA RESOLUCION D E L A JUN-
TA DE PROTESTAS 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia del recurso 
contencioso-administrativo estableci-
do por los señores Aspure y Compa-
ñía, (S. en C ) , domiciliados en esta 
capital, contra la Administración Ge-
neral del Estado, a quien representa 
el Ministerio Fiscal, en solicitud los 
recurrentes de que se revocara la re-
solución de la Junta de Protestas nú-
mero seis mil cuatrocientos treinta, 
de cinco de Abril de mil novecientos 
diez y seis, dictada para resolver la 
protesta número seis mil seiscientos 
setenta y cinco, contra el aforo hecho 
T e a t r o M a r t í 
V i e r n e s , 2 . C o l o s a l e s t r e n o 
La fantasía de espectáculo, de A. Melantuche, mú-
sica de Quinito Valverde: 
P ' A L O T R O B A R R I O 
Regio decorado nuevo, de 8. Peris. Lujoso 
vestuario. Esta obra será dirigida por su autor 
Quinito Valverde. 
M-28 t. 
T E A T R O C A M P O A M O R 
KKPEBTOKIO DE L A TOrmGRSAI. T I L MFG. COw 
PROGRAMA PARA HOY. 28 DK VKBBKRO. 
TANDA D E L A S DAMAS: A L A S fH4. 
Bink Rube a las Tablm. E l Secreto 
„ . Harem. L a Profecía. 
T Ais DA DB L A S 8 Y MEDIA. 
Los Prisioneros de la Isla. Venean-
za en un Hospital. 
P R I M E R A TANDA. NOCHJ:. A L A S 7W 
mm_M Po<ler «lo la Oración. 
SEGUNDA TANDA, NOCHE • A IJí* fii' 
E l Solitario del Desierto. L a Diva 
T P R L C E R ? 0 T A v n A E f e r t ^ 8 ' "S^orao* io TANDA. JSOCnZ: A L A S flu, 
Isaunf rapa&la d6 ^me.lla AnuUa 
?atal SfoV /««„taJa ^gra- Hrrrncla 
Roía nrtJ /fiolleanx.) L a máscara 
Vol i . )* (Grtce Cunard T FrancU 
TANDA D E L A S 11 A. M. 
Formando buenos Soldados. L a Flor 
tle las Selvas. E l Poder de la Ora-
v Wn. 
TANDA D E L A S 12 Y CUARTO 
E l Se.reto del Harem. Episodio 
6. "Soborno." E l Solitario del De-
sierto. 
P R I M E R A M A T I N E E : A L A 1 Y MEDIA 
Klnk sube a las Tablas. E l Príslo-
ntro de la Isla, Venjranza en un Hos-
pital. 
SEGUNDA M A T I N E E : A LAS 2% 
Flor de las Selvas. L a Diva Lea 
«molapul. E l Poder d« la Oraddn. 
T E R C E R A M A T I N E E : A LAB 4, 
E l Solitario del Desierto. L a D1t« 
Lea CholseaL Episodio «. "Sobor-
no." 
U S E 
K E L L Y S P R F i 1 0 
T e a t r o C A M P O A M O R 
- P r o n t o E s t r e n o -
L a m á s grande pel ícula fabricada hasta hoy. Costo $ 1 . 0 0 0 . 
CH10 . , 
" C i v i u z A c i o r 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
T E N I E N T E REY Y Z U L U E T A 
c 1542 2d-27 
« i 
D e p i l a t o r i o I t i a r í a S t u a r d 
\jmt.mm\ •• i T — — 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
^ La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
V - T T 
Oepiiatorio María Stuard 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stuard 
es el tnejor de todos log depilatorio*, por «us «orprendeniea y mcravfTIoeos regnl. 
tadus. Eb el má» eficaz é íaofennivo, pues no irr i ta el cutis por delicado y flao „ ' 
é s t e sea. 
es el m í a eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparlcWn de todo v». 
lio y pelo. E s el m i s inofensivo, por ser e l ú n i c o cuya ap.UcaclOn no perjudica nunca 
por mucho tiempo que se use. 
es Indispensable en todo tocador por « u elegante presentac ión en frasco de erfe. 
tal tallado y por ser el ú n i c o que no despide mal ole?, pues el polvo contient «a 
perfume delicado. 
es el máa práct ico porque «n rauebos caaos, y especialmente ea edad íurenA, bas+aj 
una d dos apl lcaoione» para que desaparaxca por completo el vello y pelo, y no vuel-
v a & rea;!axecer. No mancha v deja e! cutis tenso y hermoso. 
deben usarlo las s e ñ o r a s y sefiorltas en todas sus edades. Las madres deben fljar* 
se en sus hijltas, pues á. los 12 6 14 años , greneralmente, aparece el primer vejlo, i 
en este caso una 6 dos aplicaciones del n ú m e r o 1 bastan para que tí vello no apa. 
rezca nunca a i s . 
Múm. 1,—Pa>*> que desaparesoa el vello. Núm. 2.—Para que desajutrere* j ! pt|^ 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE TTSARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: 
C 581» 
DROGUERIA DE SARRA» 
U & 
en la hoja número veinte y seis mil 
quinientos veinte y dos de la Adua-
na de este Puerto, pago número siete 
mil quinientos sesenta y ouatro do 
veinte y nueve de Octubre de mil no-
vecientos quince de una importación 
de soldadura de bronces, ha fallado 
declarándose Incompetente para co-
nocer del presente recurso. 
S 0 B K E RESCISION DE UN 
CONTRATO 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil de los autos del juicio de-
clarativo de mayor cuantía que so-
bre rescicifin de contrato promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Este don Fernando Batista y Gon-
zález, propietario domiciliado en ca-
ta capital, contra don Manuel V. 
| Cuervo y Núñez, Ingeniero mecánico, 
Vy don José C Paglicri y García, In-
geniero Agrónomo, ambos vecinos de 
la Habana, los cuales autos pendían 
ante dijeho Tribunal por apelación 
oída libremente a los demandados 
contra la sentencia dictada en tres 
de Junio del pasado año que declaró 
con lugar la presente demanda y en 
consecuencia rescindido el contrato 
privado de once de Abril de mil nove-
cientos catorce por incumplimiento 
de dichos demandados a los cuales 
condenó a estar y pasar por esa de-
claración; declaró sin lugar las re-
convenciones establecidas por loa mis 
mos y condenó a estos al pago de 
todas las costas del juicio, sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fé; ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada e imponiendo las costas de la 
segunda instancia a los apelantes. 
E N ITCA RELACION JURADA 
Y habiendo conocido el testimonio 
de lugares de la relación jurada es-
tablecida en el Juzgado del Sur por 
el Procurador José Garcilaso de la 
Vega contra don Miguel de la Vega, 
y contra Miguel Saaverio y Gavancho 
en el juicio de mayor cuantía que 
contra este sigue don Juan Saave-
rio; ha resuelto confirmar el auto 
apelado de veinte y nueve de Marzo 
del pasado año y las providencias 
concordantes de diez del propio mea, 
con las costas de esta segunda instan 
cía do cargo del apelante. 
LOS JUICIOS ORALES D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración loa Juicios orales de 
las causas contra Juan Manuel Sie-
rra por atentado; contra José de la 
Luz Navarro por estafa; contra Ma-
nuel Casa Ares por cohecho y con-
tra Alfonso Socarras, por rapto. 
SOBRE CLASIFICACION D E F U L -
MINANTES PARA BARRENOS Y DE 
M U E B L E S 
Ante la Sala de lo Civil se cele-
braron ayer dos vistas de recursos 
contencioso-administrativos, a saber: 
L a del establecido por la Adminis-
tración General del Estado contra la 
resolución número 6928, de la Jun-
ta de Protestas, de 7 de Junio de 1916 
que declaró con lugar la protesta 
número 7201 establecida por los se-
ñores Sarabia y Diego (S. en C ) , 
por no ser procedente en el presente 
caso el aumento de valor de mue-
bles importados hecho por la Adua-
na da Santiago de Cuba. 
Y la del establecido por la propia 
Administración General del Estado 
contra la resolución número 6882, de 
la Junta de Protestas, de 5 de Junio 
C 253» 
01 
A ^ L J / V O I O 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : DEPOSITO: 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . " e l C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
de 1915. por la que sa declaró con 
lugar la protesta número 6993 esta-
blecida por los señores González y 
Marina, por corresponder la clasifi-
cación de los fulmirfhntes para minas 
o barrenos de que se trata por la 
partida 111, A., del Arancel. 
Quedaron conclusos para senten-
cia. 
C0XTRA LA "COMPAÑIA CTBAJfA 
DE FIANZAS" Y OTROS 
Anta la misma Sala de lo Civil se 
celebraron ayer las siguientes vis-
tas: 
La del juicio dü menor cuantía so-
bre nulidad de compra-venta de 
muebles, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, estable-
cido por don Carlos Rafael Lazcano 
y de la Torre contra los señores Al-
varez, Cornuda y Compañía. • 
La del juicio de menor cuantía, pro 
cedento del Juzgado del Norte, es-
tablecido por don Angel Barros Frei-
ré contra don Francisco Dórale. 
La del juicio de menor cuantía, en 
cobro de pesos, procedente del Juz-
gado del Norte, establecido por loa 
señores Barraqué, Maciá y Compa-
ñía, contra la "Compañía Cubana de 
Fianzas". 
Y la del recurso do amparo pro-
cedente del Juzgado de Güines, es-
tablecido por don Andrés Alvarez a 
consecuencia del amparo establecido 
por don Juan B. López y doña María 
Curbelo. 
También quedaron estas vistas con 
clusaa para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R D I E R A 
Contra Julián Díaz Alonso, por le-
siones. Defensor: doctor F . Vidal-
Contra Juan Lorenzo Alvarez, pof 
hurto. Defensor: doctor Herrera 9o-
tolongo. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Lima, Francisco 
García y Luis Uzqueta, por estafa. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Rafael Valdéa Hernández, 
por robo. Defensor: doctor Mármol 
SALA T E R C E R A 
Contra Ramón Diéguez por rapto. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Pablo Alfonso Risert. por 
disparo. Defensor: doctor Lombara. 
Contra Emilio Lezcano, por homi-
cidio. Defensor: doctor Castellanos. 
SALA D E LO C I Y I L 
Las vistas señaladas para hoy, so* 
las siguientes: -Jants 
Este. Pieza separada del lnCiae.,v0 
de oposición al embargo PreJen" 
que obtuvo la Sociedad ' 
Martínez y Co., contra César G e » / 
otros. Incidente. Ponente: ^lvap^ 
Letrados: Gutiérrez y Aldecoa. n 
curadores: Roca y Llanusa. 
San Antonio. Manuel López Jwr 
teo contra Odilia Tomás y otr0%.;n. 
bre pesos. Ejecutivo. Ponente: v» 
dama. Letrados: doctor Llorens. * 
varez y señor Fiscal. Procurador. 
Daumy. on. 
Marianao. Francisca Made/ne ....o-
tra Serafina J . Izquierdo 60^rY* 
nocimiento de un censo y otros v 
nunciamientos. Menor c ^ 1 1 ^ ^ ^ , 
nente: Cervantes. Letrados: Momer 
Sánchez, y L . Calzadilla. Procuraoor 
Daumy. ntr» 
Sur. Sociedad Dussag y Co.. coi 
Rafael Macosso sobre V**O* ' \ A 0 * - . 
cuantía. Ponente: Vivanco. L e t " ; 
Hernández y Chaple. Procuradore 
Llama y Barreal. raneral 
Audiencia. Administración Gen ^ 
del Estado, contra resolución 
Comisión del Servicio Civil- ™nCer. 
cioso-administrativo- ^ 0 X i ^ \ v gs-
vantes. Letrados: señór Fiscal . 
tradoa. , , , - T I i . c 
N O T I F I C K IONES ^ 
Hoy tienen notificaciones en ia ^ 
la de lo Civil y Contenc ojo A'l 
nistrativo, las persona8 slguie 
LETRADOS AguI, 
Alfredo Casulleras, Ferm1 i0 
rre. Gerardo R- ^ A n n f . de 
Valverde, Armando G0^1- Vaidés, 
Cárdenas. Francisco ^ ™ r ^ 10-
Isidoro Corzo, Mario Díaz Melgarcg, 
guel Vivanco, Manuel • • Zi 
Eligió Puente, Carlos M. de la 





A S O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 S de 1 9 1 V , 
P A G I N A S I E T E . 
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SOtt 
E l P R E S I O t N i E . 
V l B N B D E L A P R I M E R A P A G I N A 
üende desde el buque en que se apo-
va v se recoge contra é l . L a otra red 
está suspendida de boyas que rodean 
p] buque en toda su e x t e n s i ó n . 
23 D E F E B R E R O . 
E l "New Y o r k Times" dice: 
Inccenlero americano herido por los 
rebeldes cubanos.—Loestabel heri* 
do prar emente por negarse a en-
tremarles dinamita. — Asalto de lo* 
Bancos de Santiago.—Se apoderan 
He los fondos del Gobierno en los 
Bancos j <'c' í o s a n l o m ó v i l e s de los 
particnlares. 
-por cablegrama especial del "New 
Y o r k Times".) 
E l primer d a ñ o sufrido por u n ame-
ilcano a consecuencia de l a revuelta 
cubana ha ocurrido hoy en Cienfue-
gos. E l ingeniero de minas, america-
no, Wil l iam H . Loestabel , que traba-
jaba en la mina "Carlota", cerca de 
Cumanayagua, ha sido herido grave-
mente de bala por negarse a entre-
gar treinta cajas de dinamita a los 
rebeldes. E l s e ñ o r L o e s í a b e l ha sido 
llevado hoy a Cienfnegos. a l hospital, 
con cinco heridas de bala. L a partida 
que atacó l a mina se c o m p o n í a de 100 
hombres. 
E l s e ñ o r A. B . Wood, representante 
de una c o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s , s a -
lló el lunes de Santiago merced a un 
pase especial que l o g r ó obtener dol 
Comandante militar. Dice que ios su -
blevados se apoderan de todo lo que 
necesitan, dando recibos en pago. Se 
tan hecho d u e ñ o s , as í . de todos los 
antomóvi lea y de mil lares de galones 
de gasolina cogidos en los muelles; 
así se ven muchas excursiones "ale-
gres" de los rebeldes. 
Tan pronto como los sublefvados 
tomaron p o s e s i ó n de l a ciudad fueron 
a los Bancos y sacaron de ellos c í e n -
te cincuenta mi l pesos. E s t o produjo 
un pánico , porque todo el mundo qui-
so sacar sus fondos de los Bancos. 
Los directores se presentaron a l j e -
fe rebelde d i c i é n d o l e que l a mayor 
parte de los d e p ó s i t o s de cuentas co-
rrientes estaban en las oficinas de 
los Bancos centrales en la Habana, v 
tiue ese p á n i c o podr ía arruinarlos . E l 
Comandante les dijo que se o c u p a r í a 
(ie eso y d e c l a r ó siete d ía s consecu-
rivos de fiesta, durante los cuales los 
Bancos pormanerieron cerrados. 
" E l A U T O M O V I L " 
E l n ú m e r o 9 de esta Interesante He-
vista a p a r e c e r á m a ñ a n a , vea su Inte-
resante. S U M A R I O : 
P á g s . 
Portada a cuatro colores .—E. 
García Cabrera . 
L a R e g l a m e n t a c i ó n del t r á f i c o 15 
E l sistema Eno . (20 i lustracio-
nes).—£. S á n c h e z Mart í . . . 17 
;Fuego! ¡ F u e g o ! (3 i lustracio-
n e s ) . — T í c t o r M u ñ o z 21 
Las Carreras del "Heraldo de 
Cuba" 24 
Las c a r r o c e r í a s modernas (1 
I lustrac ión) 24 
Los A u t o m ó v i l e s "White" (8 
Ilustraciones.)—Whlteman. . . 25 
Las grandes empresas del auto-
movilismo cubano (5 i lu s t ra -
ciones) 30 
E l Concurso de carteles de " L a 
I lustrac ión". Tr iunfo de E . 
García Cabrera ( i I l u s t r a c i ó n ) 3S 
Carreras en Santiago de C u b a . 37 
Coche SInger (1 i l u s t r a c i ó n ) . . 37 
S E C C I O N E S 
Automóvi l Club de C u b a . . . . 27 
iSotas de E s p a ñ a (1 I lustracio-
nes) .—Emilio M a r t í n e z . . . . 2^ 
Presuntas y Respuestas 29 
Arlac ión y A e r o n á u t i c a . — Por 
Agust ín P n r l á . Xotas var ias (2 
ilustraciones) 82 
l lantas > e n m á t l c a s r — M á s aire .— 
A. S. C á r d e n a s 34 
Uesde Norte América .—Notic ias 
varias (3 I lustraciones.—Spark 35 
AutomóvKes y Automovilista. . 36 
Donde debe usted dirigirse. . . 41 
C1558 ld.-28 lt.-28 
Dice Mr. Wood que con los rebel-
des hay unos 500 soldados y que los 
paisanos armados a s c e n d í a n , hasta 
el lunes, a unos 1,500. A ñ a d e que un 
cable del doctor F e r r a r a que se rec i -
bió en Santiago produjo gran entu-
siasmo entre los rebeldes; ese cable 
uec ía que su m i s i ó n en los Estados 
l'nidos hab ía tenido gran é x i t o y que 
se h a b í a nombrado u n a c o m i s i ó n 
americana para inspeccionar las elec-
ciones. 
A ñ a d e e l "New Y o r k TimeB": 
Sus amigos defienden 
a l general Gómez 
E l doctor Orestes F e r r a r a , porta-
voz aquí de los liberales cubanos, ne-
gaba ayer que fuese cierto que el ge-
neral Gómez a l mandar el movimien-
to revolucionario obedeciese a impul-
sos de la a m b i c i ó n . E l general Gómez 
en persona no podía negar esa acusa-
c ión , a ñ a d í a F e r r a r a , pero ser ía un 
mal amigo suyo si no lo hic iera por 
é l 
Leoncio Fajardo , uno de los miem-
bros del Comité del Partido Libera l 
cubano, que l l e g ó de l a Habana ayer, 
n e g ó que el general G ó m e z aspirase 
a ser Presidente. 
Luego dice el "New Y o r k Times", 
en un a r t í c u l o de fondo, lo siguiente: 
Menocal y G ó m e z 
L a r e l a c i ó n bien c l a r a de l a s i tua-
c ión de Cuba, hecha por el Presiden-
te Menocal a l corresponsal del " T i -
mes" en l a Habana, es completamen-
te convincente. L a l lamada revolu-
c i ó n , que es un levantamiento peque-
ñ o , pero ruidoso y de peligro, f á c i l -
mente obtenido por medio de prome-
sas, ha sido realizado por Gómez . E s 
en extremo dudoso que uno de los fi 
nes que ce ha propuesto haya sido el 
colocar a Zayas en la Presidencia. Se 
a p r o v e c h ó para el levantamiento de 
| l a derrota en las elecciones; pero s i 
j Góm^a hubiese triunfado no se ha-
l b r í a preocupado mucho de la cues-
¡ t l ó n de votos. No hay duda alguna 
¡ q u e l a e n e r g í a del Presidente Meno-
jca l dirigiendo h á b i l m e n t e las opera-
j cienes militares contra los rebeldes, 
¡ha menguado las filas de sublevados 
ide Gftmer. convencido a los traidores 
¡del e j érc i to que sus aspiraciones de 
i ascender por l a t r a i c i ó n no se rea l i -
z a r á n y produc irá la p a c i f i c a c i ó n del 
I pa í s . E n cuanto a la i n t e r v e n c i ó n 
i americana en Cuba, cuyo recuerdo 
[de 1906, s e g ú n el per iód ico de Cayo 
Hueso "Morning Journal", d e s p e r t ó 
la audacia de Gómez , no parece que 
se h a de realizar. E n las actuales c i r -
cunstancias la i n t e r v e n c i ó n america-
r a no tiene razón de ser. 
E l "New Y o r k Hera ld" del d ía 23 
no trae nada sobre C u b a 
D I A 24 D E F E B R E R O 
E l "New Y o r k Times" dice: 
l a s elecciones de Cuba se celebra-
ron, a pesar do que se h a b í a n sus-
pendido. 
Por cablegrama nos dice nuestro 
corresponsal do l a Habana: Febre-
ro 23.—Personas llegadas de la pro-
vincia de Oriente dijeron a l Pres iden-
te Menocal que su decreto suspen-
diendo las elecciones parciales en 
aquella provincia no l l e g ó a conocer -
ee a tiempo, por lo t a r d í o de las co-
municaciones, y que se celebraron las 
elecciones e l d í a 20 en B i r á n , Mayarí 
y Y a b a z ó n , ganando los conservado-
res por 600 votos de m a y o r í a . 
Copia a d e m á s el siguiente cable-
grama: Habana, 23 de Febrero.—Hoy 
se han recibido noticias de varios en-
cuentros con los rebeldes. L a partida 
que h i r i ó a l Ingeniero americano W 
H . Leoatabel fué dispersada por la 
fuerza a l mando del sargento Mart í -
nez, que m a t ó al c a p i t á n Pedroso y 
otros cuatro alzados. 
E l "New Y o r k Hera ld" dice: L e s 
fuerzas del Gobierno que persiguen 
a l general G ó m e z reconstruyen los 
desperfectos de las l í n e a s del ferro-
c a r r i l en su avance. Nuestro corres-
ponsal nos dice que en el Palacio 
Presidencial le dijeron ayer que el 
Gobierno p u b l i c a r é una a m n i s t í a do 
los alistados tan pronto sean ocupa-
das por las fuerzas leales las ciuda-
des de C a m a g ü e y y Santiago. 
L a s i t u a c i ó n a q u í — d i c e el corres-
ponsal—ea muy distinta de la que se 
ve en las revoluciones latino-ameri-
canas. E l Gobierno no ha obligado a 
nadie a tomar las armas; los que 
combaten el levantamiento son mi l í -
E L A G U I L A 
O M I N A E L E S P A C I O C O N 
S U S P O T E N T E S A L A S 
D O M I N A 
T I E R R A C O N S U S 
P O T E N T E S 
C I L I N D R O S 
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a i 
a l c a n z ó a su carro, iba con gran ve-
locidad. 
E l motorista quedó en libertad por 
a j j a r e c e r ^ í l ^ i c c l d e n t ^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
D E N U N C I A D E H U R T C 
Angel G o n z á l e z Gonzá lez , vecino de 
Santa C l a r a 22, d e n u n c i ó que en la 
tarde de ayer, e n c o n t r á n d o s e dur-
miendo en una h a b i t a c i ó n de la ex-
presada fonda, fué despertado por el 
d u e ñ o , quien le o r d e n ó que se pasa-
r a a otra hab i tac ión , y que a l incor-
porarse, e c h ó de menos la suma de 
75 pesos que guardaba en uno de los 
bclsil los del p a n t a l ó n . 
De la denuncia se dió cuenta a l 
Juzgado de guardia . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la casa en c o n s t r u c c i ó n situada 
en Maloja y Escobar , de la propie-
dad de Franc i sco R i x a l , vecino do 
Manrique 78, o c u r r i ó anoche un pr in-
cipio de incendio a causa de haberse , 
prendido fuego a una tabla del anda-
mio dondé h a b í a colocado un farol 
de p e t r ó l e o . 
E l hecho fué casual y las pérd idas 
no son de Importancia. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
a doce de febrero de mi l novecientos 
¿)r*7 V SlGtG. 
M. G. M E N O C A L . Presidente.-r-PA-
B L O D E S V E R N I N E . Secretario de E s -
tado. 
E n cumplimiento del anterior de-
creto, ha sido designado el antiguo 
empleado de la Secretarla de Estado, 
s e ñ o r J o s é T . Pimentel . 
F a l i e c i i D i e n t o d e u n 
v e i e r a n o 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
C1541 2d.-27 
R e g a l o E l e g a n t e 
A toda personq que presente ente anuncio será obsequiada con un precioso ma-
eo de epreta lejíftlmos de 12 hilos, que va^n 6 pesos j- t?on este nnuncio *(Mo le 
cuesta $2-50, perfectamente já lavados y montados. Nuestra exlstaac'a ea de 500 
mazos, pero cada persona no podrá cor>nar nada más que dos. 
, , . ,Ac'Klir la I'1** au'era comprar ogreta menos da la mitad de bu valor a LA 
M1MI, Xeptuno, 33. 
C 1502 4d-2S 
r D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l l á n , n i a u n d e l o s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t r o s 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E D I R D E L D O C T O R G A R D A N O 
F O L L E T I N 2 2 
EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADCCCION D E 
J. PEREZ MAURAS 
Oro-
^ »»nt» en La Sección H, Belascoala. 32, 
entre San Rafael y 8San Mlffcel 
(Cantinúa) 
!lM'I™n1uli}zao» — dijo el Juez a C 
Y «i / ^ ' n u a d vuestra declapacWn. 
* ej testigo continuó: 
oIp^0^ ?0 et9aba de rodillas Junto 
br*« c o m e í d o Kenera1' lleíraron do8 bom-
* í1otUrn0«?ra 61 vii:™n,1e de ManmnosT, 
nomhr» * "v J,eSor 1'^ t,ene también 
llano" e acabado en 1, un nombre Ita-
. "Ambo» h ^ L ™ ^ "hora recuerdo. 
' '^ todo J.t'w ^neral, y el Italiano, so-' ••JVJi0' « tnbn como loco. 
;(4u«'r.,'enJ,orrlb,e catáBtrcfe .'—decía. — 
A ^•pantosa destrracla! 
•f Por b'',.niuerto- T ^ l w o n rerclorar-
1"^" el r^ l l mo'v y « t ' ^ e r o n recono-
i1*8» « n n i t i r híl8,tfl 1"°- J-a conven-
í! «««oí( loP^0i^,j^01%r0cnltar a todo 
«ste desgraciado suceso, y so-
bre todo al príncipe prealdente... ¿Qué 
haremos? 
"Entonces yo les Indiqué que habla un 
guadarnés deshabitado cuya llave tenía yo 
y que allí podían depositar el cuerpo del 
general. 
"—Bb cierto, vamos pronto—dijo el vis-
conde. 
"Y entre los tres llevamos el cuerpo 
sin que nadie nos viera. 
"Cerca de una hora más o menos es-
tuve solo con el cadáver, pues aquellos 
seilores habían vuelto a palacio para en-
viar a buscar un médico. 
"Por fin, a las tres de la madrugada 
llegó éste. 
••—Es inútil mi presencia—dijo,—la 
muerte ha debido ser instantánea. 
"Entonces todos aquellos sefiores se reu-
nieron para discutir lo que deberta ha-
cerse, y acordaron trasladar a su casa el 
cuerpo del general. 
"Pero como todos tenían escrúpulos en 
aceptar tan triste misión, estuvieron dis-
cutiendo afln largo rato, hasta que por 
fin, uno de aquellos señores y el médico 
encargáronse de ella. 
"En seguida me dieron orden de Ir a 
buscar un coche, en el cual metieron al 
general. 
"—Grollet—me dijo entonces el Tircon-
de de Maumussy,—si decís por ahí lo que 
habéis visto esta noche, perdéis vuestra 
plaza. 
"Yo le Juré no decir nada a nadie, ex-
ceptuando w la Justicia. 
' Esto es, señor Juet, todo cuanto puedo 
manifestar." 
—Está tien—dijo el Juez;—podéis mar-
charos. 
En cuanto Grollet salid, el Juez exclamó, 
dirigiéndose a la señora de Delorge: 
— i Reconocéis ahora que vuestras cre-
encias son injustas? 
L a desgraciada Isabel sólo contestó con 
una triste sonrisa, y dijo a su vez: 
—Habéis seguido los impulsos de vues-
tra «onclencla y nada puedo deciros... 
E l porvenir dirá cuál (le los dos está 
eaulvoca^o. .. ¡Adiós! 
tares o voluntarios. E l Gobierno pro-
cede contra los rebeldes de la manera 
m á s conforme a las leyes. No ha or-
denado la muerte de ninguno. 
A ñ a d e el "New Y o r k Herald": E l 
doctor Orestes F e r r a r a dijo que H u r -
tado, el tesqrero de la Aduana de la 
Caimanera, le dice por cable: Nues-
tro é x i t o es indudable. Toda la po-
b l a c i ó n e s tá con nosotros y prepara-
de a cualquier sacrificio. 
Signe diciendo el "Herald": H a y 
jnucha actividad aquí en los sitios 
donde se r e ú n e n los l iberales; cele-
bran reuniones varias veces a l d ía 
E l doctor F e r r a r a e s t á en comunica-
c ión con los representantes liberales 
en otras ciudades. 
Violento choque en el 
Vedado 
r > H E l l I D O G R A V E 
E n la noche de ayer ocurr ió un vio-
lento choque entre un t r a n v í a y un 
carro de cuatro ruedas, en el barrio 
del Vedado, resultando lesionado el 
conductor del ú l t i m o de loa citados 
v e h í c u l o s . 
P r ó x i m a m e n t e a las siete y media 
se d ir ig ía por la calle de M, de 17 a 
Línea. J o s é Chao Gonzá lez , natura l 
de E s p a ñ a , de 28 a ñ o s de edad y ve-
cino de Inquisidor 15, conduciendo el 
carre tón n ú m e r o 3,067, de l a propie-
dad de Angel F e r n á n d e z . 
A l cruzar sobre las paralelas del 
t ranv ía , en la calle de Línea , f u é a l -
canzado su v e h í c u l o por e l t r a n v í a 
n ú m e r o 251, de l a l í n e a de Vedado y 
t a n Juan de Dios, que guiaba el mo-
torista Pedro Rivero Caballero, domi-
ciliado en P r í n c i p e 58. 
De resultas del violento choque, 
Y abandonó el despacho del magistra-
do, llevando de la mano a su hijo Ral-
mundo. 
X I I 
Isabi abandonó el Palacio de Justicia 
con el ánimo abatido e Indignado por lo 
que acababa de presenciar. 
Deseosa de encontrar un lenitivo a su 
desesperación, encaminóse a casa del se-
ñor Roberjot. su abogado, finlco q.ue po-
día darle algún consuelo. 
E l abogado, después de oírle explicar lo 
que le había sucedido en el despacho del 
Juez, le dijo: 
—Señora, esto ya lo había yo previsto, 
pues conozco al tal d'Avranchel... ;No 
hay duda, esas gentes son muy fuertes y 
pueden llevarnos muy lejos!... 
L a señora de Delorge experimentaba cier-
to desagrado al oír aquel homenaje que 
el abogado rendía al poder de sus ene-
migos. 
—De suerte—dijo con acento de amar-
ga ironía,—que porque esa gente sea fuer-
te, no hay más que doblar la cerviz de-
lante de ella. > 
E l abogado quedó profundamente sor-
prendido. 
—¿Decís eso po^ mí?—dijo.—¿Creéis por 
ventura que soy como el doctor Bulrou?. . . 
Yo podré bajar la cabeza ante un hecho 
consumado, pero no le acepto Jamás, y 
la prueba es. que el estado de cosas Im-
puesto por el golpe de Estado del 2 de 
diciembre, no encontrará adversario más 
decidido que y*». 
Y al expresarse asi miraba a la señora 
de Dclorgé con aire singular y en su voz 
se notaba un ligero temblor. 
Hace ocho días dudaba aún, pero 
habéis venido tos, y sin saberlo, habéis 
decidido mi porvenir. 
Se levantó visiblemente emocionado, y 
después de dar unos cuantos paseos en 
su gabinete, prosiguió : 
— Y sin embargo, nadie tonía tantos mo-
tivos como yo para alistarse en las filas 
siempre dóciles de los satisfechos. L a 
que el conductor del c a r r e t ó n no pu-
de impedir, fué lanzado é l del pes-
cante, resultando lesionado. 
E l m é d i c o de guardia en el Centro 
de socorros de aquel barrio lo asistid 
ce primera Intenc ión , a p r e c i á n d o l e 
gran n ú m e r o de heridas y contusio-
nes, a s í como la fractura de los hue-
sos del pie derecho, siendo su estado 
de p r o n ó s t i c o grave. 
Chao f u é trasladado a la casa de 
salud " L a Benéf i ca" para su asisten-
cia. Al l í d e c l a r ó ante el Juez de guar-
dia, que se c o n s t i t u y ó con el escriba-
no de turno, que el t ranv ía , cuando 
QUEMADURAS I 
En el Tercer Centro de Socorros fué 
asistido ayer tarde por el doctor Roca 
Casuso, José Sousa, natural de Cuba, de 
veinte y dos afloa de edad y vecino de 
Fernandina 1, por presentar quemaduras 
graves diseminadas por todo el lado Iz-
quierdo del cuerpo, que se produJ0 al 'n' 
ñamarse el alcohol con que se dió una 
f^Iocl^n., 
HURTO 
E l artista Anastasio OonzMoz Santaclla, 
vecino de Prado número 113, denunció en 
la Policía Secreta que a su señora, la tam-
bién artista Flora Scott, le sustrajeron 
la noche del domingo último de su came-
rino en el teatro Payret, dos sortijas tre-
sillos, que aprecia en $150, ignorando 
quién haya sido el autor de la sustrac-
ción. 
SUSTRACCION 
Miguel Sánchez Muñlz, tomerclante y 
vecino de Sol número 13, denunció tam-
bién en la Jefatura de la Policía Secreta 
que en la nochs de antes de ayer le sus-
trajeron de la valla Habana seis gallos 
Jerezanos, que aprecin en la suma de 180 
pesos, desconociendo quién o quiénes ha-
yan sido los autores del üurto. 
L a U n i ó n P a n A m e r i c a n a 
D E S I G N A C I O N B E ITS C O U R E S P O N -
S A L E S P E C I A L 
E l sefior Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha dictado el siguiente decreto: 
"A fin de dar cumplimiento a l acuer 
do del Consejo Directivo de la U n i ó n 
Panamericana tomado en s e s i ó n de 
dicho organismo internacional, cele-
j brada en l a ciudad de Washington el 
día seis de diciembre del pasado a ñ o , 
y en l a que estuvo representada la 
R e p ú b l i c a por medio de eu agente di -
p l o m á t i c o ante el Gobierno de los E s -
lados Unidos de A m é r i c a , y e l cual 
agente, por tal c a r á c t e r , es miembro 
del citado Consejo, tomando parte con 
voz y voto en sus deliberaciones; re -
ferente dicho acuerdo a obtener de 
todos los Gobiernos que forman parte 
de la expresada U n i ó n que "designen 
uno de sus funcionarios a sueldo para 
d e s e m p e ñ a r el cargo de corresponsal 
especial de l a U n i ó n Panamericana, 
encargado de enviar directamente a 
la i n s t i t u c i ó n datos e informaciones 
publicaciones oficiales, f o t o g r a f í a s , 
obras para l a Biblioteca de Colón , 
etc., en uso de las facultades que me 
e s t á n conferidas y a propuesta del 
Secretario de Estado, 
R E S U E L V O : 
Autorizar a dicho Secretario para 
que, en cumplimiento del acuerdo r e -
terido. designe un Oficial de l a Se-
c r e t a r í a de Estado a fin de que de-
s e m p e ñ e las funciones de "correspon-
sal especial" de l a U n i ó n Panamer ica-
na en dicha S e c r e t a r í a y para cuyo 
empleado r e c a b a r á de quienes corres-
ponda todas las facilidades necesarias 
p i r a que pueda l lenar cumplidamente 
eu cometido. 
Ayer , a las ocho y media de l a m a -
cana , dejó de existir el comandante 
P i l a r Roja Valenzuela, v í c t i m a de 
una p u l m o n í a que en el breve plazo 
de cuatro d ía s a c a b ó con bu existen-
cia. 
A las tres y media de la tarde fue 
trasladado el c a d á v e r a l Centro de 
Veteranos, donde se le hicieron guar-
dias de honor durante el resto del d ía 
y toda la noche. 
E l comandante R o j a p r e s t ó sus 
f é r v i d o s a l a causa de la indepen-
dencia a las ó r d e n e s del general P e -
dro Díaz , en la pr imera d iv i s ión del 
sexto cuerpo del Departamento Occi -
dental, donde se a l i s t ó en 7 de Enero 
de 1896. 
E r a muy estimado de sus compa-
í íeros por su valor a toda prueba, 
merced a l cual l l e g ó a adquirir en 
c a m p a ñ a el grado de comandante. 
Actualmentes estaba empleado en 
Correos y ostentaba el grado de te-
niente coronel, que le fué concedido 
al hacers'i la paz. 
Hoy, a las ocho y media de l a ma-
ñ a n a , s e r á n conducidos sus restos a l 
cementerio de C o l ó n , h a b i é n d o s e dis-
puesto que se le dispensen los hono-
res militares correspondientes a su 
grado. 
€ 1 t i e m p o I 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 27 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s 
P i n a r , 764.5; Habana, 765.24; M a -
tanzas, 766.0; Roque, 765.5; Cienfue-
gos, 764.0; Santa C l a r a , 765.0. 
Temperatura 
P inar , del momento 20; m á x . 27; 
m í n . 18. 
Habana, del momento 20; m á x . 29; 
m m . 17. 
Matanzas, del momento 19; m á x . 25 
m í n . 16. 
Roque,' del momento 20; m á x . 32; 
m í n . 14. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Santa C l a r a , Seíl momento 14; m á x . 
2.8; m í n . 21. 
Viento y d i recc ión en metros por se-
cundo 
P i n a r , N E . 6.0; Habana, S E . 3 .0; 
Matanzas, S W . 4.0; Roque, Roque, 
ca lma; Cienfuegos, N E . 8.0; Santa 
C l a r a , E . flojo. 
Estado del cielo 
P i n a r , Habana, Matanzas, Roque y 
Cienfuegos, despejado; Santa C l a r a , 
parte cubierto. 
Ayer l lov ió en Santa María del Ro» 
sario, S a n J o s é de las L a j a s , Arroyo 
Arenas , Punta B r a v a , Hoyo Colorado, 
Caimito, Bejucal , R i n c ó n , San Nico-
lás , Melena del Sur , Vegas, Madru-
ga, Güines , Santiago de las Vegas, 
Arroyo Naranjo, Calabazar, Nueva 
Paz y Pa los . 
SABROSA COMO LA MIEL. 
Antes» de conocerse la cafia d« 
azúcar, hace unos 300 afios, lo 
único "dulce" qne el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. | Qué 
contraste con la mayoría" de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas I Y 
tienem razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tieno una solución de nn extracto 
qne se obtiene de Hígados Pt ros 
ae Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
yestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desdóla primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles di cen: * 'Es 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil Teces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Influenza, Tisis y ce que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: ** He usado la Preparación 
de "Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de loe inválidoB. En las Boticas 
L a V i r t u d d e l a B e l l e z a 
T si hlen es cierto que la bellera la 
constituye propiamente la mujer, los hom-
lires también han menester de adquirir 
y conservar su belleza. Y no obstante 
que el hombre sí puede ser feo, por obll-
gacl(5n la mujer sí tiene que ser bciln. 
Y no negamos que a la higiene le Co-
rresponde mantener la. belleza corporal 
humana, el desarrollo de sus encantos y 
la corrección de sus defectos. 
A la higiene le corresponde el manteni-
miento armAnico del conjunto, por la pu-
reza en la unidad de las formas y en la 
esactltnd de sus proporciones. Y tal es 
la belleza. Pero la belleza no existe si 
no la resguarda la salud, que ha de vi-
gilar sus grHclos, su precisión y sw deli-
cadeza, y ha de impedir y corregir sus 
deformidades. ^ 
• Y tratemos, entre otras, de una enfer-
medad esencial que aniquila la belleza 
humana: la obesidad o la excesiva gor-
dura. 
Gentes hay que comen mucho y que no 
engordan: son hornillas de excesivo tira-
Je. Y gentes que comen hasta muy poco 
y engordan en demasía, o sean hornillas 
de mal tiraje, cuyo combustible, mal que-
mado, se acumula en diversas formas. 
Los obesos representan el residuo amon-
tonado de combustiones incompletas. Son 
el acúmulo de grasa que se Infiltra en 
todos los tejidos y los deformi. Loh obe-
sos son seres inútiles que pierden la li-
suerte ha sido generosa conmigo otorgán-
dome cuanto puedo desear... Soy Joven 
todavía, cas! rico, mis triunfos en el fo-
ro han ido mucho máa alia de mis es-
peranzas.. . 
Pero la viuda no le escuchaba, absorta 
en la idea fija que debía ocupar su vi-
da. 
— i Y qu<* podemos hacer?—interrumpid. 
E l abogado se ofendió algo por ser tan 
zruscamente Interrumpido, mas tuvo la 
delicadeza de disimularlo. 
—Ahora, nada—respondió.—Hemos de 
esperar. 
L a viuda de Delorge hizo un gesto de 
desesperación. 
—¡Ay!—dijo,—cada día que transcurre 
se lleva una de mis esperanzas... Dentro 
de diez años, cuando mi hijo sea un hom-
bre, las gentes preguntarán: "¿Quién es 
ese Joven Delorge?..." y alguna de esas 
persona» que pretende saberlo todo, res-
ponderá : "Es el hijo de aquel general que 
murió en un duelo a consecuencia de una 
miserable cuestión de dinero..." 
Pero el pequeño Raimundo al oír esto, 
so levantó y exclamó ron energía: 
—Js'o, mamá, te lo juro . . . nadie osa^á 
decir eso cuando yo sea un hombre. 
E l señor Roberjot abrazó al niño con 
efusión. 
—; Bravo, hijo mío—dijo,—eso está mny 
bien! 
Y volviéndose hacia la madre, exclamó 
gravemente: 
—Estáis en nn error, señora. . . Del tiem-
po debéis esperarlo todo, pues el general, 
muerto, es más temible que nunca... 
— ¡Ojalá fue^e eso cierto...: 
—1,0 es. señora. . . E l proverbio qne ñi-
c» "Sólo los muertos no vuelven." es ab-
surdo en política, pues únicamente los 
muertos son los que vuelven... Serla fá-
cil gobernar ciertamente si para desem-
barazarle de todo el que estorba no hu-
biese más solución que matarle. 
La señora de Delorge suspiró. 
—Pierdo cada vez más la esperanza— 
dijo. 
—¿Quién M b « 2 . . . SI os be dicho qus 
bertad de sus movimientos, y cuyo cora-
zfin, pulmones, hígado, estómago y otras 
tantas visceras, repelidos y comprimidos 
por la grasa, apenas si funcionan, y muy 
mal. 
L a obesidad o gordura excesiva—deplo-
rable enfóvnedad—proviene de oxidacio-
nes Incompletas. E s una enfermedad tó-
xica, porque retiene en la sengre residuos 
no utilizados por la nutrición, que si 
unos se transforman en grasa, otros se 
conservan bajo la forma de ácido úrico 
y de sales úricas, que son tóxicas. 
L a higiene, que puede actuar contra es-
ta enfermedad, encuentra sus escollos, 
porque no alcanza a eliminar el ácido 
úrico. De ahí los atcldentes que experi-
mentan las personas que se hacen enfla-
quecer rápidamente. 
Vale más nn medicamento que disuelva 
y elimine el ácido úrico, causa de la In-
toxicación que se llama obesidad o gor-
dura excesiva. 
Aquí el puesto señalado a las Pastillas 
del doctor Becker para los Ríñones y la 
Vejiga, que conservan y resguardan la 
V I R T U D D E LA B E L L E Z A 
Se venden en las principales farmtclaa 
y droguerías. 
Muestra gratis de las Pastillas del doc-
tor Becker a quien la pida. 
Dirigirse a DR. B E C K E R M E D I C I N E 
CO., Departamento número 23, 59 Pearl 
St., New York E . U. A. 
ahora no se podía hacer nada, no he 
querido aconsejaros una cobarde resigna-
clfln... Aun nos queda Cornovln... Por 
este lado debemos dirigir ahora nuestras 
pesquisas... No creo qne haya sido víc-
tima del puñal de un asesino, porque Com-
belaine es bastante listo para evitar un 
crimen innecesario... E n el torbellino de 
los acontecimientos no le ha sido difícil 
hacer desaparecer a Cornevln... Sin du-
da le tendrá secuestrado en alguna par-
te.. . ¿Dónde? esto es lo que es preciso 
descubrir. 
—Yo también he pensado en eso, y he 
hecho cuanto be 'podido por captarme la 
voluntad de su mujer, por Interesarla en 
mis esperanzas... Me he comprometido 
solemne y públicamente a pasarle una 
renta y su hijo mayor será educado con 
el mío y como el m í o . . . 
—¡Mal hecho!—exclamó el abogado mo-
viendo la cabeza. 
—¿Censuráis lo que he hecho?... Era 
un deber... 
—Pero, señora, ¿creéis que soy capaz 
de censurar vuestra buena acción? No, lo 
que digo es que debíais haberla ocultado 
coano una falta. Habéis cumplido con 
vuestro deber protegiendo a la mujer del 
pobre Cornevln, pero nadie lo debía ni 
aun haber sospechado. 
—¿Y por qué? 
—Porque Cornevln, abandonado de to-
dos, hubiese sido olvidado muy pronto, 
y al dispensarle públicamente vuestro apo-
yo llamáis la atención sobre él. Pobre, so-
lo, sin amigos y cargado de famlla, no 
inquietaría para nada a nuestros podero-
sos enemigos; pero siendo el aliado de 
la viuda del general Delorge. constituve 
un peligro constante. La únlcs probabiil-
dad de su salvación y de su libertad era 
el olvido, y ahora ya no pueden olvl-
dorle, y unas cuantas palabras más en 
su expediente puedan tal vez condenarle 
a perpetua vigilancia. El día en que ofre-
cisteis vuestra protección a la mujer echas-
teis un cerrojo más a la puerta de la 
prisión del marido. 
i N E Z 
Wra en desarrollo es Importante te 
elección de un reconstituyente. 
t , fcííxii* " M O R R U U A L T A * * 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cora el 
Unfetlsoio, Escrofuloats, Raqui-
tismo, etc. Emiqueca la sanere y 
fortalece. 
L a señora de Delorge bajó la cabeza 
con desaliento. 
—Por desgracia—dijo,—mi falta es Irre-
parable, pues volverse atrás ahora sería 
quizá peor. 
—No os desesperéis. . . dirigiremos nues-
tros pasos por otro lado. Cn hombre que 
tiene un pasado como el señor Corabelal-
ne, no puede ser Invulnerable... Yo pue-
do averiguar ese pasado por misterioso 
que sea pues mi posición me da muchas 
facilidades para esa clase de invpstira-
clones; pero aute todo necesito vuestra 
autorización, y yo no sé si debo... si pue-
do . . ¿con qué t í tu lo? . . . 
Y el abogado bnlbnciaba, turbado v 
confuso como nna criatura. 
Pero la señora de Delorge no flj.'. su 
atención en aquella turbacltln. como no 
había notado tampoco ciertas fra=es bien 
significativas, y es q„e el Instinto de 
la mujer había muerto en ella desde la 
aclaffa noche en que le llevaron el ca-
dáver de su esposo. 
La Idea de que pudiese alguien amar» 
a con esperanza de ser correspondido 
la hubiese indignado. •'vuuj.uu, 
El aboeado debió notar que no sería 
comprendido, pues cambiando de repente 
de tono, dijo, dirigiéndose a Raimundo-
—Amlgulto, en la mesa del salón hav 
unos álburas muy bonitos. ; Queráis ir a 
mirar los grabados mientras'vo hablo con 
mamá; u 
El niño dirigió nna mirada interroga-tiva a su madre. *̂ ku 
—Ve, hijo mío—dijo Isabel, no tía vi-
sible sorpresa :-complace a este señor 
Quien hubiera observado a Soathenes Ro-
berjot en aquel momento, le hubiese to-
2,ad'LP0ur el tí,n,'1o de ^ hombres 
Se agitaba en su asiento, tosía y no ,a bía cómo empezar. 
— L a primera vez que me honrn^ei. 
con vuestra visita, señora og dRo ^ 2 
vuestra cansa sería mía en adelante- 22? 
que no debéis tildarme de indfscmo 'ií 
os pregunto cuál ha sido la dS^raclAn 
^ U 0 0 ^ ^ 6 Combelalne. qu^ j ^ o s 
I t I G A P n D O , PERO PER-
SISTE POR TEMOR DE P E R -
DER EMPLEO Y SOSTEN 
L o s males de loa r í ñ o n e s son muy 
comunes entre los obreros, pero r a -
r a vez se atribuyen a loa r í ñ o n e s y 
ae pierde el tiempo t r a t á n d o l o s con 
medicamentos inadecuados. E l padre 
de fami l ia por temor de perder eu 
empleo, c o n t i n ú a a ciegas en l a lu-
cha por l a existencia. 
Aunque l a del pintor y otras ocu-
paciones son particularmente apre-
miantes sobre los ríñones, el ata-
rearse demasiado en cualquier t r a -
bajo impide notablemente la fun-
c ión de los r í ñ o n e s como filtros de 
sangre, los debilita y ocasiona 
dolores dorsales e irregularidad de 
las secreciones renales. 
E l mejor p lan 
es estar a la m i -
r a de los r íñones y 
conservarlos en sa-
lud. Cualquier do-
lor en el dorso es 
causa bastante p a -
re sospechar a los 
r í ñ o n e s , a s í como 
t a m b i é n los son un 
color anormal de 
l a orina, dolor en el conducto y otras 
Irregularidades urinarias , Y s i exis-
ten dolores r e u m á t i c o s , jaqueca, fa -
tigas, nerviosidad, o desvanecimien-
tos, no hay que esperar. Los malea 
de los ríñones son m á s f á c i l e s de c u -
r a r en eu inclpiencia. 
L a s Pildoras de Fos ter p a r a los 
r í ñ o n e s son un remedio en que se 
puede depender; se gaamtizan ser 
absolutamente puras y no contienen 
n i n g ú n ingrediente que pueda causar 
detrimento. Se preparan bajo l a di-
recc ión de expertos q u í m i c o s con i n -
gredientes de l a mejor calidad que se 
produce. E s t a s pildoras no tienen 
que tomarse indefinidamente y sv 
uso puede suspenderse d e s p u é s d4 
un p e r í o d o razonable de tratamiento. 
Por a ñ o s han sido nn favorito re -
medio de famil ia eyi todo el Mundo. 
L a s Pildoras de Fos ter para los rí-
ñ o n e s se hal lan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
Buffalo. N. Y . . E . U . de A* 
DIARIO DE LA MARINA 1 
—Xo, no me la ha leído. 
— ; E s posible...! 
—No le he dejado tiempo para ello. 
E l abogado no pudo contener la con-
trariedad que experimentó al oír esto. 
—Pero, sefiora—exclamó,—si la declara-
ción de Combelalne era lo más Impor-
tante, pues por ella hubierais podido sa-
ber a qué pretexto atribuye ese hombre 
su desafío con el general. 
Tenéis ratón; es otra falta qna he 
cometido, pero al menos ésta puedo re-
pararla pidiendo al juez que me la co-
munique. 
E l señor Roberjot meneó la cabeza 
—No os molestéis, sefiora—dijo.—porque 
yo mismo puedo deciros cuál ha sido Com-
belalne tenía interés en que todo el mun-
do so enterase de su declaración, v ha 
procurado divulgarla... A mí me han 
dicho que ha declarado que su altercado 
con el general obedeció a una cuestión Du-
ramente personal, privada,, 
— i Cuál? 
E l futuro diputado mudó de color 
—Es que—dijo,—no sé si debo.. ' 
—¡Ah, caballero! ;yo puedo oírlo to-
do ! 
—Pues bien, sefiora. Combelalne asegu-
ra que el general no podía perdonarle sus 
asiduidades con cierta dama... 
Y no continuó, temiendo una fcxplosIOn 
de celos. 
Pero Isabel no peatafleó. 
—¡Eso es absurdo!—dijo. 
—Eso mismo he dicho yo—«e apiesnrO 
a decir el abogado. 
L a viuda sonrió tristemente, v después 
añadió con acento del más profundo des-
precio: 
—;,Y se sabe quién es esa dama? 
—Sí, es una mujer muy eonoclda • 
hermosa que ostenta un lujo inusitado 
y que. según dicen, ha costado sumas 
enormes a Combelalne. 
—Yo creí que Combelalne no tenía nn 
céntimo. 
—Así es en efecto, pues personas meló» 
m í o m a d a s aseguran (jue. Jejo» de fcatac -
p a g i n a o c h u . D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 t á t 1917 
A L B O R D E D E L 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGANA 
el acto que el Presidente Wilson ha-
hia dicho, que a so juicio era impo-
sible se cometiera, y tanto en la Ga-
ya Blanca como en el Departamento 
dio Estado prevalece la creencia de 
í}He la contestación debe d© reñir del 
( ongrroso. E l Presidente, declaran 
< 'os fjincionurlos, pidió al Congreso 
fa íuitorizacJón necesaria para tomar 
iucdldos qno impidiesen ese acto, en 
t i i5iis:no momento en que el cable 
aiiunciaba las primeras noticias so-
bre el desastre del "Lácenla.** 
MAS SOBRE E L «LACOHIA* 
Onoenstown, Febrero 27, 
VI desembarcar los supervivientes 
del vapor 4*Xaconia", en el muelle, a 
Ij.í. once de esta noche, el Inmenso 
pentío congregado allí, compuesto de 
s. Liados, marineros, enfermeras y 
gente del pueblo los aplaudieron y 
entonaron una canción. 
Varios automóviles esperaban a los 
si/pervlvientos, los cuales fueron He-
lados al Qncen's Hotel, donde fue-
ion atendidos por enfermeras; una 
^cz en el hotel, se les dló alimento y 
ropa. 
L a Compañía de Canard ha publl-
cado la siguiente lista de los muertos 
v desaparecidos. 
Pasajeros: Tres muertos y tres de-
saparecidos. 
Tripulantes: Seis desaparecidos. 
Oíros seis ingresaron en los hespí-
tales. 
L a Compañía publica los siguien-
tes nombres de pasajeros que se su-
pone han perecido: 
Mrs Marv Hoy, MJss Ellzabeth 
IIov, 0. P. iTratí, William .T. Robin-
son. Doctor Fortunat Zydel, William 
E v a ; cuatro tripulantes también se 
supone han perecido. 
"H'esiey Frost, el Cónsul americano 
en Cork, ha enviado el siguiente in-
forme a la Embajada americana ©n 
Londres; 
<íLaconia', torpedeado sin previo 
a^íso. Dos señoras americanas, Mrs. 
t Miss Hoy, murieron por agota-
n;lento. Cuatro americanos se salva-
ron . 
" E l barco se hundió unos cuaren-
ta y cinco minutos después de haber 
s?do torpedeado. Total de supervi-
^entes desembarcados: 281. Total a 
bordo: 294; faltan 13. de los cuales 
cinco se ahoararon y ocho Incluyendo 
a la señora y señorita Hoy, murieron 
por agotamiento y fueron sepultados 
en el mar. Hay seis casos de hospi-
tn!, ninguno de los cuales se consi-
dera grave. 
" E l submarino no fué visto por los 
que Iban en el "Laconia,,; pero des-
pués de haber sido disparado el se-
gundo torpedo, apareció un submari-
uo en la superficie y acercándose al 
bole donde se encontraba el segundo 
oficial del vapor, preguntó por el ca-
pitán. 
" E l comandante del submarino les 
dijo a los que Iban en el bote del se-
gnndo oficial, que un cañonero inglés 
bahía interceptado el mensaje Ina-
lámbrico del "Lácenla* J que venía 
en auxilio de los náufragos. E l sub-
marino no brindó auxilio y so sumer-
pió. 
"Trece botes salvavidas del "Laco-
nin" fueron echados al agua. L a se-
f'^ra y la señorita Hoy ocuparon el 
numero 8, el cual zozobró, y los pasa-
jeros fueron recocidos por los otros 
botes que se hallaban allí; pero su-
frieron mucho por el frío." 
Posteriormente, Mr. Trost cable-
prafió que Tbomas Coffee, un negro 
americano de Baltimore. se encon-
traba entre los que perecieron. 
Cedric P. Ivott, emuresario de tea-
tíos , y pasajero del "Laconia", falle-
ció a consecuencia de haber estado 
expuesto a la intemperie durante 
tnnto tiempo; residía en Londres. 
1 ATORES I N G L E S E S HUNDIDOS 
1 ondres. Febrero 27. 
Anunciase el hundimiento del va-
por inglés "Arres", de 3,072 tonela-
dns, y el del vapor "Sea ííull", de 
114 toneladas. Las tripulaciones se 
salvaron. 
TRANSPORTE INGLES A PIQUE 
Borlln, domingo, Febrero 26. 
El Almirantazgo anunció hoy el 
hundimiento del transporte inglés 
A-19. Dice el parte: 
"Los inffleses han mantenido en 
secreto la pérdida de cuatro cruceros 
Baxiliares <» transportes que se anun-
ció que habían sido hundidos en el 
espacio de 24 horas por un submari-
iio alemán, el 16 de Febrero." 
DISCURSO D E L CANCILLER 
ALEMAN 
Berlín, Febrero 27. 
El Canciller Yon Bethniann Holl-
v ei,-. habló hoy en el Reichsfag v di-
jo: 
"No existe más que una necesidad 
del día, la cual domina todas las de-
más cuestiones de política para com-
batir y alcanzar la victoria. Terml-
nar la guerra por una paz duradera. 
• que nos dará una reparación por to-
dos los agravios sufridos y garanti-
ce la existencia y el porvenir de una 
poderosa Alemania, ese es nuestro 
fin nada más, ni nada menos." 
AÑO L X X X V 
A a i l - í ^ s s c í o 
Vi <í 
£ oa Q C i ü * fV ¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
, N o e s t u o b e s i d a d l a o u e a n r i e t a \ N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a ' y t e ' i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e ] t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y - M a n r í q u e . 
E l Canciller entonces se refirió al 
establecimiento de las zonas prohibi-
das alrededor de Inglaterra, Fran-
cia e Italia, y a las contestaciones 
recibidas de los neutrales, a la co-
municación dirigida por las Poten-
cias Centrales, y dijo: 
Nosotros no podemos traspasar los 
limites que nos ha impuesto la irre-
\ ucable resolución de establecer la 
zonn prohibida. 
ME1 Presidente Wilson, después de 
recibir nuestra nota del 81 de Enero, 
rompió bruscamente las relaciones 
con nosotros. Yo no he recibido nin-
guna comunicación anténtlca expo-
niendo las razones que lo impulsa-
ron a dar ese paso. Se dice que el 
Presidente manifestó que nuestra no-
ta de Enero 31 retiró Intencional y 
repentinamente las promesas solem-
D«f hecha?; en la nota de Mayo del 
año pasado. 
"América ha facilitado a la Enten-
te, material de guerra en abundan-
cia, y mientras el derecho de los ciu-
dadanos americanos de viajar sin obs-
tácntofi a países do la. Entente, y el 
derecho de comercio con Francia e 
Inglaterra sin obstáculos, y hasta el 
derecho de comerciar en aquellos ar-
tículos que nosotros tenemos que pa-
uar con sangre alemana, y mientras 
todos esos derechos se defendían ce-
losamente, el mismo derecho de los 
ciudadanos americanos hacia las Po-
tencias Centrales no parecía tan dig-
nos de protección ni tan valioso. Ellos 
protestaron contra algunas medidas 
de Inglaterra, que eran contrarias al 
derecho internacional; pero se some-
tieron a ellas. 
"Debo protestar contra la afirma-
ción de que nosotros, por la manera 
de retirar las seguridades dadas en 
la nota del 4 de Mayo, ofendimos el 
honor y la dignidad de los Estados 
l uidos. Desde un principio nosotros 
declaramos abierta y expresamente 
que esas seguridades serian ,-nulas 
bajo ciertas condiciones. 
Inglaterra no abandonó el aisla-
miento de Alemania: al contrario, 
la hizo aún más Intenso. L a liber-
tad de los mares, lo cual América 
(juería restablecer, en cooperación 
con nosotros, durante la guerra, ha 
sido aún más completamente des-
truida por nuestro adversarlo y sin 
embargo América no se opuso a eso. 
"No es posible que yo considere, 
como una cuestión vital para la na-
ción americana, la protección del de-
recho Internacional, de semejante 
manera, siempre contra nosotros. 
"Nosotros lamentamos la ruptura 
con una nación que por su historia 
parecía predestinada a trabajar con 
nosotros, jamás contra nosotros. Pe-
ro ya que nuestro sincero deseo de 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para ía 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
ies. Teléf. A-6607. 
concentar la paz, solo ha merecido 
la mofa de nuestros enemigos, no 
podemos retroceder, sino ir adelan-
te". 
Kl Canciller dijo que el éxito obte-
nido por la guerra submarina había 
superado con mucho a lo que espe-
raba la marina alemana. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Febrero 27. 
Nuevos progresos han sido hechos 1 
por las fuerzas Inglesas al Norte y í 
•ii Sur de la retrlón del Ancre en! 
Francia, así como al Sur de Lens. En i 
el distrito del Ancre, la aldea de LIg-1 
r.y, al suroeste de Bapaume, ha sido i 
ocupada, y al norte de río, las defen-, 
sas al oeste y al norte de Pnisleux ' 
también fueron capturadas a los ale- i 
manes, según anuncia el Ministerio 
de la Guerra en el siguiente parte, 
oue dice así: 
"Hemos liecbo nuevos avanoes al 
norte y al sur del Ancre. Durante la 
noche capturamos la aldea de Lebar-
que. Hoy hemos ocupado a Ligny, es-
tableciéndonos en las defensas al 
oeste y al norte de Pulsieux. 
"Bombardeamos las poluciones ene-
migas esta mañana al sur de Lens y 
('estruímos varias trincheras subte-
rráneas haciendo algunos prisione-
ros. Durante la noche nuestras tro-
pas efectuaron otra incursión al es-
te de Armentieres, en un frente de 
media milla. Penetramos en una lí-; 
nea de trincheras enemigas causan 
do serios daños a las defensas ale 
A los corresponsoles 
del Interior 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que j:ún no lo hayan 
láCflho, que se sirran enviarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
vencieron oí 31 de Diciembre últí-
Jt'.O. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
han sido circuladas como nulas r 
>¡n valor. Phra este año de 1917 se 
bar. expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y que las envíen con mayor 
frecuencia. Es mejor enviar noti-
cias diariamente, que no un resu-
men semanal, pues se publican con 
más faciíidad las Informaciones bre-
>es oue las extensas. 
.IDFAUUí 
B R O H O U l T l t e . . 
EN BOTICASYDROGUERIAS] 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s 
de l a ' p ^ i ó n e V ^ o " " ™ ^̂^̂^̂  0Cnrrid08 a ^ 0brer09 C*n niotiTO y ™ el ^ r c I c * 
A s e g ú r e l e s u s t e d y l í b r e s e d e r e s p o i s a b i í i d a d e s 
Fíjese en los numerosos accidentes qne ocurren a diarlo y no demore su seguro. 
' U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L " 
Asociación Nacional de Seguros MuUos conlra Accidentes del Trabajo. 
ftl mA»«fníl « L T ^ r Í , a L s l 1 ' ^ ^ P e ^ n ^ a «frece sobre las demás compañías la ventaja de que, desde 
a8e£S¡d¡! . P 0 a8e?Ura 8 SUS 0brer08 en e,la ** un &odo de la m í ^ a y no un simple 
Junta Directiva: 
Presidente: Excmo. señor don Ramón PlanioL (Sucesores de R. Planlol.) 
vicepresidente Primero: señor don Pedro Sánchez Gómez. ("3restre v Martinica*.) 
Vicepresidente Segundo i señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Quesada.) 
Interventor: señor don Manuel Gómez. (M. Gómez y Co.) 
T'ocjiIcs * 
ÍS Be í í íam T r ? f S t 2 CííIb6- (v;iIaPlana B. Calbó, * L a E s t r e l l a d - S e ñ o r don Sebastián Benejam. 
ceite GonSlez NAkTv ? r ^ d 0 n ^^torl«?0 González. (González y Díaz de Vi l legas . ) -Señor don TI-
cente GonzálezJSokey. (Caleras Maranon.) -Señor don Ladislao Díaz. (Sierra de Maderas «El Aguí-
m e i V e n ^ m l ^ h J ^ ^ 1 í e Bustamante, (Hacendado y Propietario.)-Señor don Manuel Gó-
mea mena. (Haceadado.)—Señor don Angel Estrugo. (Estrago y Maseda.) 
Suplentes: 
R ^ ^ A L d2.n J'1lls P / ^ í ^ ^ « ^ w o y Contratista.)—Señor don Luis Santelro. (Crusellas y Co.)^-
f ! í A^to? T n i r t q ^ A ^ a . b > d« Lic«res . ) -Seaor don Teodoro Ros. (Ros 7 N o v o L ) - S e ñ o r 
4 « r S ^ W ^ ^ don Francisco Pego Pita. (Fábrica^^o T a b S s 
A Í « í l 5 ñ * r ^ . .A(ict?T ^«l»1*0 ^ Bustos-Médico Director: doctor GusUto de los Reye«. 
™ r d0Ct0« Jo8é fh Collantes^-Abogado Asuntos Judiciales: doctor José López Pé-
™ / ? r G«neraI«85 sefores Pablo Curbelo y E . López Sánchez. V 
Pida Informes y Reglamento. 
O f i c i i i s : U n j d del C e m c r c i e , T e r c e r P i s o . Telcfoito Í U 9 8 2 6 . 
manas. Capturamos 17 prisioneros, 
un reflector y una ametralladora. 
"Al norte y al sur del Somme se 
han librado duelos de artillería." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 27. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
lí] icado esta noche la siguiente co-
municación: 
"Ihirante el transcurso del día se 
libró un combate de artillería en los 
se ctores de L* Echelle-St. Amln y 
lícauvralnes (sur del Avre) y en Ar-
gonne en dirección de Tauq^ols. 
"Kn la repión de Tailly fracasó un 
r.taqne alemán. Hemos bombardeado 
satisfactoriamente las posiciones ale-
manas en el bosque do Malincourt y 
en In colina 301. En los Vosgos ata-
ramos las líneas enemigas al sur de 
Col Sto. Mario, haciendo algunos pri-
sioneros. En el resto del frente no 
ha ocurrido nada de importancia. 
"Vapores hundldoíi: el vapor fran-
cés "Lamentin", de 8,780 toneladas; 
el barco de vela británico ^Ilannah 
CroasdelF, de 151 toneladas, y el va-
por inglés "Titonia*', de 1,115 tone-
ladas.^ 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Febrero 27. 
Las tropas inglesas atacaron va-
rias veces la^ posiciones alemanas 
en el frente entre Ipres, en Bélgica 
y el río Somme, dice el parte oficial 
expedido por e! Cuartel General Ale-
mán; en un solo punto tuvieron éxi-
to los ingleses, penetrando en las lí-
neas alemanas, al Este de Arras, 
agrega el parte, y de allí fueron de-
* ¡i 1 ojudas por un contra-iitaque. 
El texto del parto dice: 
"Teatro Occidental: De los nume-
rosos avances realizados por los in-
gleses contra nuestro frente, entre 
Ipres y el Somme solo uno Uceó has-
in nuestras trincheras. El enemigo 
que había penetrado al Este de Arras 
fné desalojado por un contra-ataque. 
"Teatro Orienta: Habiendo mejo-
rado el tiempo se nota más activi-
dad en la línea de combate, üna co-
manicacióii suplementaria expedida 
esta noche dice: 
" E l día 27 ocurrieron varios enenen 
tros en distintos puntos en el frente 
occidental. 
En el frente oriental no ocurrió 
nada de Importancia". 
INFORME DE I N CORRESPONSAL 
Londres, Febrero 27. 
I n corresponsal de la Prensa Aso-
ciada que se halla en el Cuartel ge-
ni ral luplés en Francia, comunica lo 
siguiente: 
"Eos alemanes han hecho hoy una 
resistencia más obstinada que en 
ningrún tiempo desde que iniciaron so 
retirada. No hay indicios todavía de 
qne los alemanes piensen hacer una 
parada en firme: pero están haden' 
do lo posible para impedir el avance 
británico. 
L a retaguardia ha sido reforzad? 
y a ello se deben los violentos com-
bates librados con la vanguardia in 
glcsa. 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
Cuando su apetito es bueno, la d i g e s t i ó n esplendida y los 
intestinos d e s e m p e ñ a n sus funciones con regularidad. T a l 
vez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables. 
No sabe usted que la Peruna le d e v o l v e r á el apetito, for-
ta lecerá la d i g e s t i ó n y p o n d r á sus intestinos al corriente? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
Los británicos avanzaron hoy a lo 
largo de una línea de once millas qne 
se extiende desde el Sur de Gommen-
court hasta el oeste de Le Transloy. 
El presente objetivo de las fuerzas 
inglesas es tomar la cima de una co-
lina que domina el territorio entre 
Achiet-Le-Petlt y Bapaume, en donde 
es probable que los alemanes traten 
de sostenerse.'* 
E N A S I A 
P A R T E OFICIAL TURCO 
Berlín, Febrero 27. 
Hoy se dló al público la siguiente 
comunicación oficial turca, fechada 
el 26 de Febrero. 
"Las operaciones en el frente del 
Tigris continúan metódicamente. 
**En el frente de SInnaígaat la ca-
ballería enemiga, ayudada por nues-
tra batería y seis ametralladoras, 
atacó nuestras compañías avanzadas. 
Después de tres horas de combate el 
enemigo se vio obligado a reti^arse'^ 
P A R T E D E L G E N E R A L MAUDE 
Londres, Febrero 27. 
E l Conde de Curzon, miembro del 
Consejo de Guerra, declaró hoy en 
la Cámara de los Lores que los pri-
sioneros turcos que habían caído en 
poder de los ingleses en Knt-El-Ama 
ra. ascendían a varios millares. 
Earl Curzón, dló lectura al siguien-
te telegrama trasmitido por el gene-
ral Mande: 
"En la mañana del día 25 nuestra 
infantería y caballería marcharon 
hacia el Oeste en persecución del ene-
migo que se retiraba. Fuertes con-
tlnpenles turcos de retaguardia, apo-
yados por la artillería, se hallaron 
ocupando trincheras a 15 millas No-
roeste de Knt, evidentemente sufrien-
do la retirada con sus cañones. 
"Después de un intenso bombar-
deo nuestra Infantería asaltó la po-
sición enemiga alcanzando un pun-
to de apoyo, mientras que la caba-
llería evolucionaba alrede^»r del 
flanco derecho de los turcos. Duran-
t« el din numerosos grupos, por lo 
menos de 00 prisioneros cada uno, 
equipos y víveres, fueron capturados. 
MAI anochecer los turcos empeza-
ron a remolcar sus puentes río arri-
ba hacia Ba^rhallah,^ 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Febrero 27. 
Los italianos con buen éxito efec-
tuaron un ataque por sorpresa ayer 
contra las líneas austríacas en San 
Marco. Las incursiones austríacas 
fueron deshechas, dice el parte de 
hoy del Ministerio de la Guerra. 
E N E L F R E N T E R U S O 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petroprado, Febrero 27. 
F u ataque alemán con gas en la 
reglón de Smorgen, en el frente m 
so, operaciones exploradoras en i ' 
frontera rumana, y ataques de w 
turcos a las líneas rusas, los cna e 
tueron rechazados en el fren^ ^s 
Cáncaso, son los Incidentes que ü 
anuncian en el parte oficial de hoy 
R E S U M E N D E L A SITUACION 
M I L I T A R 
Nueva Tork, Febrero 27. 
Lr. tensión motivada por la cain 
pañn submarina alemana ha culnu' 
nado en el torpedeo, sin previo avi' 
so, del vapor de la Línea Canard «lai 
conlp.*. a consecuencia del eual han 
perecido dos mujeres americanas 
En los círculos oficiales de TVash. 
Ington se califica el acto de flagran', 
ta ríolación de los d}^»chos amerl.' 
canos, y el Presidente Wilson está 
redoblando sus esfuerzos para conse. 
gulr que el Congreso le conceda la' 
autorización qne solicitó el lunes pa. 
ra armar los barcos americanos y 
emplear otros medios conducentes á 
remediar la situación en lo que ata. 
ñe a la libertad de los mares y ios 
derechos americanos. 
No sólo con respecte a Alemania 
es tirante la situación, sino que la 
tensión se extiende también a las re-
laciones con la aliada de esa nación, 
Austria-Hungría. Aunque todavía no 
se han roto las relaciones, el Emba-
jador americano en Tiena se prepa-
ra para retirar la representación 
americana de la monarquía dual, en 
caso de ruptura, eientuaUdad qne se 
considera Inevitable, 
En un notable discurso pronuncia-
do en el Relchstatr, el Canciller ale-
mán, reiterando que Alemania esta-
ba dispuesta a aceptar una paz "qne 
nos dé las reparaciones debidas de 
todos los agravios sufridos y traran-
tice la existencia y el porvenir de 
una Alemania vigorosa", declaró al 
mismo tiempo que era el propósito 
de Alemania persistir en su pnerra 
submarina que ya ha realizado más 
de lo que se esperaba. Aludiendo a 
la ruptura con los Estados Unidos, 
consecuencia de la intensificación de 
la campaña submarina, y a la decla-
ración del gobierno americano de que 
Alemania había de esa manera viola-
do sus promesas, el Canciller dijo 
que desde un principio el problerno 
Imperial había declarado abierta y 
explícitamente que esas seguridades 
sólo serían válidas bajo ciertas con-
diciones,, las cuales se relacionaban 




T O S ^ E R I N A 
JLAIGRIPPE A S M A 
C L JARABE deAMBROZOIIf 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
MCIOINA NI NINGUNA OTPA DROGA 
K LAS OUE C1EAK HABITO. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S . 44, ALTOS. 
C41 In.-lo.«. 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro I*™1™' 
fio, Muebles Hisrtfnicos y Mesas de Clrufia, 
Ordenes: Hospital, 50, Habana. 
•1059 4mz-
N. 433 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , 
L l e n o d e P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e l o d e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
DICE ESTE DOCTOR QUE HIERRO XUXADO ES EL MEJOR DE LOS 
CONSTITVYENTES. A MENUDO AUMENTA LA FCERZA Y PODER 
RESISTENCIA DE LAS PERSONAS DELICADAS T NERVIOSAS 
UN 200 POR 100 EN DOS SEMANAS. 
D o l o r d e C a b e z a * 
E s t r e ñ i m i e n t o 
X i G o t a i v R e u m a t í s m o 
NKW YOEK, N. Y.—"No hace mucho 
tiempo me visitó un Individuo de casi me-
dio siglo de edad, con el fnl de que lo 
sometieHe a un examen, porque deseaba 
asegurarse la vida y cual no sería mi 
•orpresa al descubrir que bu presifin de 
•angre era igua! a la de un muchacho 
de 20 años y que estaba tan llemo de 
1 rigor, potencia y vitalidad como un \íom-
1 bre en plena Juventfld; para mejor de-
' clr el hombre a que me refiero, era en 
I realidad un joven n pesar de sus M años. 
Al interrogarlo sobre este hecho tan ex-
traordinario, me confifi su secreto: "To-
I mando hierro." me dijo, "hierro nuxado 
| me ha llenado de nueva vida. A los 30 
años rae encontraba en mala Ka'.nd; a loa 
46 angustiado v cansado- de vivir y ahora 
a los B0 un milagro de vitalidad y con 
mi fisonomía radiante de salud." Como yn 
he dicho más de un centenar de veces, hle 
rro os el más poderoso de todos los re-
constituyentes. SI el pObllco se decldie-
•e a abandonar las medicinas de paten-
1 te y composiciones nauseabundas y a to-
mar en su lugar hierro nuxado, teng« 
1 el convencimiento de qne mi 1̂3 de per-
i sonas que mueren todos los años de pul-
1 monla. la grippe, »ubercv.lo8ls y enfer-
j medndea de los Tiflones, hígado y el co-
! razfin podrían ser salvadas. La^ausu r«*al 
í y verdadera del origen de estas enfermo-
' dadea fué ni mfis ni menos que una con-
• dlcifin debllitadfl del organismo por fal-
I ta de hierro en la sani-rc. Hierro en can-
tidad suficiente es absolutnmente necesa-
i rio para poner a la sangre en condlcio-
| nes de llevar a cabo la Indispensable 
transformarifin y asimllacifin de los ali-
mentos. Careciendo la sangre de hierro, no 
importa lo que se coma ni lo mucho 
que se coma, los alimentos s/Mo pasan a 
través del individuo sin dejar huella, sin 
\ hacer bien. No se deriva de «"llns la vi-
i talidad necesaria y en consecuencia la 
i persona se debilita, palidece y enferma, 
i exactamente igual que le sucede a una 
' planta que está tratando de erscer ea un 
terreno deficiente en hierro. SI usted. «• 
timado lector, no se siente bien y ty" 
te, debe someterse en el acto a la í'*n' 
te prueba : Vea primero qué distancia P>'̂  
de caminar sin cansarse; tome despu 
dos comprimidos o pastillas de cierro du 
í xado tres veces al día durante dos »™' 
, ñas: pruebe entonces nuevamente suí « . 
zas y poder de resistencia y ve". ?„ jn-
mismo si ha ganado o no. He ™.ti„((.a| 
I flnldad de personas nerviosas, anX .nt 
y faltas de energía, siempre con dg 
dolencia, duplicar sus fuerzas y pon" ^ 
resistencia y librarse por «'P1!'1^", m. 
síntomas de dispepsia. desarrcgl*s aei 
gado v otros malestares en un P*"""",.!̂  
10 a 14 días, simplemente t»ma^<," uég 
rro en la debida forma; y «'t0 '„,'Oor 
de haber estado tomando medicinas ^ 
muchos meses sin derivar beneficio, 
debe tenerse cuidado de no tomar.f"llBdo 
ma que pueda ser absorbido y gi 
con facilidad, como el hierro y.''""1 
es que se quiere derivar benfn aue 
en otra forma puede hacer m4s ™ '0rte-
bicn. Más de un atleU y f^Pf*11 porqo» 
americano ha ganado J ^ f n e r * » T 
reconociendo el secreto de 1"u ,an-
poder de resistencia ha Provl°'ü hierro.— 
gre de suficiente cantidad ne ' dlclna. 
(Firmado) E. Sauer, Doctor en 
NOTA : - B l hierro nu*^0 n T ^ 
mlenda más arriba el doctor »»ucreine<ii» 
una medicina patentada " Estados 
secreto, sino que en F ^ ; a i¿8 seüore» 
Unidos es bien conocido oe 1 1o- ^(idl-
farmaceúticos y receU,i" i,ldad no ennt 
eos. Es asimilado ^ . ^ ^ el ^ 
greca la denUdura ul ,n<*f 
mago y es un r«",pd*n0H1Se8tl«n^nerTloil; 
todas las formas de ^1 hígado, P»" 
dad. anemia, desarreglos « edadei. 9» 
breza de sangre y vtras | lRB y dr« 
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-on la contlnTiacfón del «Moqueo por 
V X ™ m * > » 
«mbras qne están llerando a cabo 
¿ I inilesos en la reglón del Ancre 
5b lodariíi las qne más llaman la 
«tención. Tanto al ^Vorte como al 
Sní W río lian realizad0 las fner' 
inn In^lesHs nneros arances, captn-
rand» la aldea de Lfgny, al Sndoeste 
AP Bapanme y ocupando narras po-
friones al Ooste y al Xorte de Pnl-
«lenx. Al Norte, alrededor de Lens 
i ^rraontíeros, ha habido incnrslo-
L 8 inglesas contra las trincheras 
nienianas segiín el Ministerio de la 
atierra inglés, a consecnencia de las 
Males han snfrido los alemanes gra-
ven daños. En aqnella parte de la 
línea en qne los franceses hacen fren 
fe ¡} los alemanes. la artillería de 
nnos y otros combatientes es la qne 
he tomado la parte principal en los 
conihate't 
Todavía hay poca actiyldad en loo 
lernas frontes, si se exceptúan los 
duelos de artillería y las incnrslo* 
Segán las noticias de las últimas 
•74 horas, cnatro barcos de nn tone-
laje total de X,r>20 han sido echados 
ji 'pique. E l Almirantazgo alemán 
annncío el hundimiento del transpor-
te inglés "A-19". 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
EMBARQUE QUE SERA HISTOFICO 
Londres, Febrero 28 . 4 05 a. m. 
El corresponsal en la C'omña del 
periódico "Daily MaiF, refiriéndose 
a la salida de Mr. James W. Gerard, 
cv Embajador de los Estados Unidos 
en Alemania, dice lo siguiente: 
aTodo el pueblo salió a la callo 
para presenciar el gran embarque, 
qac probablemente será el más hls 
tórlco. Ha sido el más grande que so 
ha presenciado en muchos años; el 
^infanta Isaber lleva 1,700 emigran-
tes para Cuba.,, 
LOS AMIGOS B E MR. GERARB 
PREOCUPADOS 
Cornña, EspaSa, febrero 27, 
Hoy se supo que el día que el Em-
Ujador Gerard salló de Berlín, un 
ulto funcionario alemán, amigo del 
Embajador, le aconsejó que no em-
barcara de España para los Estados 
Unidos. 
El hecho de que Mr. Gerard recibió 
ese aviso sólo es conocido por sus 
:i'í icios, a los enales les preocupa la 
snerte que puedan correr los ameri-
! irnos que embarcíiraa hoy p bordo del 
lüfcnfa Isabel. 
EL Y I A J E DE MR. GERARD 
Washington, Febrero 27. 
La noticia de que el ex-Embajador 
Crrard, había sido advertido extrao-
fíciaimente por un alto funcionario 
oficial en Berlín, de que no embar-
m '• parr. los Estados Unidos en la 
forma que él proyectaba hacerlo, ha 
causado gran sorpresa entro ¿tfffchm-
ciouarios del Departamento tís Estan-
do, quienes pensaban que el diplomá-
tico americano, seguramente hubiera 
informado de ello a Washington, de 
ser cierta la noticia. Las únicas Ins-
trucciones que se le enviaron fueron 
contestando a sn pregunta de lo que 
debía hacer en caso de guerra, y ad-
vertirle que siguiera sus planes pri-
mitivos sino se le ordenaba otra cosa. 
Detalles completos de los planes 
del ex-Embajador incluyendo el nom 
bre del vapor, la fecha y puerto de 
partida, fueron comunicados a Ber-
lín por conducto del Embajador es-
pañol. >'o ha habido necesidad de pe-
dir ningún salvo conducto por que 
los dos países no están en guerra; 
el vapor es nn buque neutral, y no 
utrnvlesa la zona de guerra declara-
da por Alemania. 
No ha sido confirmad la noticia 
propalada aqnf de que Mr. Gerard, 
había aconsejado a los americanos 
residentes en Madrid, que no embar-
casen en el misino barco. 
Tr Compafifa "Trasatlántica Espa-
fiola" es pri'.fticamente ahora la úni-
ca ría por donde pueden viajar los 
diplomáticos americanos de Europa a 
América o de América a Europa, por 
(loo los ríajes en barcos beligerantes 
han sido prohibidos durante la gne-
t r \ 
FL VAPOT? «FREDERICK V T I F 
BfoPfsx. Febrero 27. 
El vapor MFrederIck T I I P . llevan-
do a bordo al Conde de Bernstorff, 
cv Erobaiador de Alemania en los 
Estados Unidos y su séquito, ha sa-
lido esta noche para Copenhatmo. 
EOS PRISIONEROS AMERICANOS 
EN ALEMANIA 
Berlín, Febrero 26. 
I !> libertad de los prisioneros ame-
ricanos conducidos a Alemania a bor-
do del vapor ,;<Yrrowdale% aunque 
"rdfnada la libertad hace alorún tlem-
P«, (iico la agencia Overseaas, no 
pnodo efectuarse por ahora por ha-
'•vse declarado una enfermedad In-
íecelosa en el lugar en donde actunl-
ttento residen esos americanos. 
La declaración de la epidemia ha 
hpfbo que el gobierno adopte medi-
das de cuarentena que afectan ii 
?ran número de personas qne esta-
ban m punto de salir de Alemania. 
Anúnciase qne todos los dudada. 
"os mnericanos están gozando de ex-
celente salud. 
I r , 
Washington, Febrero 27. 
. I-a demora de Alemania, a satis-
facer a los repetidos ruegos hechos 
Por los Estados Unidos para que se 
Jjonccan en libertad a los prisioneros 
íel MYarrowdale*% ha conducido la 
f«ntroTersia a un punto de extrema 
g^Tedad. E l caso ha sido objeto de 
gran preocupación e indignación en-
tre el elemento oficial. Algunos de 
los funcionarios están convencidos 
do que Alemania no tiene otro pro-
pósito qne el de conservar en rehenes 
a los marinos americanos hasta que 
se decida la paz o la guerra entre 
los Estados Unidos y el Imperio Ger-
mano. 
Esa actitud sería considerada aquí 
como una flagrante violación del de-
recho internacional y de los trata-
dos concertados, como un abierto in-
sulto a la dignidad y buena fe de 
los Estados Unidos. 
Tan pronto como el gobierno de 
los Estados Unidos se enteró por 
los despachos recibidos de Berlín, 
de qne por ahora no serían puestos 
en libertad los marinos americanos 
a cansa de haberse declarado una 
epidemia en el campamento donde 
residen, se ha solicitado una nueva 
investigación por conducto del Em-
bajador de España en Berlín. 
En casi todos los centros oficiales 
se cree que el motivo de esta nueva 
detención de los prisioneros ameri-
canos es simplemente un pretexto 
del gobierno imperial. 
E F E C T O S DE UNA EXPLOSION 
Berlín, febrero 27. 
The Frankfurter Zeitung dice que 
por vía Suiza ha recibido informes 
confidenciales de Francia según los 
cuales más de 200 personas fueron 
muertas j 700 heridas a consecuencia 
de una explosión ocurrida el día 2 de 
B U E N A O C A S I O N 
A lan Sfifiora» y sefioritns. ofrecemos una eran oportnnUlart; tenemos en exis-
tencia una jrrHn partida -le rors.'s <U- conocMa m(ircn. cómodas y elegantes fa-
jas. Los predoH <Ic los 'TC.TSÓH pon desde 70 centavos Lnsta S pesos. 
También ofrecemos una hermosa y eolosal colección de cubrt» corsés, ajusta-
dores y Bostenedores de práctico estilo y buen resultado, desde 50 centavos Uas-
ta 2 peso*. 
No dejen de visitar esta popular casa de modas LA MIMI, Neptuno, r?3. 
, C 1562 4d-2a 
Febrero en un depósito de mu alcio-
nes. 
Según el informe, más de 80.000 to-
neladas de pertrechos de guerra que-
daron destruidos. 
SENTENCIADOS A M U E R T E 
Amsterdam, Febrero 27. 
E l "Telegraph'* ha averiguado quo 
los austríacos han sentenciado a 
muerte a ciento cincuenta habitantes i 
de Bosnia y Hcrzegoylna que se ha 
Han acogido a la nacionalidad ser 
bla .acto que califican de política crl 
minal. 
Entre los sentenciados s i hallanj 
siete diputados y veintiún sacerdo-
tes. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
BRYAN APUKADO 
JacksonTillc, Febrero 27. 
E l ex Secretario de Estado, Mlster 
"William J . Bryan, se dirige a toda 
prisa » Washington para ejercer sn 
Influencia sobre el Congreso y pro-
DE MOCHA U í i l l D A D 
I>r José Nieto. 
CERTIFICO: 
J ^ 0 uso con éxito la Pepsina y Rul-
"bo Bosque en el tratamiento de 
• Dispepsia, 
^ulueta, 14 de Agosto de 1911. 
Dr. José Nieto. 
U * "PePsina y Ruibarbo Bosque" 
^ ci mejor remedio en el tratamlen-
t^*' D1spepsia, Gastralgia, Dia-
Casp ^6mit08 de las embarazadas, 
k r r v ! / , e n Sei,eral en todas las en-
icaaües dependientes de! estóma-
6 intestinos 
OR. M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univerai-
Garganta. Nariz y O í d o s 
( « e l u s i v a m e n t e ) . 
PRADO, 3 8 ; D E 1 2 a 1 
curar qne rechace la petición de W1I-
scn. 
LA CARESTIA D E L A TIDA 
Washington, Febrero 27. 
E l Procurador general Mr. Grego-
ry informó hoy al senador Borah que 
hasta ahora no se habían hallado 
pruebas, excepto en dos o tres casos, 
que jusílficascn el procesamiento por 
el gobierno federal de ningún Indhi-
duo, como resultado de la In>estiga-
ción sobre la carestía de la rida. 
L a renta de comestibles por los 
detallistas a los consumidores en ra-
rlas ciudades—dice el Procurador ge-
neral—cao generalmente fuera de la 
jurlsdfcclén del gobierno federal. 
PENSION PARA LA T I L D A DE 
FLNST0N 
Washington, Febrero 27. 
KI Senado Totó hoy una resoinclón 
concediendo a la Tiudu del general 
Fnnston una pensión vitalicia de 100 
pesos. 
B A T A L L A PUGILISTA 
New York, Febrero 27. 
Jack Dilion, boxeador de Indiana-
polis, Tenció a su contrario el pngi-
lleta Al Me Coy, do Brooklyn, en el 
séptimo round de nn encuentro cele-
biado aquí esta noche. 
INVESTIGACION TERMINADA 
Washington, Febrero 27. 
E l presidente Henry, de la Coml-
n'ón interior de la rámara de Repre-
sentantes, ha presentalla en dicho 
cuerpo legrislatiyo un informe secrnn 
el cual solo dos periodistas de Wnsb-
intrton Mr. J . Fred Essnrl y Mr. Vi. 
W. Prico son los únicos responsables 
del famoso MsopIo^ referente a la no-
ta pacifista del Presidente Wllson. 
Todos los funcionarios del gobierno, 
Incluyendo al Secretario Me Adoo, y 
al Secretario Tumnlti, a los miem-
bros de ambas Cámaras y a Mr. R. 
W. Boillng, cuñado de Mr. Wllson, 
han quedado exentos de toda sospe-
cha. 
Con esta nota se ha dado por ter-
minada oficialmente la InTestifcaclón 
del aviso secreto que tanto juego ha 
dado. 
B A S E B A L L 
Porteads, febrero 27.—Entró el ber-
gantín Arasqulto, español, procedente 
de Santiago. 
Galveston, febrero 27.—Entró el va-
por suecc Boren, procedente de Cár-
denas. 
Sallo el vapor Forbragg, para Cár-
denas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
t a l o r e s 
New York, Febrero 27. 
Los temores surgidos con motivo 
de la tirantez de relaciones entre 
Washington y Berlín han sido la nota 
predominante hoy en el mercado de 
alores . Al saberse la noticia de qne 
tai tcz el Gobierno estimase como el 
acto de abierta provocación por par-
te de Alemania el hundimiento del 
vapor "Laconia", los valores se coti- \ 
zaron a bajos precios. 
L a United States Steel fluctuó en-
tre 109.12 y 108, cerrando a lOS^iS, 
can una pérdida neta de 3 4 de punto. 
Coppers estuvo firme al principio con 
bastante demanda para el metal, pero 
bajó unos dos puntos, lo mismo que : 
ci Central Leather, aceites, motores j 
y sus accesorios. 
Las acciones marítimas perdieron 
de 2 a 3 puntos y las del alcohol in- i 
dustrlai 3.S. Las ganancias de las ac-
ciones azucareras y fertilizantes he- ¡ 
chas al principio bajaron a última 
hora. En total se vendieron 460,000 
acciones. 
AZUCARES 
New York, Febrero 27. 
E l mercado de azúcar crudo estu-
vo firme. Se vendieron 15,000 sacos 
de azúcar de Cnba, a flote, a í.l 4 
centavos costo y flete, igual a 5.27 pa-
l a centrífngas v 4.4S para mieles. 
También se vendieron 5.000 sacos de 
Puerto Rico a precios equivalentes a 
6.02 para centrífugas. Se hicieron 
pocas ofertas y todo el mercado estil-
lo afectado por la situación política 
de Cuba, en donde se dice qne algu-
nos ingenios suspendieron sus mo-
liendas. 
Las dificultades obreras han per-
turbado nuevamente el mercado de 
azúcar refino, qnedando los precios 
sin variación, de 7.00 a 8.00 por gra-
nulado fino. L a demanda fué regular, 
pero la oferta fue poca. 
E l mercado de entregas futuras fué 
estimulado nuevamente por las in-
tranquilizadoras noticias recibidas de 
Cuba. 
Un nuevo factor en la situación se 
ha presentado en forma de que es 
probable que haya escasez de semilla 
de remolacha para la nueva cosecha, 
E ! mercado cerró de 8 a 15 puntos de 
alza. Se vendieron 31,500 toneladas. 
S^trim eatadfsttca de í uba, en 0 puer-
tos se han recibido 102,246 toneladas, 
contra 76,120 la pasada semana y 
90.320 el año pasado; las exportacio-
nes fueron 58.7S5) toneladas, contra 
55.922 v fc'2,159: la existencia 217,601, 
centra 174,144 y 288,428 toneladas, 
i^pectivamente. 
Marzo se vendió de 4.84 a 4.40, ce-
rrando a 4.38; Mayo de 4.441 a 4.50, 
cerrando a 4.49; Julio de 4.45 a 4.53, 
(errando a 4.53, y Septiembre de 4.40 
a 4.55, cerrando a 4.57. 
COTIZACIONES 
Cuban American Suirar: 155, 
Cuba Cano Snirar: 38.114. 
South Porto Rico Sugar: 179. 
Bonos do la República de Cnba; 
D&8 S. 
Papel comercial: de 4 a 4 114. 
F L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas. 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días letras 
sobre bancos, 4.72; Comercial, '»0 
días, letras, 1.71%; letras, 4.75961 
por cable, 4.76.7:I6. 
Francos.--Por letra; 5.85.12; por 
cable: 5.84.Ü4. 
Marcos.—Por letra: 67^14; por ca-
ble: 07.31 IC. 
Plata en barras: 77, 
Peso mejicano: 59.3Í8. 
Interés sobre préstamos de 60 a 90 
días: de 8.3|4 a 4, y seis meses a 4.1¡2. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocnrrílei Unidos: 7S.1'2. 
Consolidados: 52.118. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
82.12 céntimos. 
BOLSA D E PARIS 
Renta de? 3 por 100: 61 francos 75 
céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100: 87 fran-
cos 85 céntimos. 
D o l o r J e C a b e z a 
P o r A g o t a m i e n t o 
N e r v i o s o 
Esta enfermedad afecta gene-
ralmente a la mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Si no se desarrolla en 
la infancia, es casi seguro que 
presentará sus manifestaciones 
al llegar a la edad de la pu-
bertad. Las personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla genera! de un tempera-
mento altamente nervioso. L a 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Rosadas 
de! Dr. Williams, reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
OBRERA 
A a í UNCIO 
D a m e MI B o m b ó n , A b u e i l t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
BOMBON P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s • l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : < 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a . M a n r i q u e . 
FIRMO C O V E L E S K 1 E 
| Detroit, febrero 27. 
Harry ToTeleskle, pltcher zurdo del 
. clnb Detroit, firmó su contrato para 
1 la temporada de 1917, hoy. 
i Se dice que este año recibirá mil 
I pesos más por sus scrrlclos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
M0VD1IE>T0 DE BUQUES 
>ew York, febrero 27.—Entraron 
los vapores Havana, do la Habana; 
Amanda, noruego, de Manzanillo; y 
Hondurns noruego, procedente de 
Santiago. 
Salieron: A. A. Raven, para Matan-
zas; >ordland, danés, para puertos 
cubanos; Yeratyr, danés, para puertos 
cubanos; Graafaxe, danés, para puer. 
tos cubanos. 
Phlladelphla, febrero 27.—Fueron 
despachados los yapores Commodore, 
noiuego, para Habana; Joseph J . Cu-
neo, noruego, para Anülia. 
Neport >'ews, febrero 27.—Salló el 
yapor Times, noruego, para la Ha-
bana. 
Tampa, febrero 27.—Entró la gole-
ta Brazos, procedente de Matanzas. 
Moblle, febrero 27.—Salló la goleta 
Bcatrlce, Inglesa, para puertos cuba-
dnos. 
EN E L CENTRO OBRERO 
Hoy a la una de la tarde, celebrará 
Junta en el local del Centro Obrero, 
Egldo 2, altos, la Sociedad de Bille-
teros "Ley y Razón". 
LA PIZARRA A>U>(TABORA D E L 
( F.M Rt' 
Ya funciona la pizarra anotadora 
del personal que se halla sin traba-
jo, colocada en el salón principal del 
Centro Obrero. 
En dicha pizarra se anotan tam-
bién las solicitudes de operarios que 
hacen falta al Centro, los maestros y 
contratistas. 
"SOLIDARIDAD" 
E l Sindicato Obrero del Ramo de 
Construcción, cuenta con su órgano 
de publicidad, en la prensa. 
"Solidaridad", asi se llama, sal-
drá hoy, por primera vez. 
Por ahora será semanal. Más ade-
lante se proponen hacerlo diario, si 
los recursos lo permiten. 
P R E V A L E C E L A CALMA 
Cumplimentando los acuerdos to-
mados, en el Centro Obrero, no se 
tratan más que los asuntos adminis-
trativos, de las distintas secciones 
del Sindicato obrero, y demás socie-
dades obreras allí radicadas. 
D E F I C I E N C I A S DE LA L E Y DE AC-
C I D E N T E S D E L TRABAJO 
E n las oficinas del Sindicato, exis-
ten algunas quejas sobre incumpli-
miento de la ley de Accidentes del 
Trabajo. 
Uno de los primeros puntos a re- j 
solver, tan pronto las circunstancias i 
lo permitan, será la aclaración de ¡ 
ciertos puntos de la Ley de Acclden- [ 
tes del Trabajo, cuyo artículo es de- ' 
fectuoso; hay obreros lesionados, i 
que no han percibido sus dietas con ¡ 
la prontitud que debieran, y algu-
nos no pudieron hacerlas efectivas, 
después de ser llevados de una parto 
n otra parta bu curación. 
Además de ilustrar a los trabaja-
dores en los derechos que dicha Ley 
les concede, el Sindicato gestionará 
que en cada barrio, haya un médico 
que auxilie a los que tengan la des-
gracia de sufrir un accidente, y cuen-
ten asimismo, con una farmacia que 
despache las drogas al efecto receta-
das por estos facultativos, corriendo 
tales gastos por cuenta de las Com-
pañías de,Seguros a que pertenez-
ca el lesionado. 
E L PARTIDO F E D E R A L OBRERO 
E l Presidente y demás miembros 
del Comité Ejecutivo, de esta agru-
pación política obrera, ha dirigido 
una exposición al Honorable señor 
Presidente de la República, signifi-
cándole su adhesión en estos momen-
tos do crisis para la patria. 
Firman dicha exposición el Comité 
Ejecutivo del Partido Federal Obre-
ro. 
LA ASOCIACION OBRERA 
PROGRESISTA 
La Asociación Obrera Progresista, 
nos h?. remitido un ejemplar del re-
glamento por quo ha de regirse di-
cha sociedad. 
Agradecemos a los señores direc-
tores de esto organismo su atención. 
C. Alrarez. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
"LAS HORAS DE MATANZA 
Lon encomeiuleros señores Cosslo y Ca-
da vleso, Manuel Koca, José Díaz y Ma-
nuel Dapl»», han solicitado del Ayunta-
miento que Jas horas de matanzas en los 
rastros los sábados sean de diez a. in. a 
una de la tarde. 
EXPEDIENTES 
La Comitdfin del Servicio Civil ha re-
mitido a la Alcaldía una comunicación 
en la que pide se le remita el eine-
dieute personal del empleado del Munici-
pio, seflor Joaquín Faura, que fué de-
clarado cesante en el cargo de Jefe del 
Negociado de Libramientos e Interven-
ción del Departamento de Contaduría, 
lambiéu ha pedido dicha Comisión el ex-
pediente personal de Ceferlno Oórnez, de-
clarado cesante en el cargo de peón del 
Depósito Municipal. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad han 
solicitado Ucencia los señores Alblte y 
Cuevas, para camisería, en Salud y Es-
cobar; López y Prieto, para prestamis-
tas sobro uihajas, en Corapostela 120. y 
Bajo y Cayado, para bodega, en Milagros 
y Buenaventura. 
UNA DENUNCIA 
El Inspector municipal, señor Abelardo 
de Malas, ha remitido a la Alcaldía co-
pla de un acta en que hace constar quo 
en la calle J3. entre. la« de 4 y 6, en 
el Vedado, se construye una ca«i sin li-
cencia. 
LAS DEUDAS DEL MUNICIPIO AL 
ESTADO 
Con fecha de ayer ha dirigido el Al-
calde Municipal una comunicación al Con-
greso en solicitud de que sean condona-
dos todos los créditos que el Estado tie-
ne con el Municipio y como tínico medio, 
a Juicio dei Alcalde, de poder sanear el 
Tesoro municipal y atender a los mtlltl-
ples servicios que tiene el Municipio. 
PAGANDO DEUDAS 
El señor Alcalde ha ordenado el pago 
de las cantidades que se adeudaban por 
suministro de hielo, desde Julio hasta 
Diciembre del actual año económico. 
Ha ordenado, asimismo el señor Alcal-
de, que se satisfaga la suma adeudada por 
suministro de leche a los Asilos v al Hos-
pital de Emergencias, desde Septiembre 
a Diciembre del corriente año fiscal. 
Gfóilca Religiosa 
DIA 28 D EFFP.UEUO 
Este mes cstA consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
.'ublleo Circular.—Su Divina Majestad 
esui de manifiesto en la Ulesla del Santo 
Ciisto 
(TrmttpM) (Ayuno sin «•bstlnendr..»— 
Santos Román y Osvaldo, confesores- Ma-
tarlo, Justo y Teófilo, mártires; santa 
Lia, virgen. 
San Macarlo, y rompafleros mártires. En 
España nacieron San Macario y sus san-
t3j cnmi-añeros .Insto, Rufino y Teófilo. 
La Insiprno -•imlad de Sevilla se vanaglo-
ria de que hayan visto la luz dentro da 
sus muros. La buena educación que en 
si niñez recibiera la patentizaron clara-
mente, siendo desde su nlil?z fieles obser-
vantes y defensores acérrimos de la Reli-
gión Cristiana. Como el siglo en que na-
cieren, fué el primero de la Iglesia, en 
q̂ e la ley evangélica, estaba en un estado 
t m floreciente, las Costumbres de nuestros 
San.t s eran tan puras y tan Inocentes, y 
su trato tan sem-lllo y nfable. que se 
cai tnban el aprecio y la estimación de 
cuant:)»( les conocían. 
Durarte la persecución de Trajano íne-
rou presos nuestros Santos, y llevados 
ante el prefecto de dicha ciudad. A su 
TCeseacia y después de interrogados, eon-
fesarou que solo rendínn adorinrión al Mot 
óií»»». porleroso y cimiento, criador de! 
rielo y de la tierra; y n» a falMs y men-
tid!»^ divinidades. Sn constancia Incom 
parablc. no menguó, ni por los suave;* 
bai.ig.,s. ni por las fieras amenazas, al 
(•(Ptrrrio. cada vez con más perseverancia 
y firmeza confesaban a Jesucristo. Man-
dó el tirano que les martirizasen con ho-
rribles tormentos, pero al paso que sus 
cuenos se debilitaban y aniquilaban a 
imi-nlso!-. de los horribles suplicios que 
despedazaban sus Carnes, sus espíritus 
se robusteeleron más en la fe de Cristo 
lo cunl visto por el tirano, llerib de rabia 
y furor, mandó, quo los degollasen. Fué 
el glorioso triunfo de estos santos Már-
tires et 2<* de Febrero del â o 152 
FIESTAS E L JTJBVBS 
Mi:as Solemnes, en In Catedral la de 
Tenía a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Ctrte de María.—Día 2S.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
C A S T O R I A 
En « s o per m á s & Treinta M * 
Litn a l a 
firma de 
P A G I N A D I E Z , P 1 A K 1 Ü D E L A M A R I N A F e b r e r o Z 8 d e l O T T . A Ñ O L X X X V 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L D E L I N A R E S 
HIPODROMO DE MARIAHAO 
G R A N C O N C U R R E N C I A F E M E N I N A F A V O R E C I O L A J O R N A D A 
D E L A S D A M A S E N ' O R I E N T A L P A R K " . R E S U L T A D O S D E L A S 
C A R R E R A S 
Slr Wellons deuioetrO poseer jrandea 
calidades gajiando el Handlcap Espernn-
«a con 119 libras en el Orleotal Park ayer 
tarde, y cubriendo los cinco furlongs en 
1.02-215. sobre pista que estaba pesada de-
bido al tortenclai ag-iiacero que comenzó 
a caer en la cuarta carrera. E l hecho de 
que Frlendles». Olyn 6, Golden Bautam. 
Qutn e Inmensa estén comprendidos en 
el grupo de los derrotados por Slr We-
Ilons, hace más jprande la victoria de 
éste, y bu victoria fué motivo de satis-
facción para el popular sportman Sammy 
Tolón, que está ahora convencido que los 
$3.000 que pagó por tan notable potro 
ha sido una buena Inversión. 
L a carrera arriba expresada fué la quin-
ta y a no ser por la Ilnvla hubiese sido 
Slr Wellons el favorilio. E l hecho de 
haber sido éste derrotado sobre pista li-
bera Indujo a los apostadores a decidir-
se por Friendlesrs, buen corredor en fan-
íro, por lo qne este flltimo fué al post fa-
vorito 8 a 5. Olyn G le segruía 3 a 1 y 5 
a 1 se cotizó por Ifnial a Rlr Wellons y 
Golden Bantan; éste que hizo ayer su 
primera salida, fué bajado en la eotl-
Kación, después de abrir 10 n X. Nonesnoh. 
que también hizo ayer su debut, alfanzó 
la delantera con mucho brío en la arran-
cada y se mantuvo en ella on el primer 
coarto de milla, sepuido de cerra por 
Qnin y Priendless. Slr Wollons arrancó 
por la parte exterior y corriendo veloz-
mente ocupó el cuarto puesto entrada la 
recta. Bn ei poste del furlons None Snch 
se rindió y Quln asumió In delantera, pero 
fué inmediatamente batido por Prien-
dless y ambos lucharon ror espacio de 
cien yardas. Quin se torció y empujó a 
Friendless; éste le pasré con la misma mo-
neda, y mientras ambos luchaban por la 
supremnciR se apareció Slr Wellons con 
eran velocidad por la parte exterior y a 
grandes salto» se anotó una fácil vic-
toria por dos cuerpos. Friendless llegó 
sesrnndo e Inmence tercera. 
La favorit¡i Felina luchó ron el setni-
favorlto OddCross en la primera del pro-
jrrnma. siendo ambos prominentes en los 
comienzos, pero cuando llejró la hora de 
prueba Luttle Cottage decidió para sí la 
victoria. Odd Cross llegó segundo y Feli-
na torcera. 
Seminoie, que abrió 7 a 1 y bué bajado 
hasta 5 a 1, se anotó la segunda hábil-
mente dirigido por Ambrose, a pesar de 
que por haber corrido hada fuera tuvo 
que cubrir más terreno que los demás 
llegó a tiempo para derrotar a Tiger 
Jim por un tamaño. Este llegó segundo 
y Diván tercero. Virginia M, la favorita 
de esta carrera, volvió a sangrar por 
segunda vez durante el actual meeting, 
y los jueces han informado al Secretario 
líathanaon de que en lo sucesivo rehuse 
la inscripción de dicha yegna. 
E l favorito de la tercera Little Nephew 
ganó dicha carrera después de haber sos-
tenido una lucha con Golden List en la 
recta. Ésta llegó segunda y Capt. Fre-
derlcks tercero. Con ésta son dos las vic-
torias consecutivas de Little Nephew en 
una semana 
Copiosa lluvia cayó durante la cuarta, en 
la que Enver Bey era el favorito. Este 
y Encoré ocuparon los principales pues-
tos durante el comienzo de la misma, 
pero más tarde Ampere IT, en veloz aco-
metida los hizo desistir, anotándose éste 
el triunfo; Wavering el segundo puesto 
y Enver Bey el tercero. 
E l conocido caballo de fango Orperth, 
cotizado S a l . derrotó al favorito Page 
"Whlte en la última del programa, a una 
milla y dieciséis avos. Page Whlte corrió 
delante en los comienzos seguido por Ray 
O'Llght y Almeda Lavrence. pero en la 
curva Orpert adelantó notablemente y en 
la recta, después de luchar tenazmente 
con el favorito derrotó a éste por cuerpo 
y medio. Almeda Lavrence llegó tercera 
y el bien Jugado Algardt cuarto. 
Entre los pasajeros 1 lepados reciente-
mente a la Habana se halla Mr. Tt. Mñ O' 
Connell. de Chicago, que está ligado con 
la administración de Illinois Jockey Club, 
Mr. OTonnell está encantado con la Ha-
bana v con el hipódromo del Oriental 
Park para la celebración de carreras. Mr. 
OTonnell fué ayer huésped de Mr. H. O. 
Bed-well y estará entre nosotros por al-
gfln tiempo. 
Hoy continuarán las carreras con ex-
celente proprama y la primera dará co-
mleny/O a las tres y media en punto. 
P R I M E R A CARRERA.,') T 1\2 FURI^ONGS. 
l'res años en adelante. 
Caballos. W. PP. 8t % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys, 
<. 0 ti fi 4 1 6 7 Klecger 
S 8 2 2 2 2 5.2 3 A. Colllrs 
10 5 4 3 3 3 3 2 Corey 
2 2 1 1 1 4 15 15 Ward 
8 8 9 7 7 5 20 20 Rcm-an 
1 1 5 r t 5 f i C, 7 Ambrose 
7 7 10 9 8 7 20 20 Wakoff 
5 6 7 10 10 8 20 2ít Sobel 
10 10 8 8 0 9 « 6 Wlngfield 
(5 4 3 4 6 10 20 20 Dreyer 
4 11 11 11 11 11 4 5 Taplin 
Mút^r—LUtle^cSta1^: 81.10,* 16.00, 6.20. Odd Cross: 4.40. 3.80. Felina: 4.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: D. Shaw. Partió bien. Ganó forzadamen-
te. Segundo, igual. 
Little Cottage 102 




Pass On '-04 
Niño Muchacho. . . . 102 
Penance 100 
Sistcr Riley 02 
Res-lien 100 
Eddie Mott 107 
3 años en adelante 
Caballos. 
SEGUNDA C A R R E R A . C I N T O Y l|t E T R E O N G S 
W. PP. 8t % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys, 
Seminóle 10t 3 6 4 2 4 1 7 5 Ambrose 
Tiírer Jim 104 4 1 5 5 5 2 3 7.2 Wingfield 
Difan ! . . . 107 5 4 3 4 3 3 3 7.2 Mlnder 
Safe and Sane 07 1 3 1 1 1 4 12 12 PeU 
Coppertown 109 6 2 2 3 2 5 2 2 A. Colllns 
Virginia M 108 2 5 « Pulled np 2 5.2 Corey 
Tiempo: 25 50 3.5 1 09. 
MiUua.-Semlnole: 11.70. 4.10. 2.60. Tlger .Tlm: 3.60, 2.50. Diván: 2.90 
Premio al vencedor: $320. Propietario: G. W. J . Blssell. Partió bien. Ganó fá-
cilmente. Segundo, forzadr.mente. 
• aflos en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A CARRERA.6 T 1|2 FURLONGS, 
W. PP . st % % % st r . o. c . 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Little Nephew 106 7 2 2 1 1 1 
Golden List 105 3 3 1 2 2 2 
Capt. Frederick 90 4 5 5 4 4 3 
•Cnlty 111 8 1 3 3 3 4 
Kutli Striekland 105 5 7 fi 6 5 5 
Doctor Zab 107 6 6 4 5 6 6 
Wnodfair 106 1 4 ¡ i i l 
Susie Lyons 98 2 8 8 8 8 8 
Tiempo: 26 40 8.6 1 08 3.5. 
Mrttua.—Little Nephew: 4.60, 3.00, 2.80, Golden L i s t : 3.10, 2.00. Capt. Frede-
riPremio'al vencedor: |325. Propietario: J . A. Strode. Partió bien. Ganó fácilmen-
te. Segundo, igual. 
8.5 8.5 A, Collins 
2 5.2 Ambrose 
12 8 Wingfield 
5 6 Mlnder 
8 8 Dreycr 
3 7.2 Taplin 
60 50 Gartner 
20 20 Petz 
3 años en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.— S E I S F U R L O N G S 
W. PP . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Amplre le 112 7 6 5 4 4 1 
Wavering. . . . . . . 107 4 5 4 3 3 2 
Knver Boy . 107 8 1 2 2 1 3 
Kn ore , . . 101 1 2 1 1 2 4 
Kthan Alien 112 5 8 6 6 6 5 
Oíd Drnry W 3 4 3 5 6 0 
Doc Meáis 93 2 3 7 7 7 7 
Dancing Star 111 8 7 8 8 8 8 
Tiempo: 24 3.5 49 3.5 1 16. 
Mutua.-Ampere I I : 1500, 6.40. 3.60. Wavering: 11.30, 4.00. Enver Rey: 3.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. C. Daly. Partió bien. Ganó foizada-
mente. Segundo, igual. 
5 6 Mlnder 
6 6 Wakoff 
6.5 6.5 Wingfield 
2 3 Kowan 
3 Ambrose 







3 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A ^ - — C I N C O F U R L O S G S . 
W. PP . St % % % 8t F . O. C. 
Premio» 500 pesos. 
Jockeys. 
Sir Wellons. 119 7 7 5 3 8 
Friendless 108 5 6 8 2 2 
Immense 105 4 3 7 6 4 
Quin 103 6 6 2 1 1 
Olyn G 111 1 1 4 6 5 
Golden Rantam. . . . 105 2 2 6 7 7 
Nonesuch 101 3 4 1 4 6 
Tiempo: 24 4.5 60 1 02 2.5. 
Mútna—Sir Wellons: 1960, 8.20. 5.10. B'riendless: 4.30, 8.40. Immense: 4.40. 
Premio al vencedor: $400. Proptetarlo: T. Tolón. Partió bien. Gan6 fácilmen-
te. Segundo, Igual. 
1 8 6 A. Collins 
2 8.5 8.5 Taplin 









4 aflos en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . U N A M I L L A 
W. PP. 8t % H % 8t F . , O. C. 
Premio: 400 pe«os. 
Jockeys. 
Orperth 110 2 7 5 4 2 2 1 6 8 A . Collins 
Pape Whlte 110 6 4 2 1 1 1 2 2 2 Rowan 
Almeda Lawrencc. . . 108 7 6 3 3 3 3 3 5 7 Wakoff 
Fnnetlonnaire 113 5 6 6 6 4 4 4 3 S Mlnder 
Algardl UO 1 3 4 6 6 5 5 5 7.2 Ambrose 
Galar 110 4 2 7 7 7 6 6 12 12 Cargan 
Ray O" Llght 118 3 1 1 2 6 7 7 4 6 Taplin 
Insurance Man 107 8 8 8 8 8 8 8 20 15 Corey 
Tiempo: 24 2.5 50 3.5 1 16 3.5 1 46 1 52 S.5. 
Miítna.—Orperth: 16.10. 8.70, 4.50. Page Whlte: 6.20, 3.80. A Lawrence: 5.60. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H . MUler. Partió bien. Ganó fácllmenta 
Segundo, igual. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E J A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
C a p . E l l i o t t . F r o n t i e r . S h a d r a c h . 
SEGUNDA C A R R E R A 
M i s s P r í m i t y . J i m H u t c h . T . T o e s . 
T E R C E R A C A R R E R A 
0 . M . C r í t . H a i l C o l u m b i a . P a l i s a d e . 
CUARTA C A R R E R A 
T w o R o y á i s . L a u r a . P a r l o r B o y . 
QUINTA C A R R E R A 
P r o t á g o r a s . M i s s B . H . Z o d i a c . 
S E X T A C A R R E R A 
G l a n a g i n t y . P a s s i o n . P e g . 
PK Oíi RAMA PARA HOT 
T K I M F K A ( A R R K R A : 6 FTRUONGS 







Odd Cross ](£ 
Aunt Flsle . . . ioí 
Mrs Me loj 
Plirdracb . . . joj 
Há' Penny , 101r 
>>lger „ . . . n o 
Frontier , 119 
Capt. Elliott n t 
SEGUNDA C A R R E R A : 5 FURT-ONGS 
Tres aflos en adelante^—Premio: $400 
x*Ma 
Palm Lexf 106 
Cnar 105 
Argument 4 105 
Protagoias _ . lofl 
Mías Brn Hrbr ^ 106 
Ford Mal 107 
Yorkshlre Boy 110 
Malik 110 
Zodiac I1S 
Andrew O'Day l i s 
S E X T A C A R R E R A : UNA M I L L A 





Passlor. . . 



















Cberry Bel le. . . 
Twlncle Toes... 
Jim Hutch 
Miss Primlty. . . 
Donner 













T E R C E R A C A R R E R A : 5 1!2 FURLONGS. 




Hall Columbia... ^, . . . 97 
Moonllgbter _ . . 100 
^Id Man Crit iim 
Quita Pesares ios 
Odds and Ends , . . ioa 
Palisade , . . . . . io<j 
Brobe^k 106 
PJnsehke 1 no 
CUARTA C A R R E R A : 5 112 FURLONGS 




Flecha Negra 9? 
Plumose 99 
Blrd Man 104 
Eleanor io« 
Goort-wood 107 
Two Royala 109 
Donra 109 
Parlor Boy no 
QUINTA C A R R E R A : « FURLONGS 




Teeto „ . 
Madtour 
A L G O D E 
SPORTS 
L O S I N F A N T I L E S D E B E L E N 
F ie les a la palabra e m p e ñ a d a , cum-
plieron los del "Patr ia" su firme 
p r o p ó s i t o de dar una buena derrota 
a los del "Paz". 
E l quinto juego de la serie infan-
til , f u é interesante como los prece-
dentes, y con baber obtenido la v ic -
toria los del "Patria", q u e d ó paten-
tizado, que mucho y muy bien ten-
d r á n que trabajar los del "Paz" a fin 
de a lcanzar el triunfo decisivo. 
He aquí el score del juego: 
B E L E N P A Z 
V. C. H . O. A. B . 
H u m a r a , c . . 
Rogelio, If . . 
Palacios , 3b . . 
Jorge, p. . . . 
Gómez , cf . . 
Goizueta, r f . . 
F e r n á n d e z , 2b . 
Camacho, ss . . 
Gou. I b . . . . 
. 4 1 0 







. 3 1 10 0 
Totales 39 9 13 24 15 3 
B E L E N P A T R I A 
V. C. H . O. A. E . 
Arocena, rf . . . . 4 1 1 2 1 0 
A r g a í n , c 4 1 1 8 1 0 
Culafe l l , cf . . . . 3 1 0 0 0 0 
Ricardo, 3b . . . . 4 2 0 0 0 1 
Val le , I b 4 2 2 14 1 0 
B o l í v a r , p 4 1 0 1 1 0 
Díaz . If 3 1 1 0 0 0 
Palacio ss 4 1 1 2 1 1 
Caso, 2b 5 1 1 0 0 3 
Totales . . . . . . 35 11 7 27 5 5 
A n o t a c i ó n por entradas 
B e l é n P a z 003 012 102—9 
B e l é n P a t r i a . . . 021 103 22x—11 
S U M A R I O 
Home runs : F e r n á n d e z . 
Three base bits: A r g a í n . 
Stolen bases: Goizueta 2. V a l l e 2, 
Arocena y Calafe l l 1. 
Bases por bolas: por B o l í v a r 4; 
uor Jorge 7. 
S truck out: por B o l í v a r 6; por J o r -
ge 4. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpire : R . S a n t a l ó . 
Ciego de A v i l a . . , . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
E a n c o E s p a ñ o l de la 
I s l a de C u b a . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
B t n c o Nacional de C u -
ba 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id. Id . Beneficiarlas . 
Banco The T r u s t Co . 
of Cuba (en c i rcu la -
c i ó n 1500.000). . . . 
C o m p a ñ í a F . C. U . H . 
y Almacenes de R e -
gla Limitada . . . . 
C o m p a ñ í a F . C. Oeste. 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
tra l R a i l w a y L i m i -
ted (Pre fer idas ) . . 
Id . Id . Id . Comunes. . 
C a . F . C . Gibara-Hol -
g u í n 
The Cuba Rai lroad C o . 
Prefer idas . . . . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . 
H a van a E l e c t r i c R y . 
L i k h t & P. C. (Prefe-
ridas) 
I d . id . Comunes . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -
tr ica de Sanct i Sp í -
rltus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo 
Ca . Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . . 
Id. I d . Comunes . . . . 
Ca . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
I d . i d . Comunes . . . 
Ca. A n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curt idora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas . . . . 
I d . I d . Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en c i r -
c u l a c i ó n 
M a t a d e r o Industr ial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
C á r d e n a s City Water 
Works Company. . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ ía Industr ia l 
de Cuba 
6;100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba ( P r o f . ) . 
I d , i d . Comunes . . . 
7:100 Cuba C a ñ e Sugar 
Corporation Pre f . . . 
I d . id . Comunes . . . 
C o m p a ñ í a Azucarera 





















125 S i n 
N. 
N. 
103 S in 
















Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 31 a 37 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E LUTAIÍO 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 0 
102 1 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 33 centavos 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . • . 






Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
N. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 
V 
A G U L L Ó — 
S t G C l O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENK D E L A PAG. DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias j Bonos 
F E B R E R O 27 
Comp. V e n d . 
P o r 100 Por 100 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 27 
Entradas del día 26: 
A Rafael García, de L a j a s , 97 to-
ros 
ros 
A Leopoldo F e r n á n d e z , de Jaruco, 
8 machos y 1 vaca 
A Rev i la y Escobar, re Remedios, 
206 machos 
A Lorenzo del Calvo, de Arimao, 
.'<4 machos 
Salidas del dia 26 
P a r a Candela del Norte, a Miguel 
Armengol , 17 toros 
M A T A D E R O D Í D C S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 83 
321 
Reses sacrificadas hoy: 
L A V E N T A E N P E E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.114 a 9 centavos. 
Cerda, de Í6 a 16 centavos 
L a n a r , de 9 a 11 centavos 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado l a tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
C U E R O S 
L a s cotizaciones de ú l t i m a hora del 
mercado americano, es la siguiente: 
IíOs cueros del campo de un promedio 
do 45 a &0 l ibras a 24 centavos l ibra 
y los Especia les de los Mataderos de 
la Habana, s in piquetes n i cortadas 
a 28 centavos l ibra. 
Cotizacionts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cuerof! del campo de 20 a 21 cen-
tavos l ibra, s e g ú n clase y t a m a ñ o y 
de 25 a 26 centavos los de la Habana 
(njataderos) sin piquetes n i cortadas. 
Caeros del campo 
L a s T e n e r í a s del interior de la lela 
abonan por cueros del campo $18 a 
$19 quintal. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de |10.1[2 a $11 
e l quintal. 
Venta de Peznfias 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en e l mercado americano 
l a tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A P L A Z A 
Por ahora no hay firmeza en los 
precios del mercado y e s t á demos-
trado con las ú l t i m a s operaciones 
realizadas en los corrales durante el 
dia. 
Ganado de las Vi l la s en n ú m e r o de 
6 carros se vendieron lo bueno a ocho 
y un cuarto y el rastrojo a siete y 
tres cuartos. 
P a r a Belarmino Alvarez , le l lega-
ron tres carros que se vendieron dos 
a nueve centavos y un carro a ocho 
centavos, procedente t a m b i é n de las 
V i l l a s . 
P a r a Manuel Calvo, de Cienfuegos, 
19 llegaron dos carros de ganado que 
lo d e s t i n ó para el consumo de la 
matanza de los agrupados. 
Los cerdos siguen sus precios fir-
mes de 10 a 16 centavos. 
Y los carneros vienen arribando 
BANCO miOL DE LA ISLA DE CUDA 
100 
100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
I d . I d . I d . (Deuda I n -
terior de Cuba) . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Idem 2a. id. i d . . . 
I d . l a . Hipoteca F e -
r r o c a r r i l de Cienfue-
goa 
Idem 2a. i d . i d . . . . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r l é n 
Id . l a . F e r r o c a r r i l 01-
b a r a - H o l g u í n . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de l a Habana . . . 
Obligaciones hipoteca-
r las . Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d Serie B . (en c i r -
c u l a c i ó n $2.000,000 . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 




das (en c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de la Habana . . 
Idem H . E . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos de l a C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
C e n t r a l Olimpo. . . 
Id. id. Id. Covadonga. 
l e e m C o m p a ñ í a E l é c -
trlcp, de Santiago da 
Cuba 
Bonos l a . Hiptrteca 
Matadero Industr ia l . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
























F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 S 6 C A P I T A L ; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A N O T>m L O S B A N C O S P E I * F » A I 3 
B E P O S I T A R I O D C L O S F O t l B O S D E L B A N C O T E R R I T O H I A L 
Glicina Central: AflUIAB. 81 y 83 
tafllu en la tímmm { ^ ^ £ 1 ™ : ™ % % % 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
Clenf uegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
banta C l t r a . 
Pinar del Rfo. 
Sancti Splrttus. 
Catbarién. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m e . 




C a m a f ü e y . 
C a m a j u m í . 





Encruc i jada 
Marianao. 
Artemisa. 
C e l t a . 
Pa lma Sorlano, 
Mayarl . 
Yaguajay. 
Bata bao ó, 
Plao*tas. 
San Antonio de lea 
Baño», 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A N O 
N . G E L A T S & C o . 
J t G U I J L R , l O f t - t O S B A N Q O K R O S H A B A N A 
v . n d « . o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r e » 
em t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í moa dejaóa l toe en esta S e c c i ó n 
pagando la t ercsea a l 3 p% <anua1. 
T o d a s esta* operac iooea pueden efectuarse t a m b i é n por c m 
en grandes partidf-s qne Be cotizan a 
precios bastante satisfactorios, f luc-
tuando eslos do 9 a 11 centavos, se-
g ú n clase. 
Se ha consiituldo un nuevo G r e -
mio entre Encomenderos y Expende-
dores de Carnes , que vlcnon compran 
do ganado vivo para sacr i f icar on al 
matadero y repart ir entre los aso-
ciados, hasta el prosotvte tienen un 
cenaumo de diez reses diarias, como 
comienzo de la nueva sociedad. 
Ganado de P i n a r del Rio , vendido 
por T o m á s V a l ó n e l a , 17 toretes a 
siete y tres cuartos. 
L A S P L A Z A S E X T E A N J 1 E A S 
Orí ahorna City. 
Ganado vacuno recibido por dicho 
mercado 1150 incluyendo 100 terne-
ros, cuyo mercado se encuentra ba-
jo y firme. 
Cerdos recibidos 2,000 el mercado 
fijo 5 centavos m á s bajo; por los 
de cabecera $12.05 y l a mayor parte 
de $11.60 a $12,00. 
Carneros recibidos 300, el mercado 
fijo en las operaciones. 
St. Louls . 
Ganado vacuno recibido 5,f>00 I n -
cluyendo 1,100 del Sur , el mercado 
10 centavos m á s bajo. 
Cerdos 13,000, el mercado a 5 cen-
tavos m á s bajo, por los de cabecera 
$12.500 y la mayor parte de $12.20 a 
$12.40 
Carneros 1,300, el mercado fijo. 
Matadero 
de Luyanú 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res : de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca " L a Per la" a 16 quinta l . 
Tenemos en venta en n u e s t r a » fin-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de i» 
raza Zebú y D u r h a m . 
f O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
L y k e s . B r o s , I n c . 
4202 15 raz 
V I S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
P R I M E R V I E R N E S , DIA 2 D E MAKZO 
L a misa solemne que se ofrece al Sa-
grado Corazón, a las 8 en Belén, ese día, 
será en acción de gracias por un bene-
ficio particular, que una socia del Apos-
tolado quiere agradecer al Sagrado Co-
razón. Se repartirán los Ubrltos de las 
Promesas a los que lo deseen. 
4644 1 mz 
O b s e q u i o m e n s u a l e n h o n o r d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , e n s u C o l e g i o T i t u l a r , 
J e s ú s d ;1 M o n t e , 4 2 0 . 
E l próximo día lo. de Marzo, primer 
Jueves de mes, se celebrarán los siguien-
tes cultos: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 4 p. m. Ejercicio de los Iros. Jue-
ves y sermón a cargo del M. L seflor Pro-
visor y Vicario General. Terminará el Ac-
to con la Exposición y Bendición d© S. 
D. M. 
NOTA: Re comunica a los devotos de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón qne 
todos los primeros Jueves de mes tendrán 
lugnr en su Capilla Titular semejantes 
notos religiosos, y se suplica la asisten-
cia. 4634 1 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUABKSHA 
Todos los martes y viernes do este San-
to Tiempo, a las siete y media de la no-
che, ae hará el ejercicio del Vía-Crucls y 
a continuación sermón por el K. Sr. Cura 
Párroco. Los otros días d« la semana el 
Rosarlo y demás ejercicio» piadosos ten-
drfln lugar a las cinco y media p. m. 
4466 28 í. 
Vapores Correos 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos ám te Telegrafl» «In Ulos) 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
p. 28 de febrero a las caatro de la 
larde llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y p a « a j e r o s , a lo> 
que se ofrece el buen trato qu« «ata 
antigna C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ínea». 
Despacho de billetes: De 8 c 10.i;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la t a r d a 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada « n el 
.billete. 
Los billete- de pasaje solo s e r á n ©r-
expedidos hasta las cuatro de la t a r -
de del d ía 29. 
L a s p ó l i z a s da carga so f i r m a r á n 
i por el Consignatario antes da corror-
'as, sm cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
i 1 arque hasta el dia 26 y la carga a 
| bordo de las lanchas hasta el dia 27. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
| bre todo» los bultos d© su •qulpaje, 
! su nombre y p n e r í o de d^t ino , con ra-
: dAs sus letras y con la mayor claridad. 
L * C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
I guno d* equipaje que no j l e v é c lara-
j monte estampado el nombre y apMll-
! do de su duoño, as í romo el del puer. 
¡ to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
»de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo. i*> se a d m i t i r á en e l w 
oq^lpaj** que el d e c i d o ^p07 ^ 
«ajero en el m o m e m ^ e * l 
l í e t e en l a casa C o n s l ^ S S í ^ bl-
I n f o r m a r á su c o n s l ^ ^ 
San Ignacio ^ . ^ ^ ^ ^ 
E l Vapor 
ALFONSO XHi 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre e l d ía 2 de Marzn n 
do la correspondencia públ ica . n~ 
A D M I T E C A R G A Y P A 9 a t x ^ 
P A R A D I C H O P U E R T O . A m i 0 a 
Despacho de bnietet: De 8 . ift 
media de la m a ñ a n a y de 12 . : V 
la tarde. ' aB a 4 da 
L o s billetes de naa>iA o«i« 
L a s p ó l i z a s de c a i c a se f w . * 
por el C o n s i ^ a U r i o l n C d e ^ 1 
las . s in cuyo requisito s e r á n n n í * ! ^ ' 
Se reciben los documentos de 6m 
barqae hasta el d ía lo. v ia ^ J ? * ' 
bordo de las lanchas hasta el día 2* 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir 
br© todos los bultos do su equin-V,, 
nombre y puerto de destlnoTcon 
•us letras y con la mayar 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bultTa, 
guno de equipaje que no lleva X ^ ' 
mente estampado el nombre y anaiiM 
de su duouo, a s í come el del C , ^ 0 
de destino. 1 puerí0 
Do m á s pormenorese Impondrá •> 
consignatario. 
M . O T A D U T 
San Ignacio. 72, altos, Te l . A-7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán P E R E Z S O R I A 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a G u a i r a , 
Ponce, 
S a n J u a n de Puerto Rico, 
L a » P a l m a s de G r a n Canaria 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Marzo llevando 
la correspondencia públ ica . 
Despacho de bil iets; D a 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 1» 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bardo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . ^ eu 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la, Curacao 
Puerto Cabetlo y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y dai Pa-
c í f ico , y p a r a Maracalbo con trasbor-
do ©n Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l señor Médi-
co Americano, antea de tomar ©1 bl' 
Ucte de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos has ta las D I E Z del día da 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cor«r 
las, s in cuyo requisito sarán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía lo. , y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
lodas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no llevo clara, 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el dol puerto 
de destino. 
De m á s pomenores su Consigna-
tario, 
M. O T A D U t 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapoí* 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Marzo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C C 
R R E 0 S - ^ * r * l Admite pasajeros y carga gen^rv. 
incluso tabaco para dichos Puer~?' 
Despacho de b l l l e * * : De 8 a 10 J 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 1» 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a ^ 
do D O S H O R A S antes de l a marcao» 
en el blllata. . , 
L a carga se recibe a bordo ae »• 
Lanchas nasta e l d ía 18. . 
L o s documentos d<í embarque se au 
mlten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S DJE P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E J f ^ o 
Segunda C L A S E . . . » . • ™ r - n 
Tercera P R E F E R E N T E . . / J J 5,, 
T E R C E R A ' ' ^ PA 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S r * . 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir 
bre tocfoTlos bultos de .^P8^ 
,.0 nombro y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con l a ta*rOT 
rídad. . 
E l Consxgnatarlo 
San Ignacio, 72. altos. T e L A-790 • 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 8 de A b r i l a l a . ^ S n c S larde, l l e v a d o la c o r r e 8 ^ n d e n c ^ | ^ 
blica, Q U E S O L O S E A J J ^ ^ 
. L A A D M I N I S T R A C I O N 
i R R E O S . . „ rftr£ra jrenera»» 
! Admite pasajeros J ¿ ^ ^ r t o ^ 
I incluso tabaco paraj i i chos pu 
i Despacho de bületef l : De 8 a 1« ' 
A Ñ O L X X X \ D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 de 1 9 1 7 . P A G I N A O N C E . 
edia de la m a ñ a n a y da 12 a 4 d© ! • 
trnAo pasajero d e b e r á estar a b o r 
p o s H O R A S antes de l a marcada 
^ ^ billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
^ . - . e r a C L A S E $190.30 
E á D d a C L A S E "162.50 íĝ rl P R E F E R E N T E . . "118.50 
Í S ? E R A . . " 49.50 JACIOS C O N V E N C I O N A L E S PA" 
PKA C A M A R O T E S D E L U J O . 
1,05 pasajeros d e b e r á n escribir so-
k-p todos los bultos de su equlpaj» , 
nombre y puerto de destino, con 
a ia?suS Ietras 7 con l a mayor cla* 
I,(Tntormará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
j a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
I ¿ c P i n i C o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a h m 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
(Spañol de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
jaldrá de este puerto fijamente el día 
j de Marzo, admitiendo pasajeros y 
carga con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
ntentes y departamentos de lujo e 
jndMáuales, a s í como cualquier otro 
lotorme que deseen los viajeros s e r á 
íuministrado por sus Agentes Gene-
rles en esta ciudad los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
c 1014 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
24d-3 
L I N E A 
d e 
W A R B 
L a ; R u t a P r e f e r i d l a 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
A O S Y E l C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progra. 
» , Veitkcruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 




C o s t e r o s 
foPRESA N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
Ifc pueda favorecer al comercio em-
Tcador, a los carretoneros y a esta 
Hpresa, evitamk) que sea conducida 
muelle m á s carga que l a que el bu-
le pueda tomar en sus bodegas, a la 
íí. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
K sufriendo éstos largas demoras, 
1 na dispuesto lo siguiente: 
to. Que el embarcador, ante» de 
!*ndar al muelle, extienda los cono* 
cientos por triplicado para cada 
•cito y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
A P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
*4 Empresa para que en ellos »e les 
onga el sello de " A D M I T I D O . " 
«>• Que con el ejemplar del coao-
^iento que el Departamento de F ie -
^ habilite con dicho sello, sea acom-
bada la m e r c a n c í a al muelle paM 
^ la reciba el Sobrecargo del buque 
^ esté puesto a la carga. 
,3o. Que todo conocimiento sella-
• Pagará el flete que corresponde a 
r Mercancía en d manifestada, sea 
embarcada. 
P 0 - Que s ó l o se recibirá carga 
ff** las tres de la tarde, a cuya ho-
. •erán cerradas las puertas de lo» 
^acenes de los espigones de P a u -
0- Que toda m e r c a n c í a que lle-
ai muelle sin el conocimiento se-
??. será rechazada, 
^ o a n a . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
^ de i ! 
encía 
g E I ? 
«•«ñera'» 
jo x 
^ R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
^ - N e g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
^ P r a s . — H a b a n a . 2 6 de F e b r e -
tie 1 9 1 7 . — H a s i a las 1 0 a . m . 
d e l d í a 1 9 d e M a r z o d e 1 9 1 7 se 
r e c i b i r á n en e l N e g o c i a d o d e P e r -
s o n a l y C o m p r a s d e l a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s , s i ta e n las 
ca l l e s d e C u b a y C h a c ó n , p r o p o -
s ic iones e n P l i e g o s c e r r a d o s , p a -
r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e v a -
rios a r t í c u l o s , r e l a c i o n a d o s e n e l 
P e d i d o n ú m e r o 7 3 . f o r m u l a d o p o r 
e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
ros y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n en 7 
d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 y entonces 
las P r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r -
m e n o r e s a l q u e lo s o l i c i t e . — M . d e 
l a T ó r n e n t e . — J e f e d e l N e g o c i a -
d o d e P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C-3550 nlt. 2ñ. 27 t. 4d. 1 mz. 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e 
s a r e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se pre -5 d í a 3 r 
s e n t a r á en e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e re-, 
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
R E L A C I O N QUE S E INDICA 
DIA lo. D E MARTO. POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacén de Teji-
dos. 
De 8 y media a 0.—Almacén de Sedería 
y Quincalla. 
De 9 a 9 y media.—Almacén de VlTeres 
blu llmltacldn. 
De 9 y media 10.—Comisiones por cnen-
ta ajena. 
De 10 a 10 y media.—Almacén de Ví-
veres con limitación. 
De 10 y media a 11.—Tienda de ferre-
tería. 
De 11 a 11 y media.-Almacén de Víve-
res finos. 
DIA lo. D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 1 y media.-Almacén de Vino*. 
De 1 y media a 2.—Consignatarios de 
buques de travesía. 
De 2 a 2 y media.—Tienda de Pelete-
ría. 
De 2 y media a 8.—Confitería. 
De 3 a 3 y media.—Sastre con géneros. 
De 3 y media a 4.—Tienda de modis-
tas. 
e 4 a 4 y media.—Tienda de sombreros. 
DIA D E 2 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacén de frutas del 
país. a 
De 8 y media a 9.—Almacén de Relo-
jes. 
De 9 n a 0 y media.—Café-Confitería. 
De 9 y media a 10.—Almacén de Mue-
bles. 
De 10 a 10 y media.—Camisería de Lujo. 
De 10 y media a IL—Panadería. 
De 11 a 11 y media.—Almacén de papel 
y efectos de escritorio. 
POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Casas de Huéspe-
des. 
De 8 y media a 9—Tiendas de Som-
breros para Señoras v Nlfios. 
De 9 y media a 10.—Almacén de Fe-
rretería. 
De 10 a 10 y media.—Contratistas de 
E l a l i s t a m i e n t o es Solo p o r tres 1 DeS'l0 y media a ll.—Taller de insta-
m e s e s . p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos, r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o . $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento . 
A estos sue ldos se l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
t iro m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e sue l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t iro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
tr i to . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e de E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
laciones le cañería de gas y agua. 
DIA 8 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De ly media a 2.—Restaurants. 
De 2 a 2 y media.—Farmacias con apa-
ratos. 
De 2 y media a 8.—Fábricas de taba-
cos de Vuelta Abajo. 
Da 3 a 3 y media. Bodegones y F i -
gones. 
DIA 5 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Encomenderos, 
e 8 y media a 9.—Tratantes de maderas 
del país. 
De 9 a 9 y media.—Bazar de ropa hecha. 
De 9 y media a 10.—Tabaquería al me-
nudeo. 
De 10 a 10 y media.—Taller de zapate-
ría. 
De 10 y media a IL—Tienda de libros 
de todas clases. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
DIA 6 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Hoteles. 
De S y mdeia a 9.—Préstamos sobre al-
hajas. 
De 9 a 9 y media.—Comerciantes. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de pe-
letería. 
De 10 a 10 y media.—Taller de rldrlería 
y construcción de mamparas. 
De 10 y media a 11.—Tienda de papel 
y efectos de escritorios. 
De 11 a 11 y media,—Almacén de pia-
nos. 
DIA 7 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—FJbrlca de envases 
para tabacos y dulces. 
De 8 y media a ít.—Almacén de tabaco 
De 9 a 9 y media.—Fábrica de tabaco de 
partido. 
De 9 y media a 10.—Fábrica de cigarros 
y picadura. 
De 10 y a 10 y media.—Tienda de ta-
labartería. 
De 10 y media a 11.—Rastros. 
Do 11 a 11 y media.—Farmacias sin apa-
ratos. 
De 11 y media a 15.—Tiendas de Tejidos 
sin taller. 
DIA 8 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Casas de cambio. 
De 8 y media a 9.—Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 9 a 9 y media.—Tienda de Te-
jidos con Taller. 
De 9 y media a 10.—Comisionistas con 
muestras. 
De 10 a 10 y media.—Tienda de Ins-
trumentos de matemáticas. 
De 10 y media a IL—Taller de despa-
lilliir. 
De 11 a 11 y media.-Tiendas mixtas. 
DIA 8 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 8.—Bodegas. 
De 3 a 3 y media.—Taller de hojalate-
ría. 
Po S y media a 4.—Agentes corredores. 
De 4 a 4 y media.—Imprenta con motor. 
DIA 0 D E MARZO. POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media. Almacén de aba-
nicos. 
De 8 y media a 9.—Tienda de heno y 
maíz. 
De 9 a 11—Café-Cantina. 
DIA 10 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 y media a 2.—Fábrica de licores 
sin ginebra. 
Pe 2 a 3.—Tiendas de Sedería y Quin-
calla. 
De 3 a 3 y media.—Fábrica do dulces 
sin motor. 
De 3 y media a 4.—Tiendas de materia-
les de edificación. 
Habana. Febrero 23 de 1917. 
(f.) Dr. Mantiel Varona Snáres. 
Alcalde Municipal. 
C-1558 5d. 24. 
C 1367 In 18f 
I 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de la R e p ú -
blica. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s de a g u a d e l V e d a d o y m e -
t ros c o n t a d o r e s . 
S E G U N D O T R I M E S T R E 
D E 1 9 1 6 A 1 9 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s a n t e s ex -
p r e s a d o s q u e e l c o b r o s in r e c a r g o 
d e las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
m i s m o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e el 
d í a 2 8 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 2 9 
d e M a r z o p r ó x i m o e n los b a j o s d e 
l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , T a q u i l l a 
n ú m e r o 2 , t odos los d í a s h á b i l e s , 
d e 11 a . m . a 3 y m e d i a p . m . , 
e x c e p t u a n d o los s á b a d o s q u e s e r á 
d e 8 a 11 a . m . , a p e r c i b i d o s q u e 
si d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o n o 
s a t i s f a c e n sus a d e u d o s i n c u r r i r á n 
e n el r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y 
se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e c o n f o r -
m i d a d c o n lo p r o v e n i d o en l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e c i -
b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los t r imes tres a n t e r i o r e s q u e p o r 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o tras c a u -
sas no h a y a n e s tado a l c o b r o a n t e -
r i o r m e n t e . 
H a c i é n d o s e s a b e r a los p r o p i e -
tar io s q u e p o r l a s f incas n o n u m e -
r a d a s d e b e r á n p r e s e n t a r a l c o l e c -
tor e l ú l t i m o r e c i b o p a g a d o p o r 
h a b e r s ido i n s t a l a d o s los s e r v i c i o s 
d e a g u a en l a m i s m a p o r i a J e f a -
t u r a d e la c i u d a d , s in n ú m e r o , a 
s o l i c i t u d d e los p r o p i e t a r i o s d e d"-
c h a s f incas . 
H a b a n a , 2 3 de F e b r e r o d e 
1 9 1 7 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C-1457 5 d . 2 4 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r í a l e s . 
E n cumplimiento a lo que previenen los 
artículos 74. 78 y siguientes de la Ley de 
Impuestos Municipales, se cita a los in-
dustriales, por los conceptos que se ex-
presan a continuacifin y en los días y ho-
ras que se indican, a fin de verificar la 
Junta que estatuye el artículo 76 de la 
citada Ley en la casa de la Administra-
ción Municipal. 
Y se advierte a loa contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otros contribuyentes del mismo grupo, 
inscriptos por lo menos ron tres mtMies 
de antelación a la fecha de dicha Junta. 
Dichas representaciones se otorgarás por 
escrito y caso de dudas con respecto a 
alguna, será sometida en el acto come 
cuestlrtn previa, a la resoíaciAí: de ios 
contribuyentes, sin ulterior resolución y 
que a la carta de autorizacidn debe acom-
pañar el recibo del tercer trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo los conenrrentea acreditarán 
ser industriales del grupo, presentando 
el último recibo que ba.vaa abonado. 
F G S & S SS&ClTC&Sll-
-» 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo q u e d i s -
p o n e el a r t í c u l o 31 d e l R e g l a m e n -
to, se c i t a a los s e ñ o r e s socios p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l q u e se c e l e -
b r a r á e l d o m i n g o , 4 d e M a r z o 
p r ó x i m o , a la u n a d e l a tarde , en 
e l C e n t r o M o n t a ñ é s , sito en E g i -
d o , 2 , c o n o b j e t o d e e leg ir d i r e c -
t i v a p a r a el b i en io d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 9 . 
H a b a n a , 2 4 de F e b r e r o d e 
1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
C 1450 6d-24 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en anea-
b a bóveda emutrni* 
da con tedos les tde* 
laatos modernos y 
• las alquilamos p a n 
raardar •alores de todas clases 
bajo la propia custodia de los In-
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles qne se de 
N . O e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
r 
Í 5 3 
! C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
D E l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
Este antiguo plantel de e n s e ñ a n z a , 
fundado en 1868, y que tan excelentes 
resultados ha obtenido en su m é t o d o 
de e n s e ñ a n z a , ha sido trasladado al 
Vedado, calle 6, numero 9, entre Lí-
nea y 11, en donde se ha habilitado 
una m a g n í f i c a casa con todas las con-
; diciones de higiene y p e d a g o g í a mo-
derna que se requieren. A d e m á s de un 
nutrido y competente profesorado pa-
ra el estudio prác t i co cuenta con un 
completo museo de Historia Natural, 
gabinete de f í s i ca y laboratorio de 
Q u í m i c a . Debe visitarse este plantel 
o en su consecuencia pedir reglamento. 
T e l é f o n o F-5069 . 
4235 28 f 
i A L Q U I L A UN PISO A L T O D E L A { 
! O casa Suárez, 45, con entrada iudepen- • 
! diente, compuesto de sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, cocina y servicios sanitarios 
completos. Informarán en la misma casa, | 
I doníe están las llaves. 
4777 3 mz t 
A B A N A r m T f c E A L Q U I L A ESTA her-
mosa casa, de construcción moderna, 
I v de alto y bajo, compuesta cada planta 
1 de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
, amplias, provistas todas de lavabo de mar-
' mol y agua corriente, con sus des-
' agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
¡ ble servicio sanitario y una amplia coci-
I na. muy clara, e instalación eléctrica, 
j 4758 mz . 
APODACA, 91. BAJOS, SALA, S A L E T A , cuatro cuartos, comedor, agua calien-
1 te. instalación eléctrica, cielos rasos, re-
I cién construida, *50. L a llave e informes 
I en los altos. _ 
4761 ' mz . 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA, MT-nlcipio. 10-D, próxima a la Calzada. 
' Portal, sala, saleta, tres dormitorios, ba-
ño, etc., en $30. L a llave al lado. Infor-
man en Aguiar, 47, bajos. Teléfono A-62-4. 
4562 3 mz 
SAV MIGUEL, 94, ESQUINA A MA>-rlque, se alquila, barata, la planta 
baja, con sala, antesala, comedor, 5 cuar-
tos, dos patios, cocina, bafios, etc. 8 ven-
tanas a ambas calles. Acabada de pintar. 
La llave en la misma. 
4214 2 mz 
/ 1I .RVASIO, 80. S E ALQUILAN E S T O S 
V T hermosos y ventilados altos, de mo-
derna fabricación, próximos a desocuparse. 
Constan de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y uno para criados; precioso baño 
y servicios para criados. Informan en 
Monte, 50, mueblería. Teléfono A-S032. 
4279 28 f. 
A L Q U I L O UN BUEN L O C A L . R E C I E N 
J \ . arreglado, para garaje, carpiintoría, 
depósito, otras muchas industrias, en mó-
¡ dlco precio. Espada y Tanja, liare* • in-
forman en el café. 
4145 27 f 
PROXIMO A DESOCUPARSE LOS BA-JOS de Neptuno, número 195, propios 
| para establecimiento, se alquila. Informa 
¡ en los altos. 
4107 1 ras 
CL A S E S D E I N G L E S . S E D E S E A UNA pequeña clase para estudiar el Inglés. 
(Se prefieren niños.) Especial atención a 
cada discípulo y se dan horas convenien-
tes. Apartado 533. 
4735 6 mz. 
SEÑORITA E8PASOLA, H A C E POCO llegó de la Península. Solicita empleo 
para educar nlfios en casa de familia o 
bien de doncella para señora distingui-
da. Tiene quien la garantice. Señas: ca-
lle de Teresa, Blanco, 41, Luyanó. 
4802 3 mz 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES, tiene algunas horas libres para euse-
fiar inglés, francés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Francesas. G y 
13, Vedado. 
4820 7 mz. 
PROFESORA INGLESA, CON INMEJO-rables referencias, enseña Inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
4819 7 mz. 
PROFESOR DE INGLES, E X - P R O F E -sor de una gran escuela de esta Ciu-
dad, desea algunos discípulos por la ma-
cana y la tarde, clases colectivas y par-
ticulares. Desea también almorzar con una 
familia o particular, ya sea pagando o a 
cambio de clases. Inglés, Amistad, 50, ba-
jos. 4709-10 2 ma 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto Sábados y Domingos, de 7 a 
10 p. m., a ?5, 1er. curso, y a $7, el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
In«lés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9339 y A-5S88. 
4721 28 ma 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o ^ a s í como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandet ven-
tajas. 
Idioma inglés . Mecanograf ía "Vida l ." 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 8026 Ind. 1 ] 
ACADEMIA P A R I S I E N "MARTI." D i -rectora : Felipa P. de Pavón. Ense-
ñanza rápida de corte y confección, cor-
sés, sombreros, bordados a máquina y 
demás labores, propias para señoras y se-
ñoritas. Clases diarias y alternas; a do-
micilio, por las mañanas, de 7 a 11, y 
en la academia, por las tardes, de 1 a 5. 
Precios de situación para las clases, y 
convencionales por ajuste, para toda o 
parte de la enseñanza. Se admiten pupi-
las. Luz, 84, altos. Los carritos pasan por 
la puerta. 4213 28 f 
E L I N G L E S 
PRACTICO Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observará la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
4402 4 mz 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD americana con las más altas notas, 
y con referencias de primera ciase, de-
sea discípulos que quieran aprender In-
glés en sus reapectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-9188. 
4113 1 mz 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O N F E C -clón Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos v bordados a máquina. Teléfo-
no A-89SS. Inquisidor, 44, bajos. 
« 3 8 25 ma. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E MARZO 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repdblica. 
3545 13 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
libros, cálculos, prácticas comerciales, 
igual que en un escritorio, inglés, etc., se 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de importante 
firma de esta plaza. Escribir a F . E . 
Bernaza, 20. 
3051 8 mz 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Tentdnrf* Os 
Libros, Mecanorraffs y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 X 
Spanis? L e s s o n s . 
A c a d e m i a de C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombrtros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telps. Se admiten internas. Habana, 65, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el ingreso en el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o espec ia l de d iez a l u m -
nas p a r a e l ingreso en la N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 12 e 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefianza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el qne no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
3764 15 mz 
Y 
O H C I 
N O M A S C A L V O S 
L u c i r á n bon i to c a b e l l o u s a n d o u n 
b i s o ñ é c o n f e c c i o n a d o .en l a c a s a 
d e G u a l d a . G a r a n t i z o q u e n o h a y 
q u i e n lo c o n o z c a q u e es post izo . 
P e l u q u e r í a " T O R R E D E L O R O " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 
p o r M o n s e r r a t e . 
4661 1 mz 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A CARGO D E L A S RELIGIOSAS HIJAS 
D E L CALVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios! 3710 16 mz 
F A R M A C I A S Y 
[ A S 
UNA 8 E S O R I T A , INGLESA, SE O F R E -ce para dar clases en Inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Tel. F-4123. 
4692 6 mz. 
Clases especiales para señoritas: de S a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor da 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. So -imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
a v i s o ; 
¿ u í s de u m \ m 
AS leatmoj « • m e » » 
tm bAredt construí-
J a coa todos los ado* 
lan'ot modernos pa-
ra guardar acdoaet , 
d o c o n este t y prendas bajo la pro* 
pia custodia de los Interesados. 
P a r a m á s —iorase*, dír( |a±«a a 
n e s t r a oficina: A iaar fnra , né» 
• e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Academl» Marti. Corte r Costara 
n í r e c t o r a : S R A . G 1 R A L 
com m n i t í í 
M / f R T I 
' F ü n u / w o f í a d c e s t e Á 
l^niaftuortt «u « m sistema en ib 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial qus me antortea para 
preparar alumnas para el profs-
sorsdo con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases dianas |9. al-
ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, altos 
SALVARSAN T NEOSALVAR8AN L E -gítimo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Pifiar, Galiano y Vir-
tudes, Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 t 
SE A L Q U I L A CERCA D E L A CALZA-da de Monte, un gran local preparado 
para garaje, con piso de cemento, con sus 
desagües, con agua abundante y buena 
entrada; también puede utilizarse para 
cualquier industria. Precio: $o0. Razón: 
San Mariano, 18, Víbora. Telefono 1-2024. 
4604 3 mz-
E S C O B A R , 1 4 6 , 
entre Salud y Dragones. Se alquilan los 
espaciosos bajos de esta casa, compuestos 
de gran sala y saleta, cinco -habitaciones, 
baño y doble servicio sanitario. Infor-
man: Roa y Novoa, Galiano, 94. 
8 mz 
V O MAS BARROS, P E C A S , MANCHAS, 
± 1 granos o erupciones en la piel. E n -
viamos muestra al recibo de 12 centavos 
en sellos. "Hermoseador Hernand." Ven-
den Boticas, Perfumerías. Havana Busi-
ness. Dragones y Prado. 
3974 2 8f 
G R A N L O C A L 
SE ALQUILA, E N $30, "LA CASA DIA-ria, 24, entre Aguila y Bevillagigedo, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño en 
Concordia, 123. „ 
4636 2 m8 
SE A L Q U I L A : PROXIMOS A DESOCC-parse, los espléndidos altos de Agua-
cate 15, casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, seis grandes dormitorios, cuarto 
de criado, baño con agua callente, y do-
ble servicio. Clara y fresca. Puede verse 
de diez a doce del día. Informes: Telé-
fono A-9963. 
4605 4 mz , 
EN 8E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Curazao, número 30, compuestos de 
sala tres cuartos y comedor. Fiador o 
dos meses en fondo. Informan en los 
bajos. 4686 2 mz . 
SE A L Q U I L A L A CASA C L A V E L , N ü -mero 5, acabada de fabricar, sala, sa-
leta 4 cuartos, dos bafios, cielo raso, co-
medor al fondo, todo de primera, en $;>0, 
entre Belascoaín y Nueva del Pilar. Te-
léfono 1-2856. 
4701 2 ma 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito. Industria, etc. 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Riquefla." Calzada Ayes-
terán. ex-tcnería. 
4247 28 f 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A MÜY COMODA CASA marcada con el número 23, calle 11, 
entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones principales, dos 
baños modernos, espaciosa cocina con ca-
lentador, despensa y departamento de 
criados. Independiente, con dos cuartos 
y baño. Informan en la casa contigua, 
11 y 4. 4814 7 mz 
VEDADO, SE ALQUILA L A CASA CA-lle 17, número 15, entre L y M, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones y de-
más comodidades, patio, traspatio y en-
trada independiente para criados. L a lla-
ve en el café de la esoulna. Informan: 
Teléfono A-107L 
4071 7 mz 
PROXIMOS A T E R M I N A R S E SE A L -qullan loa dos pisos altos de la casa 
O'Rellly. 116, frente a Albear. Se admiten 
oroposiciones en los mismos altos, de 9 
a 11 y de 3 a B; también en Sal, 79. Ha-
bana. „ 
4727 3 mz. 
SE A L Q U I L A UNA CASA. D E E S Q C I -na. para establecimiento, en la Calza-
da del Monte; no hav bodega en las 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-1650. 
4572 . 11 mz 
A G U I L A , 2 4 9 , 
próximo a Monte. Espléndidos altos, lle-
nos de comodidades, bien situados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, co-
cina y bafio. Precio: $50. Informes: San 
Nicolás, 218, altos. 
4628 1 mz-
S E A L Q U I L A 
Amplio piso. Paseo Carlos I I I , número 4, 
propio para numerosa familia, módico 
precio. C 1534 6d-25 
E N O B I S P O 
E n el sitio más comercial de la ciudad, 
frente a parada forzosa de carruajes por 
ser crucero de tranvía, en planta baja 
y bien acondicionados, se alquilan nue-
vos locales para oficinas y negocios de 
comercio. Dan razón: Obispo, 42, casi 
esquina a Habana. ' 
4590 . 28 f. 
BUEN NEGOCIO, ARRIENDO L O C A L , 1.200 metros, para garaje, almacén ta-
baco, otras industrias; catorce casas, al-
tas, al que haga mejores ofertas; Oquen-
do y Animas, informan, café. 
4516 3 m8 
LOCAL ESPACIOSO: HABANA, 71, E N -tre Obispo y Obrapía, llave en los al-
tos Informes: Delicias, 63. altos. Víbora, 
entre San Francisco y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 10 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E P E -fia Pobre. 7-A, bajos. Las llaves en los 
altos de la misma. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto 500. Quinto piso. 
4433 2 mz 
¡ A T E N C I O N ! 
Todos los que tengan casas y habi-
taciones desalquiladas pueden pasar 
por nuestra Oficina, Re ina , 157, por 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-6447, que se 
las alquilaremos inmediatamente, pues 
tenemos pedido en todos los barrios. 
Damos referencias de los que sirvan 
de fiador. 
SE A L Q U I L A XTS PISO BAJO, C A L L E de Bafios, número 22, entre IB y 17, 
Vedado, con sala, corredor, cuatro cuar-
tos y servicios modernos. Informaran en 
los altos. 4703 3 mz 
SE A L Q U I L A L A MUY COMODA CA-sa marcada con el número 23, calle 
11, entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones princi-
pales, dos bafios modernos, espaciosa co-
cina con calentador, despensa y depar-
tamento de criados. Independiente, con 
dos cuartos y baño. Informan en la casa 
contigua, 11 y 4. 
4196 2 mi 
O B A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
O sa número 1 de la calle Veinticinco, en-
tre Marina y Carnero, en esta Ciudad. L a 
llave e informes en la bodega de la es-
quina de Marina. 
4395 s m. 
G A R A J E 
E n la calle 13, numero 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A HERMOSA y moderna casa, 19, entre 6 y 8, a 
media cuadra del Parque Menocal; tiene 
sala, hall, comedor, cinco habitaciones y 
demás servicios, hall independiente pa-
ra criados, con dos habitaciones para los 
mismos Garaje acabado de construir con 
capacidad para dos máquinas. La llave e 
informes: 19, esquina a 8. Chalet. Telé-
í01i0 , B'̂ 11Síi y en Aco«ta, 64, altos, de 
1 a 3. Teléfono A-4484. 
^4448 28 f 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E I, número 14, entre 9 y l l . una casa, con 
todí^| las comodidades. Informes al lado. 
Rlcsldo Palacio 
4515 8 ms 
4441 2 mz 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , PRO-pi para almacén de tabaco, con su 
barbacoa. Prado, 123. 
4198 2 mz 
S E A L Q U I L A 
para el mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 m» 
N S30. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Belascoaín, 225, propios para estable-
cimiento.. Martínez. Empedrado. 46. Te-
léfono A-1202. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
S e a l q u i l a " V i l l a T i b i d a b o , , en 
e l s i t io m á s v i s t o s o d e l a L o m a 
d e l M a z o . 
T i e n e g a r a j e , j a r d i n e s y todas 
las c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r g a 
f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n e n ^ i f l a T e t é , " 
P a r q u e d e l a L o m a . 
í ••• in 27 f 
E A L Q U I L A L A CASA D E ARANGO 
y Ensenada, de portal, sala, saleta y 
I dos habitaciones, acabada de fabricar. 
; 47-'» 1 3 mz 
SPACIOSOS ALTOS. CALZADA LUYA-
nó, 63. Gran sala, cinco habitaciones, 
¡ dos independientes, recibidor, comedor, ba-
ño, cielos rasos. Pasan dos líneas de ca-
rro. Hermosa vista. A dos cuadras To-
yo. $37. 4764 3 mz 
G R A N L O C A L 
P a r a establecimiento, se alquila, en la 
\ Ca lzada de L u y a n ó esquina a Fábri-
c a , a una cuadra de Henry Clay , ca -
sa acabada de construir. Informan: 
Reina , 33 . A l Bon M a r c h é . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo t gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. rf de 1 a S y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-JM17. 
C «14 IN. lo. L 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE S E hoya encontrado un árctico en forma de 
argolla, de diamantes, lo entregue al due-
ño del café "Nuevo Mundo," que es re-
cuerdo de una niña. 
4760 3 mz 
U>- P E R R I T O B U L L T E R R I E R , D E dos meses se ha perdido, está un poco 
cojo y responde por Lile, se gratificará 
al que lo traiga a Línea 36; tiene un collar 
. azul con cascabeles. 
¡ 45S8 2S f. 
VISO: E L QUE HAYA ENCONTRA-
do un carnet del Centro Dependientes 
I de Claudio González, y lo entregue en la 
SE .ALQUILA L A COMODA Y F R E S -ca casa Morro, 11, moderno, bajos, com-
puesta de sola, comedor, cuatro grandes 
cuartos, espléndido cuarto de baño y ser-
vicio de criados, independiente; su due-
ño en los altos. 
3 mz 
ORNOS, 16. A UNA CUADRA D E MA-
rina, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A 1782. 
23S4 31 e. 
4778 9 mz 
VIBORA, SE ALQUILA L A CASA CA-lle B. Laguemela y Tercera; la llave 
al lado. 4604 2 mz 
VIBORA, E N E L NUMERO 611, D E L A Calzada, se alquila un espaciosa v 
saludable casa. Precio $50. Para informes: 
J . Balcells y Co., Amargura, 34. 
4711 3 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Espléndido local, en les bajos de l a 
moderna casa calle de O b r a p í a , es-
quina a Habana, propio para comer-
cio y t a m b i é n para oficinas. Informes 
en la misma. Gran j o y e r í a " E l G a -
l l o / ' . 
4358 1 mz 
E n 30 pesos se alquila la casa de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, cuar-
to de b a ñ o , con todas sus piezas, agua 
fría y caliente, su cocina y gran patio. 
Informa su d u e ñ o en Arango, entre 
Fomento y Calzada de J e s ú s del 
Monte. 
4586 4 m. 
SE A L Q U I L A , PANTOS SUAREZ. 3 \ media cuadra de la Calzada de Jesfls 
del Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos: la llave en el 1. 
4507 5 mz 
O E A L Q U I L A L A CASA ESQUINA D E 
kCJ San Leonardo y San Benigno, propia 
rara botica o cualquier clase de estable-
cimiento, de nueva construcción; contra-
to largo; para más informes, en frenta 
deJi?. ml8ma, bodega. Teléfono 1-2265 
3 mz 




[ A j ( q m l l ® i r ® 
' C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
EL ENCARGADO D E L A CASA C A L L E Gloria, 64, desea hacerse cargo de otra 
I casa de inquilinato; tiene quien lo garau-
i tice, con mucha actividad en sus operacio-
• ues. 4770 a mz 
T R A S P A S O D E L O C A L 
C o n t re s p u e r t a s a l a c a l l e , f r en te 
a los M u e l l e s de L u z , s e t r a s p a s a 
u n b u e n l o c a l d e s o c u p a d o o c o n 
t m s o b e r b i o m o s t r a d o r y otros e n -
t e r e s , p r o p i o p a r a c a f é , c a n t i n a u 
o f i c i n a s . R e n t a $ 4 0 m e n s u a l e s . 
P a r a i n f o r m e s : I , n ú m . 1 9 . V e d a -
d o . T e l é f o n o 1 1 6 3 . 0 J e s ú s d e l 
M o n t e , 1 5 8 . T e l é f o n o 1 - 2 6 0 4 , y 
M a r t í , 8 8 , R e d a . T e l é f o n o 5 2 3 2 . 
C - 1 4 0 9 1 0 d . 21 
Q E ALQUILAN JLOS F R E S C O S BAJOS 
O de la Avenida Estrada Palma, núme-
ro 52. L a llave en los altos e informan 
en 2o. número 283, altos. Teléfono K-iroe 
43*fl 1 mz 
C E R R O 
C KO, 5ÓO. E N T R E ARZOBISPO Y P E fión. Se alquila esta magnífica casa reí 
cientemente reedificada, tiene zaguán 'tres 
salones, siete cuartos, galería, comedor 
repostería, tres cuartos do criados, tres 
V ^ K A ' i1^11168 y frutales. La llave en 
el 546. Informes en el 522-A, esquina a 
Lombillo. 
4'10 6 mz 
¿ C u á l es el per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . I 
p E R R O , SE A L Q U I L A L A CASA MO-
derna, en la calle Vista Hermosa en-
tre Tuliplin y L a lloaa, con sala, saleta 
tree cuartos, buena cocina y servicio sa-
nitario. Instalación eléctrica y de gas In-
forman en Tulipán, número 28 
4879 2 mz 
^ E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA. C AL-
O zada del Cerro, 422, a media cuadra 
de la esquina de Tejas, con portal, sala 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-1547. 
4617 12 mj 
BARATISIMAS, ALQUILO CASAS NUE_-vas, frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Quince, diez y siete pesos, p»-
droso y Cruz del Padre. Informan en el 
ocho. 4526 6 mz 
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ESTABLO DE BURRAS f^ASA PARA F A M I L I A S , AGUXLA* 118, \ J esquina a San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
ea selecta. Agua caliente en los baños. 
4496 10 
SE ALQUILA. PARA OFICINA O ESTA-blecimiento, un magnifico departamen-
to en la planta baja del café E l Paris ién, 
Agular y Chacón. 
4563 1 mz 
SE A L Q U I L A N . EX CASA DE F A M I L I A particular, en 440-C, Calzada del Ce-
rro, una o dos habitaciones a señoras 
solas o matrimonios sin niños, se cam-
bian referencias, en la misma Informan. 
4580 6 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSXJ-lar, criada de mano, que sepa cumplir 
con su obligación. Quince pesos y ropa. 
Belascoaln, 44, esquina a San José , al-
tos. 4779 3 mz 
EN HABANA. «9, SE SOLICITA UNA criada, peninsular, que sepa servir a 
la mesa. Debe acompañar referencias. 
4754 4 mz 
KN DOMINGUEZ, 2, EN E L CERRO, se solicita una criada, que tenga re-
ferencias ; sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
4807 4 mz 
Decano de los de l a isla. Sucursal 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
pa r to a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pel igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche [ 
de b u r r a . Se a lqu i l an y v t n d e n burras 
par idas . 
f l M LIP-VV SE ALQUILA L A CASA P l -
T ñora C entre Santa Catallca y Fal-
eueras, con tres cuartos, sala y comedor; 
Son todo» lo» servidos a la moderna. 
Precio $24. 
4336 1 m?! 
CA L L E DE CARCEL, 21-A. ALTOS, SE alquila una habitación, independiente, 
con todo servicio en la azotea, con o sin 
muebles, entre Prado y San Lázaro. 
4571 28 i 
EN UNA CASA PARTICULAR, DE RE-i cíente construcción y en donde no hay 
niños, se alquila un departamento muy 
bonito, claro, con tres habitaciones jun-
tas o separadas, con magnífico cuarto de 
baño, luz eléctrica. Se cambian referen-
cias. Compostela, 104, altos. Izquierda. 
4680 6 mz 
OE ALQUILA LA NUECA CASA C. DEL 
¡O OefTO ü;'.! con portal, sala, saleta, co-
medor y ' cluco cuartos, patio y traspatio 
rt? tierra, .londe puede hacerse siembras, 
prorio: cunrenta pesos; la llavo al lado. 
Teléfono A-569G. 
J313 1 mz . 
OR ALQUILAN, EN $25, LOS FRESCOS 
O 7 '.-entilados altos, con terraza, sala, 
saleta, dos habitaciones y serddo sanl-
tnrio: calle Prensa, 34 entre San CrlstÓ-
bal v Pézuela, Cerro. Su dueña y la lia- i 
ve '.'b Ioe bajos. . 
}240 
OE alqujxan ' los esplendidos a l -
S tos de la cusa Calzada del Cerro, 87<. 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
fonr.nn. _ 
4267-68 7 lnz* 
"EL PENSAMIENTO" 
Gran casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
tísimos. San José , número 2, esquina a 
Amistad. 4523 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para un matrimonio solo, que se-
pa servir y de buenas referencias. Carlos 
I I I . 8-A, bajos. 
4818 3 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, en San Lázaro, 186, altos, de mediana 
edad, que sepa su obligación y le gusten 
los niños. Sueldo $16 y ropa l impia. 
4675 2 mz 
C(RIADA, SOLICITO PARA MATRIMO-' nio, que sepa su deber y sea muy ca-
r iñosa para pasar temporadas en el cam-
po. Ha de tener referencias. Sueldo $20. 
San Rafael, 126, altos; de 12 en adelante. 
4657 2 mz 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRIMO-nlos sin niños, alquilo buenas y ven-
tiladas habitaciones, sin muebles; lugar 
céntrico. Aguila, 115. casi esquina a San 
Rafael. 5514 3 mz 
A los que buscan casáis o habi tac io-
nes, pueden pasar po r Reina , 157 , 
p o r B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 6 4 4 7 , que 
se l a fac i l i ta remos donde l a desee, pues 
las tenemos de todos precios en todas 
las calles d « l a Habana . 
4440 2 mz 
MANHATTAN 
VARIOS 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguada», pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la pesea puede dar detalle» por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
H O T E L 
«, . • 
I H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
4689 6 mz 
O E NECESITAN, E N CARLOS I I I , NU-
O mero 24, una criada para comedor y 
otra para cuartos, que sepan coser y les 
gusten los niños. Sueldo $20 y ropa l i m -
pia. 4602 2 mz 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE, PA-ra el almacén, que sea trabajador y 
honrado y que tenga conocimientos en 
un almacén de productos químicos. Eml-
le Lecours. Inquisidor, 20, Habana. 
4649 2 mz 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros, práctico, que tenga buenas refe-
rencias. Dirigirse por escrito al Apar-
tado, número 654 
4650 2 mz 
V E C E S I T O . URGENTEMENTE. CIN-
±y cuenta agentes para la venta de ca-
jetillas de cigarrtlios frescos, a cinco cen-
tavos cada me^a. Pago buena comisión. 
Depósito de Cigarros. Monte, 101. 
46C0 2 mz 
A PREXDIZ ADELANTADO DE FAR-
- i i . macla, que tenga buena letra, y jo-
ven que tenga ortografía y sepa escribir 
en máquina, se solicitan. Drogueríax del 
doctor Pifiar. Virtudes y Galiano. A 
4696 2 mz 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La, 
Amérira ," L a i , «1. Teléfono A-3404. Roqne 
Gallego. 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano, en casa de 




PANTALONERAS. SE SOLICITAN, CON buenas referencias, en Cuba, 24. 
4724 2 mz. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, para corta familia, sin 
niños, que no sea muy joven y sepa su 
obligación, 15 pesos y ropa limpia. Esco-
bar, 24, altoe. 
4713 2 ms 
O E NECESITA UNA MUCHACHITA, 
O del país o peninsular, que sea l is ta; 
es para casa de un matrimonio donde 
se le trata muy bien, se le dan 10 pesos 
de sueldo y ropa l impia. .1, casi esqui-
na a Línea, al lado de la cínica do Nú-
ñez, altos. Vedado. 
4720 2 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O en la cnlle 23, número 268. Vedado. Te-
léfono F-1633. 
4738 2 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano para el campo. Sueldo: $18 y ro-
pa limpia. Informes: Galiano, 16, altos. 
4506 3 mz. 
O E SOLICITA UNA SESORA. P E N I N -
O sular. de mediana edad, para los que-
haceres de una casa, que sea formal y que 
traiga referencias. San Miguel, 9L 
4615 \ 1 mz-
S 
E SOLICITA UNA CRIADA E N GER-
vaslo, número 30. Sueldo: 15 pesos. 
4602 1 mz-
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Láiaro y Belascoaín 
Todas fas habitaciones con bufio priva-
do, agua caliente, teléfono v ele> ador, día 
r noche. Teléfono A-639ÍI. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. RE-gias, frescas, baratas, oon o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 4481 5 mz 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCELO-na. Habitación con balcón a la calle 
y luz eléctrica. Buena y barata. Exclu-
sivamente a hombres solos y de mora-
lidad. 4476 3 mz 
EN CASA NUEVA, DE MORALIDAD, se alquilan habitaciones interiores, fres-
cas y ventiladas, y una exterior, muy her-
mosa. Precios módicos. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
4799 • 3 mz 
EN LOS ALTOS DE POCITO, 25, CER-ca de Carlos I I I , se alquila una ha-
bitación a señoras o matrimonio sin n i -
ños ni animales; tiene luz eléctrica. 
4474 1 mz 
A $8, SE A L Q U I L A N HABITACIONES, altas y bajas, en Maloja, entre Oquen-
do y Marques González, con cocina, fre-
gadero, lavadtero y agua corriente. Gui-
llermo Aguila. Maloja, 204. 
4137 1 mz 
SOL, 6, ALTOS, HABITACIONES, A 8 pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
ARA MATRIMONIO SOLO ALQUILO 
dos magníficas habitaciones indepen-
dientes, segundo piso, casa nrivada„| dos 
de familia y todos los servicios moder-
aos. Trato con personas decentes y or-
denadas con referencias. No hay inqui-
linos. Próximo al Parque Cristo. M. J . B. 
Apartado 1012. 
4829 3 mz. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N casa recién construida, con todos sus 
eervleios y luz eléctrica. Tamarindo, 38 
(Interior.) J e sús del Monte. 
4822 3 mz. 
SESCRITA INGLESA, F I N A T EDU-cada, desea vivi r en casa de familia 
cubana, té rminos razonables. Tenga la 
bondad de escribir a "Señorita, P. O. Box 
S0O." 47 6 mz 
SAN IGNACIO, 98, ALTOS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones, juntas o separa-
rlas, a hombres solos o matrimonio sin 
niños, en $20, con luz eléctrica. 
4674 2 mz 
VIRTUDES. 96( SE A L Q U I L A N H A B I -taciones a $6.50, a familias cortas u 
hombres solos; es casa de moralidad. 
4646 2 mz 
NUEVA CASA. MODERNAS V V E N T I -ladas habitaciones, altas, amuebladas, 
con asistencia y agua corriente, en Agulnr, 
47, cerca del comercio y oficinas. Se al-
quilan a precios reducidos. 
4651 2 mz 
SE ALQUILA. FRENTE A L COLEGIO de Belén, Compostela esquina a Luz, 
dos habitaciones, con vista a la calle. 
1665 2 mz 
EN MONTE. 157, ALTOS, ESQUINA A ludio, dos habitaciones, juntas o se-
paradas, sin n iños ; hay luz, teléfono y 
demás servicios, todo bueno. 
4aos 6 mz 
CASA DE F A M I L I A S . HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, se 
exige referencias y se dan. cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
4715 2 mz 
17 >' PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-
Í2j dra del parque, se alquilan habitacio-
nes amuebladas para hombres solos o 
matrimonios de moralidad; casa nueva, 
con todas comodidades. 
4717 3 mz 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y DE-partamentos amueblados. Neptuno, 2-B 
(altos), esquina a Prado. Informan en la 
misma. 
4720 6 mz. 
T7 N LOS ALTOS DE L A ESPACIOSA CA-
JCJ sa Paula, número 2, se alquilan dos 
hermosos departamentos a familias hono-
rables y que no tengan niños. 
4623 1 mz. 
SI AREZ. 116-A, SE ALQUILA UNA HER-mosa habitación a matrimonio sin ni -
ños o hombre solo. Tiene alumbrado eléc-
trico. Inúti l presentarse con enfermos o 
niños. 
4629 l mz. 
AGUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES amuebladas, de $12 a $30 al mes. Co-
mida $17. Con pollo y filete diarlo, $22. 
4053 4 mz 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18*4, esquina a Habana. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN ESPLEN-dldas habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones, Reina, 49; 
Bayo, 29. 3716 14 mz 
X T I L L E G A S , 68, ENTRE OBISPO Y 
V Obrapía, gran casa con todo el con-
for t moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6S78. 
3613 12 m. 
HOSPEDAJE MODERNO 
Enseña Inglés gratis a sus huéspedes. Ex-
tensos jardines. Fulgentes hábl taclones. 
A un paso los baños de Cojímar. Por la 
puerta carreteras y t ranvías . Santo Do-
mlnsro, 24, Guanabacoa. 
3937 i 28 f 
EN VILLEGAS, 22, SE. SOLICITA UNA criada de mano, que entienda algo 
de cocina, 
4560 28 f 
"VTECESITA UNA CRIADA D E MANO, 
i \ blanca, para ayudar en los quehace-
res de la casa y cuidar niños. Familia 
americana. H , número 53, 21-23. 
4567 28 f 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITAN, U N CRIADO DE MA-no y un ayudante para la máquina , 
ambos 'sean trabajadores, limpios y que 
traigan referencias; si no las tienen que 
no se presenten. Morro, 3. 
4669 2 mz 
NECESITO 20 HOMBRES 
peninsulares que quieran ganat mucho d i -
nero trabajando por ajuste en una can-
tera de piedra blanda, sin necesidad de 
usar dinamita; solo admito gente buena, 
trabajadora y estable. Habana, 114. La 
Palma. 
4742 2 f. 
Necesitamos dependiente, con tador de 
p a n pa ra p a n a d e r í a , $ 3 0 , casa y co-
m i d a ; segundo cocinero pa ra C á r d e -
nas, fonda , $ 2 5 ; cocinero empresa 
americana, $ 5 0 ; dos dependientes de 
fonda , $ 2 2 ; cafetero, $ 2 0 ; cocinero 
y fregador para una bodega en G ü i -
nes, $25 y $15 . I n f o r m a n : V i l l a v e r -
de y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , viajes pagos. 
4 7 3 0 2 m z . 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A ea e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n d * U Rep4-
blicH. — 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, joven, peninsular, para los quehace-
res de la casa, entiende un poco de co-
cina v no duerme en la colocación; tiene 
referencias. Calzada de Vives, 111). 
4ü73 - 28 t 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o maue-
jadora. Tiene recomendaciones. Informes: 
Tenerife, 74%. No se coloca fuera de la 
Habana. 2861 28 f 
p R I A D O DE MANO. ESP**,^ 
y casa, estable, domle p r e ^ ? L - DE8i>4 
cios; es persona fina refstar 8o8 
rerencias ri» H^Í'níÍ_A ^rmal „ cios, es persona fina v * r su8 sp î 
^ i s 4 n : ? e 
TTNA SEÑORITA DE MEDIANA EDAD. 
U desea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Prado. 64, altos. 
4575 28 f 
S e o f r e c e n 
UNA ESPADOLA, JOVEN Y DE B l E-nas referencias, desea colocarse de ma-
nejadora para corta familia. Informan: 
San Pedro, 12. ^ M 
4587 28 f. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita un buen mecanóprafo, 
en las oficinas del Cable: Obispo 
y Cuba. 
4 7 3 2 - 3 3 2 m z . 
SE SOLICITA EXPERTO E N CULTIVO de caña, Intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejo 
de motores de gasolina aplicados a la 
Agricultura. Puede ser cubano o extran-
jero, que hable español. Inñ t l l presentar-
se sin buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. In formarán en el ho-
tel La T'niCn, Cuba y Amargura. 
C 1539 12 mz 
COSTURERAS PANTALONERAS 
Solicita la Anttgaa de J . Vallés, San Ra-
fael e Industria. 
4490 l o mz 
£ j E SOLICITA UN MUCHACHO. P E N I N -
¡ 5 sular, de 16 a 18 años, que sea formal, 
para criado de mano. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Calzada del Cerro, 432. 
4725 2 mz 
¡ ¡OJO!! HOMBRES Y MUJERES 
Necesito para hombre solo, un buen cria-
do sepa planchar. Sueldo, $30. Una cria-
da un muchacho peninsular, para ayu-
dante de chouufíeur. Un matrimonio, dos 
vaqueros, cuatro camareras y tres depen-
dlentas. Habana, 114. 
4626 1 mz-
Q E SOLICITA UN CRIADO, CON BUE-
¡O ñas referencias, para la limpieza de 
unas oficinas. Informes: Obispo, 42. 
4591 28 t. 
C O C I N E R A S 
O C A S I O N E X C E P O O N A L PARA 
E S T A B L E C E R S E EN U N A 
B U E N A C O L O C A a O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPBLAIN y ROBERSTON, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
C 1445 « l5d-24 
PARA INGENIO 
Necesitamos mecánico que conoz-
ca tractor de gasolina para arar, 
sueldo desde $100 en adelante. 
Informes: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9y2f altos. Agencia seria. 
C - 1 4 5 9 5 d . 2 4 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora del día, a " L a Sociedad," 
Obispo. 65. 
C 1428 16d 23 
SE NECESITA UNA PERSONA, QUE sepa hacer la cocina francesa y traba-
jadora; buen sueldo. Presentarse después 
de las 11. Luz, 50. 
4797 3 mz 
T»ERNAZA, NUMERO, 34, ALTOS. SE 
JL> solicita una buena- cocinera. l impia y 
que entiende bien su oficio. 
4800 3 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN 
O y limpia, en Villegas, 60, altos. Suel-
do 18 pesos. 
4712 2 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
do $15. Josefina, 16, Víbora. 
4723 2 mz 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE CO-clna. Sueldo: $15 y los viajes. Calle 2, 
entre 11 y 13. Vi l la Orduña. 
4736 2 mz. 
EN ESCOBAR, 32, ALTOS, SE NECES1-ta una cocinera, peninsular, que ayu-
de a la limpieza de la casa y duerma 
en la colocación; sueldo: veinte pesos. 
4564 1 mz 
GRAN CASA PARA FAMILIAS, ACA-bada de reformar; la casa más fres-
ca de la Habana, se alquilan habitaciones 
y departamentos de $10 a $20; todas con 
vista a la calle. Belascoaín y Concordia. 
3954 3 mz 
r P E R S O M A S D E 
j l O N O R A D O 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
ca, exclusivamente para la cocina; 
sueldo 15 pesos. En San Lázaro, 14, se-
gundo piso, letra F. 
S 4556 28 f 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, blanca o de color. Milagros. 19. 
Víbora, entre P á r r a g a y Felipe Poey; de 
8 a 12 de la mañana. 
45S2 28 f 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A K I O 
D E L A M A R I N A . 1 
VARIOS 
JUAN IZUBZU L A B A Y E N , SE DESEA saber el actual paradero de este se-
ñor, y le será muy agradecido a quien 
lo comunique a H . Astorqui y Co.; Obra-
pía, número 7; Habana. 
4031 2 mz 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Ferro, natural de Celanova, 
provincia de Orense (España.) Quien se-
pa de él pres tará un gran servicio mani-
festándoselo a sus familiares, que viven 
eu la calle I, número 6, Vedado, Habana. 
4609 1 mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE SEPA hablar correctamente el castellano y 
el Inglés. Oficina del cable, Cuba y Obis-
po. 4789 3 mz 
RONCEROS, PARA CANTERA D E P I E -dra blanda se admiten a tarea o des-
tajo. Obrapía , 82; de 4 a 5y¡- Trabajo to-
do el afio, a una cuadra del pueblo de 
San Antonio de los Batios. 
4775 3 mz 
PARA OFICINA. PEQUESO ESTABLE-cimiento. depósito o muestrario, se al-
quila dos hermosas habitaciones, con puer-
ta y ventana a la calle. San Miguel. 30. 
^ 4565 28 f 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y a n t i g ü e ed i f ic io ha 
sido cOitipIetamente reformado H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen l a v a b r de agna co-
rr iente . 
Su propietario^ J o a q u í n Socarras, 
ofrece precies m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Quin ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la p lanta baja, 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
© l i c i t a d 
SE NECESITA UN CRIADO, D E ME-dlana edad, para la limpieza de un al-
macén y oficinas. Ha de dormir en la 
colocación. Sueldo $45. Inút i l presentarse 
si no tiene persona solvente que lo ga-
rantice. De 8 a 10 de la mañana sola-
mente. Almacenes de Inclán, Teniente Rey, 
número ID, esquina a Cuba, 
2 mz 
n e c e s i t a n ! 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Campanar io , 1 2 1 , se sol ic i ta una 
Criada pa ra habi taciones, que sepa 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
APRENDICES 
Se solicitan en Compostela, 71, taller de 
grabados. 
4746-47 3 mz 
EN OBISPO, 5'» OFICINA NUMERO 10. se acepta para mandadero, muchacho 
despejado y limpio. Meritorio quince días. 
Corto sueldo después. E l que merezca más 
tarde. Teléfono A-9476. 
4759 7 mz 
Q E NECESITA UN VENDEDOR PARA 
O la máquina do sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300. y solamente 
cuesta $15. Dirigirse a E. R. Wi l l i t s . V i -
llegas, 58; de 12 a 2 p. m. 
4038 6 mz 
CHAUFFEUR, para automóvil SUarna, parecido al Buick, se solicita eu ca-
lle 15 esquina IJafios. Para presentarse 
debe tener buenas referencias, años de 
práct ica y ser mecánico. 
4040 2 mz 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-




Se s o l i c i t a n e n e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n s u e l d o . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-» t 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
es ta C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , ' * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 533 In 19 e 
F I N A JOVEN, PENINSULAK, DESEA 
, i:ol0Jcarse. casa de moralidad, de 
criarla de muño o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas; no le Importa salir de 
, i í ,?bana- Informan: Estrella, 28. 
4'49 3 mz 
T T ^ ' A SESORA, SE DESEA COLOCAR 
KJ de criada de mano o de manejadora; 
tiene buenas referencias, vive en el Ve-
dado, calle 26, entre 17 y 19, solar de el 
Catalán y no se admiten tarjetas; que sea 
buena familia. 
^67 ^ 3 mz 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una joven, española. Sabe tra-
bajar y es humilde; tiene buenas refe-
rencias de casas que ha trabajado; de-
sea casa moral. Para informes: Dragones, 
número 25; no se reciben tarjetas. 
g n 3 mz 
U N A PENINSULAR, DESEA t OUOCAR-se de criada de mano; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Sol, número 8, fonda 
Los Tres Hermanos. 
4584 28 f. 
DESEAN COLOCARSE DOS 8ESORA8, peninsulares, de mediana edad, para 
criadas de mano o los quehaceres de una 
casa. Dir í jase : Acosta, 14, altos. 
4480 28 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de comedor; tiene buenas 
recomendaciones. Calle Magnolia, número 
19, Cerro. Teléfono I-171S. 
4781 3 mz 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano; no 
le importa i r al campo. Vedado, 19 y B 
bodega. 4783 3 mz 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, de criada de mano o 
de cuartos; sabe coser y zurcir v tiene 
referencias. Informan en Calle 27. nú-
mero 97, Vedado. 
4784 3 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano, sabe cumplir con 
bu obligación. San Pedro, 6. No admite 
tarjetas. Teléfono A-5394. 
*792 3 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RIO-jana, de mediana edad, para criada 
de mano, en casa de matrimonio solo o 
corta familia, que sea casa de moralidad; 
darán razones en Concordia, 41; tiene re-
ferencias^ 4S01 3 mz 
U N \ JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo el servicio, 
con corta familia. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Lagunas. 70. 
4815 3 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, peninsular; tiene quien respon-
da por ella. I n fo rmarán : Inquisidor. 28 
*821| 3 m7 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora. Sitios, número 42. 
4677 2 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Inquisidor, 23. 
4676 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, blanca, peninsular, de criada de ma-
no o lavandera, para la casa de señoras, 
Aguacate, 84. 
4672 2 mz 
MATRIMONIO JOVEN, SIN HIJOS, SE haría cargo de un nifio o niña, blan-
co: absoluta formalidad, no tarjetas. Jo-
sefina y 3a., 13, Víbora. 
4427-28 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice su conructa; no duda en 
i r al campo. Informan: Zulueta y Te-
niente Rey, vidriera. 
4622 1 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JLJ pañola. para muchacha de cuartos; sa-
be coser y vestir señoras ; no se coloca 
menos de 20 pesos. Informan en 4, nú-
mero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
4752 3 mz 
SE DESEA COLOCAR t v "7 ninsular práctico en el R^ lADo . ^ 
bastante tiempo en el n . f ! r"10 v c.te 
Villegas, vidriara de cigarro; ( ^ S ^ 
4614 medIana edad- ^ r¿z0¿ 
1 mz. 
r j E S E A COLOCARSE de ^ J ^ ^ l 
H f f i . f o r m a n : ^ « g ^ ' . C y 
( R IÑERA, i EN INSOLAR o ^ - ^ 
V guisar a la e s p a ñ o l T y ' ^ , ^ R 
sen colocarse en casa moral t/13' dert 
ferenclas. Informan: Aguiar i i f n e re -* 
lavado. * ^ 1L> tren da 
4744 
E DESEA COLOCAR PARA~corT^~— 
1 una señora, peninsular nar, 
v v í a ^ a k  CorTT •
 se ra, i s l r r, 
o casa de comercio; c w l n n " fatnlli.-i 
. r io l la y francesa. I n f o r m ^ f C r f t ? ^ -
— 3 az ' ESEA COLOCARSE, D E ^ ? T r ^ - > 
para corta familia, una «in EBa. 
mediana edad, española, tiene h n ^ ' á* 
ferencias Maloja, 1S7. antl^fo mlÎn la casa 8i 68 aecisario ede dor-
— — — . 2 m» 
UNA SESORA, PENIN SL' L VR rT^ colocarse de cocinera en ca^» i 
mercio o particular; tiene quien u Co-
miende; no le importa i r ¿1 Vah»̂  reco-
aseada y trabajadora; sabe h a ^ ÍTÍ es 
Maloja, 190. ^ dilcea. 
4702 
- mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Prefiere familia 
americana. Informan: Calzada de Con-
cha, 33, J e sús del Monte. 
4755 3 mz 
COCINERA, PENINSULAR. Q í T T T r -guisar a la española y criolla A?E 
'sea colocarse en casa moral. Saho , i ' (le" 
postería. Tiene referencias. Gan» l re-
sueldo. Informan: Picota, 3L Uea 
2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, de criada de habitaciones; sa-
be cumplir co nsu obligación. Informan: 
Cuba. 107. 
4756 3 mz 
COSTURERA, SE OFRECE, PARA RO-pa de señoras, trabaja con perfec-
ción ; no tiene inconveniente en coser por 
días, siendo una buena casa. Vive: calle 
Vigía, 25-B, J e sús del Monte. 
4769 3 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SIRVIENTA, para habitaciones; desea casa de mo-
ralidad. Informan: Tejadillo, 40. 
4774 3 riiz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, do criada de cuartos y coser. Tiene 
referencias. Informan: Teléfono F-21,87. 19 
y 4, Vedado. 
4790 3 mz 
SE OFRECE ESPADOLA, PARA L I M -pleza de habitaciones, vestir señora y 
coser; tiene buenas recomendaciones. I n -
dustria, 72-A. 
4806 3 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de algunas ha-
bitaciones ; sabe repasar ropa fina y co-
ser en máquina y bordar en deshilados; 
es limpia en su trabajo; tiene quien la 
recomiende. Teléfono A-5764, en Puerta 
Cerrada, 30. v 
4810 3 mz 
SE DESEA COLOCAR, E N CASA DE moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano. Sabe coser algo y tiene 
quien la recomiende. Informan en Ber-
na 1. 5 y 7. Taller de lavado. 
4666 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de mano 
o manejadora; tiene buenas referencias. I n -
forman : Acosta, 1. 
4G32 2 mz 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mrtno o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cuarteles, 2. 
4633 2 mz 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 15 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, estaoleclmiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 959 28d-lo. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredía y Domínguez. 
Sol, 35, Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA c< locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Aguacate. 56. 
4641 2 mz 
SE DESEAN COLOCAR 2 CRIADAS DE mano, saben bien su obligación. I n -
forman en San Rnfael, 141, Oquendo; no 
se admiten tarjetas. 
4647 2 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k5 ninsular. en casa de moralidad, para 
criada de mano o de cuartos; "tiene bue-
nas referencias. Informes: Inquisidor, nú-
mero 29. 4630 2 mz 
LTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Vives, 170. 
4690 2 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, A c o s -tumbrada a servir, desea colocarse de 
criada de mano en casa de moralidad. I n -
forman en Carmen, número 6. 
4687 2 mz 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES, PE-ninsuiares, para criadas de cuartos. 
Prefieren americanos. Puerta Cerrada, 30. 
4728 3 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-clia. pculnsular, para l impiar 2 habi-
taciones y coser con buenas referencias, 
en casa de moralidad. Informes; Empe-
drado, número 2, altos. 
4678 ; 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA. para la limpieza de una casa chica o 
habitaciones y coser; no tiene Inconve-
niente salir a las afueras de la población, 
si el sueldo lo permite. Es persona seria; 
tiene referencias. Calle 19, entre 14 y 16, 
911. a tfdas horas, Vedado. 
4843 2 mz 
UN MATRIMONIO. ESPAÑOL, SE ofre-ce por la habi tación y una chica gra-
tificación, para hacer la limpieza de casa 
particular o de vecindad; se cambian re-
ferencias; el marido es carpintero. Razón 
en Oficios, número 10, 1er. piso; están 
acostumbrados a ese giro. Dominga Sán-
chez. 4682 2 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa muy fina, para ser-
vicio de habitaciones de poca lamil la y 
que no haya niños. No siendo así que no 
se presenten. Informan: Vives, 67, habita-
ción, 2a 
4605 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa particular, para co-
ser y limpiar dos o tres habitaciones; 
tiene recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Entre 9 y 11, informan 
en la calle I , número 6, Vedado. 
4597 1 mz. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada do mano o ma-
nejadora de un niño. In formarán en Co-
lón, 26. 4884 2 mz 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de criada 
de mano o para habitaciones y coser o 
bien para todo el servicio de corta fami-
l i a ; no duerme en la colocación, ni ad-
mite tarjetas. San Lázaro, 289. 
4704 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o para 
la cocina, que sea corta familia y de 
moralidad. Estrella, 83, da rán razón. 
4699 2 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano o para cuartos; tiene 
buenas referencias. Informan en Consula-
do, 44. 4714 2 mz 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una joven, peninsular, acos-
tumbrada a l trabajo, en casa de poca fa-
milia, responde la misma casa donde aho-
ra está. Luz. 84, altos. 
4706 2 mz 
UNA SESORA. RECIEN LLEGADA, peninsular, desea colocarse en una ca-
sa de moralidad; tiene buenas referencias. 
Informan en Cuarteles, número 18. 
4707 2 mz 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, • hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facili tarán 
con buenas referencia^. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Va fuera de la Habana. 
Tiene referencias buenas. Informan: Aran-
go, 3, J e s ú s del Monte. 
4309 1 mz 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora; tiene referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Reina, 71, altos 
de la botica; no se admiten tarjetas. 
4624 1 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criada de mano o de 
cocinera, no duerme en la colocación por-
que tiene una niña de doce años y se co-
loca con ella; tiene recomendaciones. In -
forman : Mercaderes, 16%. 
4610 1 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano; sabe un poco de todo. Tiene 
buenas referencias. Informan: calle I , nú-
mero 6, Vedado. 
4607 1 mz, 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar. en una casa particular o clínica, 
para cuartos. Informes: Santiago, -T, al-
tos. 4581 28 f 
UNA JOVEN, MEJICANA, DESEA Co-locarse con familia mejicana o espa-
ñola, sin niños, para la limpieza. Tiene 
quien la recomiende; no tiene pretensio-
nes. Informan: Trocadero, 24. 
1500-01 3 mz 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-nlnsular, de criado de mano, en casa 
particular, con buenas referencias y acos-
tumbrado al servicio f ino; sabe planchar 
ropa de caballero, de todas clases; no 
tiene inconveniente colocarse de cualquier 
trabajo que se presente. Informarán en 
el Vedado, calle 13, entre 6 y 8. Teléfo-
no F-1849. 
4753 3 mz 
COCINERA, PENINSULAR, O n T ^ r , guisar a la española y criolla, S 
£ E 2mz. 
COCINERA, PENINSULAR, 5E diana edad, que sabe guisar a la « 
pañola y criolla, desea colocarse en m,» 
moral. Tiene referencias. Informan- r c f , l 
l i a 97. No admite tarjetas. re' 
^ 2 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINErT peninsular, de mediana edad; no dulr 
me en la colocación; en la misma 
muchacha para habitaciones. Para infoT 
mes: Villegas, número 105, habitación u 
4600 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCiÑÍrT peninsular, de mediana edad, con bue' 
ñas referencias; cocina a la española v 
criolla; en establecimiento o particular 
Salud, número 6, bodega. 
« 9 8 i mí. 
GRAN COCINERA 
española, muy cariñosa, para casa parti-
cular o de comercio. Hace dulces Oana 
$25. Oficios, 17, altos. a 
4627 i mz. 
SESORA D E L PAIS, DESEA C0L0CA-clón de cocinera, casa española o del 
país, es limpia, trabajadora y tiene re-
ferencias; no admite tarjetas; la casa que 
se presente tiene que pagarle los viajes 
o dar habi tac ión; no tiene duda en salir 
a fuera de la Habana. Dirección: Es-
peranza, 10, Marianao. Sueldo, 20 pesos. 
4558 28 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de cocinera; sabe cocinar a 
la española y a la criolla. Informan: Vi-
llegas, 125, altos. 
4551 28 f 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a 
la criolla, española y francesa; dan ra-
zón : Empedrado, número 45, Habana. 































































UN COCINERO DESEA COLOCARS1 en una buena casa; tiene referenciai 
Pueden llamar Teléfono F-1769. Valen 
tín Caballero. 




SE DESEA COLOCAR UNA BCENA 
criandera, con certificado de Sanidad; 
Informan en Luz 52, bodega. 
4830 3 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA CBIAN'DE-ra a leche entera, que sea recien lle-
gada y que tenga referencias. Informes: 
Calzada de Jesús del Monte, 500, antiguo. 
2 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de criandera, recién llegada de Es-
paña, a leche entera, con certificado ne 
sanidad, leche de 3 meses de parida, oo 
dan referencias en Dragones, 16. 
4693 
DESEA COLOCARSE UNA CBUKDB? ra, peninsular, de 23 años. Informes. 
Fábrica, 4, Luyanó. , mf 
4705 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLO 
U carse de criandera, con buena lecne 
y abundante, es Joven y habita en 
calle Amistad, número 69. 9S . 
4557 
CHAUFFEURS 
/CHAUFFEUR, ESPAJfOL. CON 
\ J rendas y bastante práctica, desea 
locación particular, sin pretensiones. 
forman: Teléfono A-1380. „ 
4726 
li T ECANICO CHAUFFEUR.. . ^ f j f t , 
M gado, con nociones de inglés, se 
ce. In fo rmarán : Bernaza, 55 
4012 
1 mz-
PENINSULAR, SE OFRECE. DE CRIA-do de mano, con magníficas referen-
cias de las casas donde ha servido. I n -
forman : Reina, número 85. Teléfono 
A-3684. 4766 S mz 
1 i LA PALMA!! 
Tengo disponible, Inmediatamente un su-
perior criado de mano, un execelente pojv 
tero, un general cocinero, un maestro Jar-
dinero, un buen chauffeur, una magní -
fica criada, una gran cocinera y varios 
muchachones úti les para cualquier clase 
de trabajo, todos con buenas referencias. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
4824 3 mz. 
S 
E DESEA COLOCAR UN ^ ^ . ' ¿ ^ o 
U pañol, de chauffeur para la cui ^ 
para el campo; maneja t^11 .¿¿¿e. In-
m í q u i n a s y tiene quien lo rec^enae 
forman: Concordia y Hospital, ca ^ 
4603-04 . n r r ^ 
TENEDORES DE LIBROS 
SE OFRECE UN PENINSULAR, DE criado de mano a familias distinguidas o 
ayuda de cámara, de caballero solo, sabe 
sil obligación, práctico en planchar tra-
jes; cumplidor de su deber, con buenas 
referencias. Informan: Teniente Rey y 
Aguiar, Teléfono A-5trr4. 
4795 3 mz 
CRIADO DE CASA DE COMERCIO, SE ofrece un peninsular, honrado y tra-
bajador; buenas referencias; sabe plan-
char trajes y práctico en todo servicio. 
Informan: Sol. número 30. Teléfono A-2855. 
4704 3 mz 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO de mano, un Joven, español, que ha 
trabajado en las mejores casas; tiene bue-
na ropa y buenas recomendaciones. Te-
léfono A-3090 .Maloja, 53. 
;7 16 2 mz 
ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES. 
de criados de mano; prefieren sean 
americanos. Puerta Cerrada, 30. 
4728 2 mz. 
AL COMERCIO. TENEDOR I)EJ^frece y corresponsal competen te se ^ 0 para cualquier com.erc o en c ^ Mon. 
por horas. Conoce inglés. Inforinau 
te, 87 y 89. Teléfono A-ISW. 8 mz 
4506 
TENEDOR DE UBR0S ^ 
Para cualquier impresa i n d g r 
br l l . giro al por ma>«rv J ^ o parte ^ 
flca. etc.. se ofrece, por todo o v 
día. joven español, graduado con 
práctica en distiutos ^ " ^ . . X n t o s / e 
ferenclas. trabajador y conociime ^ 































V A R I O S 
HOMBRE SE OFRECE-
gado de España, par. c u a ' q ^ V lle    ni - ilfl0 
bajo, de 24 años. Calle Maloja, 3 
4750 . inTEÍ'1' 
OLMETO DE MEDIANA E D ^ . ^ l » 
h gente e Instruido. d ' ^ . J Í i o . cobra^ 
sea como auxiliar de e cri p r i o . ^ po 
o cosa análoga. eiUemm ir | 
y pesar caña T f R . M a r a ñ é 
quiera parte. P ^ ' f ^ v e d a d o . , „,, 
Calle H , número 46, \eaaau. 3 mí 
4765 
i 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
295; 
f 
SS V E N D E CASA D E H U E S P E D E S E X el mejor sitio y centro de la Habana; 
siempre está ocupada por estar muy acre-
ditada. Para más informes: Prado, 113. Ma-
nuel Vargas; departamento número 6. 
4828 3 ma. 
SE V E N D E L A CASA MISION, 114, CON sala y dos cuartos, en 1.350 pesos, 
último precio. Informan en la misma: Ka 
món Grovas. 
4668 2 mz 
r v 
GANGA: SOLAR D E ESQUINA E N E L fo . C 6 " 0 . con 720 mt. y 4|4. que ganan 
?8.50, se da en $1.400. Informan: Indus-
tria, 115-A; de 9 a 11 y media. 








s o n 
E x p e r t o s 
Los buenos resultados áe mis len-
te, me han dado la clientela grande 
que tengo. Cuidado»© en lo« exáme-
nes de la vista y precios razonable» 













BONITA CASA, SE V E N D E , E N ROSA Enríquez, número 12, a tres cuadras 
de la Calzada de LuyanÁ, por donde pa-
san los carros, dista media hora del Par-
que Central, se compone portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, patio y tras-
patio y demás servicios, toda de mam- | 
i posteria y vigas de acero, dos años de' 
construida, punto elevado, cara a la brisa, 
! muy saludable. Se vende barata. Infor-
: man en la misma, de doce a dos. 
"4603 2 mz 
IVA USTED CASA PROPIA. HABA-
na, vendo casa, hierro y cemento, sa-
la, saleta, 3 cuartos, buen baBo, $4.800. 
Malccftn, casa, renta anual, $2.160, precio 
$22.500. Perseverancia. renta nual. $780, 
precio $7.800. Calzada Víbora, casa con 
establecimiento, muy barata. En Amistad, 
espléndida casa de altos. Zagaán, dos 
ventanas, otra en San Lázaro y varias 
más, baratas. Véame: Peralta. Trocadero. 
40; de 12 a 3. 
4601 3 mz 
Inmediato al Hospital de S. Lázaro 
1300 metros de terreno, propio para una 
Industria, con 28 metros de frente. Solar 
de 14x32 a $23 metro. Pronto triplica-
rán su valor. Gervasio, 71, bajos. 
442 4 mz 
SE V E N D E UN FONOGRAFO " V I C - • tor," número 5, veinte hermosas plan-
tas de salrtn, más dos palanganas de ble- 1 
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. Economía, 32. 
4653 6 mz 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por SA; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en I 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-1 
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. i 
su Optico. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y E L E G A N -te casa, acabada de fabricar, sin es-
trenar, compuesta de sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor al fondo, baños familia y 
criados, para personas de gusto, todos 
los techos do cemento y hierro, es gan-
ga, en $6.750, trato directo. Informes: 
calle Clavel, número 5, entre Belascoaín 
y Nueva del Pilar. Teléfono 1-2856. 
4700 2 mz 
A EOS HACENDADOS. HOMBRE prác-tico en cultivos de caña, abonos y esterilización del mismo, hace producir 
por sus métodos prácticos 100.000 arrobas 
de caña por caballería en cualquier clase 
de terreno, cubicación de maderas, agri-
mensor práctico, inspector de Ingenio va-
rios años en Cuba, solvente y con reco-
mendación de veinte años; no teniendo 
luconvenlente en salir a cualquier parte 
de las Américas latinas. Para informes: 
calle 2, número 7, reparto de Buenavlsta 
"Orfila." 4808 6 mz 
ADMINISTRADOR D E FINCA, E X I ' E R -to en agricultura y ganadería, habla 
varios Idiomas, busca colocación. Dirigir-
se por escrito a la vidriera del café Cen-
tral, Habana. 
4773 3 mz 
ITS hESOR, CON CORTA FAMILIA, J desea encontrar una colocación de en-
cargado de una finca en la provincia de 
la Habana, con 40 afios de edad, con 
esos misinos años de práctica; se dan 
toila clase de referencias. Diríjase: San 
Antonio de los Baños. Apartado 6, a 
Justo Pino Pérez. 
4685 2 mz 
A EOS DUESOS D E CASAS D E I N -cjuillnato: Me hago cargo como Ad-
ministrador por una pequeña comisión o 
bien con algún negocio que puediese con-
venir a ambos con las garantías que el 
raso requler. Dirigirse a A. F . Pala. 
Apartado 1793. Habana. 
4740 2 mz. 
Ira A LAVANDERA D E S E A ENCON-J trar ropa fina para lavar en su casa, 
bafios, número 41, Vedado. Pregunten por 
Lo reto. 
4021 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, ella, 30 años de edad, y 
él 27, lo mismo se colocan Juntos que se-
parados; ella para cocinera de corta fa-
r.illln o manejadora, lo mismo para criada 
Be manos, y él para camarero o criado 
de mano. Informan: fonda L a Perla, San 
Pedro, 6. 
4503 28 f. 
UNA SESORA D E S E A UN NISO PARA cuidarlo ne su casa, al que atenderá 
como a un hijo. Del precio y demás tra-
tanin en calle 8, número 20, esquina a 
Trece. 
45S3 28 f. 
Compras 
CtOMPRO ACCIONES D E L A UNION ' Gil Co., de Bacuranao. Zulueta, 20, vi-
driera. 
4585 28 f. 
n i N E R O E ( 
j y / m P O T E C A ( 
AL 7 POR 100 
Doy dinero para hipoteca en todas can-
Udades. Informa Santiago Palacio. Cu-
ba. 7(1 y 78. Teléfono A-0184. 
4811 3 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
lerva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
Par* el campo y sobre alqnllerea. Interés 
«1 más bajo de plaza. Bmpedradoí47; de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-2T1L 
AL 4 POR 100 
Je íSt«rés aanal y i8 por ciento dlvlden-
jo adicional. A lo cual tienen derecho los 
Oeposttantes del Departamento de Aho-
froi de la Aeocinetón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propioda-
íes. Prado y Trocadero. De 8 a 11 m. 
Z. de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
TelMono A-6417. 
C. 814 la la. t 
"Tunero, l o doy v tomo en hipo-
teca y compro y vendo casas y sola-
"s- Pulgarfin. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
4054 4 mz 
\ L 7 POR 100, DOY DINERO E N H I -
**- potecas, en todas cantidades, con bue-
J4» Karantías. Sáncher Vlllalba. Empedra-
*>. 15; de 2 a 4^. Teléfono A-1352. 
4208 2 ms 
J8.0O0.OO0.OO PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
* *5 por 00 anual. Pagarés, alquileres, 
^nipra-venta propiedades. Reserva, pron-
°'Ufl. Dragones, 4, prúxlmo a Prado, nue-
To domicilio. Havana Business. A-0115. 
2626 1 mz 
DINERO EN HIPOTECAS 
e facUita desde $100 basta $1000.000 
| M e el 6 por 100 anual de interés, 
^bre casas y terrenos en todos los ba-
^os y repartos. También se facilite 
Pagarés con buenas firmas y pren-
de valor. Diríjase con títulos: 
peinas Tbe Comercial Unión. A. del 




C I N C O R R E D O R E S . E L MEJOR NEGO-
Cj cío del Vedado, vendo solar de centro, 
tiene cimientos, arrimos y diez cuartos, 
todo a $11.00 metro. ! iforman, de 8 a 
10 a. m., en San Nicolás, 170, altos. Se-
ñor Palacio. 
4559 4 mz 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47, DX l a 4 
tQuién vende casas? P E R E Z 
lQuién compra casas?. , . . P E R E Z 
(.Quién vende solares? P E R E Z 
i Quién compra solaren? P E R E Z 
¿Quién vende finca* de campo?. P E R E Z 
i Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Loa negocios de eata casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 41. >te 1 a 4. 
SE V E N D E L A CASA D E ESQUINA, calle de Peñalver, número 102, de al-
to y bajo, de manipostería y azotea, de 
moderna construcción. E n Empedrado, nú-
mero 34, Departamento número 10, infor-
mará Jorge Rigo, de 9 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. 
4250 2 mz 
¡ ¡Buen negocio por $1.980!! 
Vendo una esquina, con 2 casas de madera, 
rentando $26, con 920 metros. Calle José 
Miguel, esquina Paseo, prolongación del 
Vedado. Ojo: se está vendiendo al lado 
a $4 metro. Trato: oficinas A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. 
4570 4 mz 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
14 mz 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UN FONOGRAFO " V í c -tor," número 5, veinte hermosas plan-
tas de salón, más dos palanganas de ble- : 
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela- 1 
das. Economía, 32. 
4852 6 mz 
IANO KALLMANN, D E CUERDAS i 
cruzadas, casi nuevo, en magníficas i 
condiciones y perfecto estado, se vende, | 
baratísimo, o se alquila. Lealtad, SO. i 
4697 2 mz 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, SE V E N -de un plano, por la mitad de su valor, 
también se realizan joyas procedentes de ' 
préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a ; 
Segunda Mina. 
4494 8 mz . 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vudor Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mondolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes i 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte- , 
la, 4S. Habana. 
ALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
"Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primara casa en la construcción de gul-
larras, mandolinas, etc. Cuerdas para to- < 
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. llábana. 
¡GANGA! ¡GANGA! j 
Se venden, casi regaladoŝ  todos 
los enseres de un cafe. Hay de to-
do, pero uyge pronlo negocio. In-
formes: Obispo y Bernaza. café 
"La Cebada." 
C 154̂  8'1"27 > 
MUY BARATOS 
Se venden los utensilios del cafí. Mura- j 
lia y Vll legís , para reedificar la casa. No | 
se repara. 
4435 0 mz : 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, própiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 




¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ta hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
EN ARRENDAMIENTO, CON OPCION de compra-venta, se solicita una ex- i 
tensa propiedad, para cría de ganados, 
comprendiendo cuando menos doscientas 
caballerías de tierra bajo la acción del 
riego para cultivos. Los informes dirí-
janse a Luis GonzAlez, esquina a Calzada 
y calle 14, altos, Vedado. 
4457 2 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P A R A L A S 
GRAN PUESTO D E F R U T A S , IX) V E N -do; es seguro que me lo comprará;! 
si no sabe trabajar se enseña. Razón: In- I 
fanta y Valle, esquina. 
4"S6 3 mz 
ATENCION: VENDO TRKS BODEGAS, solas en esquina, cantineras y de poco 
precio. Vendo casitas de $1.300 a $4.000; 
un solar de esquina en lo mejor de la 
calle Primelles. Informes: Primelles y Was-
hington, Cerro, Keparto Cañas, bodega, 
Esteban. 4796 7 mz 
SE VENDE UNA BUENA F R U T E R I A , por no poderla atender su dueño, en 
la misma informarán. Neptuno 58. 
4817 r 4 m7l. 
CAMISERIA Y SASTRERIA 
en $500. Bonito negocio para uno que lo 
entienda y quiera atenderlo. Tiene una 
utilidad de $100 mensuales. Informes: Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
4648 g mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
A ía clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, í:UMBRO 4«. T E L . - -1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 49, mueblería, y llevan-
do 20 a Coa «stableclda esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica «n la fabrica-
ción demuestra que los mejore* mue-
bles son fabricados en esta ca^a y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a Is disposición del pfiblUo toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
ton los fluimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lnls XV Juegos de 
cuarto y comedor de Lnls XIV. Especia-
lidad en juegos modernlscas. juegos co-
loniales, juegoj :t caprloho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, maclxo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámnnras de sala y come-
dor lo mejor y un gran aurtldo en mue-
bles de todos clases para iodos los gas-
tos. E n precios no hay qut^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse c> la casa Mon-
te. 46. José Ros. 
M A R I N A DIARIO 
D e c a m n a j e s 
GHA3 KSTABLC UK BUBRAM DE I'KOi' .á 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasooale y l'oclte. TeL A-iSl*. 
Burras crlollss, todas del país, con ssr-
vicio a domicilio, o en el establo, n tonsi 
horas éfl día y de la aoche, pues teQ«o 
servici» especial de mensajeros en Bici-
cletas per» despachar las órdenee en se-
guida qn» te reciban. w . , 
Tengo sutnrsales en Jesfls dfcl J fon»! 
en el Cerro; tm el Vedado. Cells A y 
teléfono F-lMZ; y en Gnanabacoa. Ceus 
.tf&zlmw Cor tz. nftmere 108, y en todos 
los barrios oe la Habana avisando al te-
lefono A-4810. qai serin soiridos Inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar borras de leche. diniM»-
se a sn due^o. que está a todas hora» en 
Belaseoefn r Poclto. teléfono A *»U. QO« 
se ias da más baratas qne nadie. 
f o t » : Suplico a los numerosos 
elwrfpB qne tl*ne e*t« casa, den sns ^oe-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4»ia 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN CAMION WHITK, CIN-CO toneladas, está trabajando, se en-
cuentra en perfecto estado, como nnevo, 
y se da en un precio reducido. Informes: 
garaje Eureka, Concordia, 149. 
4401 2 ms 
PAKA F A B R I C A K . 8« venden cuatro casitas en la calle de San Miguel, de 
5.10 de frente por 23 do fondo. En tres 
mil pesos cada una. Las cuatro hacen 
una superficie de 470 metros. Informarán 
su duefio, en Monte, 271. 
4522 5 mz 
FINCA PARA R E C R E O , SE V E N D E , E N el Cano, a dos cuadras del paradero 
y a 30 minutos de la Ciudad, por el eléc-
trico. Casa de vivienda y de carretas. Cer-
cada. Una caballería y 18 cordeles. Dos 
pozos. Aguada. Arboleda con frutales, etc. 
Informan en Habana, número 51. Notaría 
de Muñoz. 
4413 28 f 
UNA GRAN CASA 
de dos plantas, se vende una hermosa 
casa, a una cuadra de Marte y Belona; 
se da barata porque el duefio se va para 
una finca de campo. La azotea loza por 
tabla, con los pisos de mosaico y a la 
brisa; el precio se le dirá al que la desee. 
Tiene sala, saleta y cuatro cuartos ;lo 
mismo abajo que arriba. Informarán: Mu-
ralla y Mercaderes, café Méndez Núfiez; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
4398 2 mz 
SE V E N D E UNA PINTORESCA CASA en sitio elevado, en la Víbora, con 
terreno de 10X40, bonitos jardines. Adap-
table a garaje.' Construcción moderna. 
Muy fresca y ventilada para el verano. 
Propia para familia de gtisto. Dirigirse a 
Departamento de Caja, casa Harris, O'Rel-
lly, 106. 
4420 9 mz 
DE OCASION: SE V E N D E UNA ORAN casa, para almacén de p*,pel, ferrete-
ría, harina, cajería, café, etc.. y cuanto se 
ofrezca, pues toda está servible por tener 
los patios cubiertos, y en pisos y sanidad, 
superior; pasa de 2.000 varas de superfi-
cie, por 55 de frente. Referencias: Mon-
te, 43; de 11 a 2. F . del Rio. 
4491 4 mz 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 mz 
Suscn^asTaTDÍARiír^ 
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
SOLARES YERMOS 
VENDO, MUY BARATO, DN SOLAR D E esquina, en la Víbora, reparto Vi-
vanco, calle Lacret esquina a José A. Cor-
tina; tiene 800 metros cuadrados, está a 
la brisa y también lo vendo recibiendo 
la mitad al contado y el resto a censo o 
a plazos. Informa: Lorenzo Sánchez. La-
gunas, número 6; tercer piso; de 7 a 
9 a. ra. y de 5 a 9 p. m. 
4787 3 mz 
TE R R E N O S PARA INDUSTRIAS, R E -partos. Quintas recreo, de 40 centavos 
metro hasta $1.50, con carretera, tranvía, 
próximos esta Ciudad. Havana Business. 
Dragones y Prado, A-9115. 
4788 3 mz 
VEDADO 
So vende un solar fie esquina a la en-
trada del Vedado. Es una oportunidad 
por lo barato que se da. Informa Santia-
go Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-0184. 
4812 » 3 mz 
VEDADO. NEGOCIO DE OPORTUNI-dad. Se vende un solar de esquina 
en la calle H y 23. Informan: Agular, 43. 
Teléfono A-24S4. Castillo y Presumanes. 
4816 3 mz 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UN E O -te de terreno, que mide 12X14.90, tie-
ne cuarto de madera, doble forro, piso de 
mosaico, y teja francesa, servicio sani-
tario. Informan en la misma: Washing-
ton esquina Cburruca; no se admiten co-
rredores. 4658 2 mz 
GANGA 
En la línea del Reparto Santos Suá-
rez, se vende, a $9 la vara, solar 
de esquina. Informes: G. Rodrí-
guez, Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
C-1420 15d. 22. 
CX ANGA. POR AUSENCIA D E SUS DUE-T fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Bellly, 83, bajos. 
C 492 in 17 e 
URBANAS 
í a i ^ a r ^ CASA F I G U R A S , N ü . 
58 - dft' fi8e.d1fl0barau. Razón en Fac-•83Í5 ' Qe 8 * 12 m. 
8 ms 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
GANGA: C A F E T E R O S , VENDO UN CA-¡ fé en muy poco dinero, porque deseo 
embarcarme; hace diez años que lo ten- ) 
go; no quiero corredores. L a casa está 
en buenas condiciones de sanidad. Tie-
ne un negocio anexo que da para la 
comida y pago de dependencia; precio 
sin rebaja y al contado, .̂ .SOO. Para in-
formes: Suárez, número 38; de 7 a 9 «le 
la noche. Pregunten por el señor Angel 
Mejuto. 
4601 5 mz. 
ATENCION : S E V E N D E UN DEPOSITO de huevos, dulces y papel o admito 
socio con poco dinero para separar a 
otro, que deja 5 a ti pesos diarios. Infor-
man : Teniente Bey y Villegas, bodega. 
García; 8 a 11. 
4013 1 mz. 
A VISO: S E V E N D E O SE A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, bien 
situada; habe buena venta y se da ba-
rata, por no poderla atender su duefio. 
Informan: Lamparilla y Habana, café. 
4611 1 mz. 
GANGA, POR V I A J E , SE TRASPASA una vidriera, bien situada, pocos gas-
tos, contrato largo, se contesta en Aguila 
y Barcelona, fonda. 
4550 28 f 
OPORTUNIDAD PARA UN P R I N C I -plante de poco capital, se vende una 
acreditada vidriera con vida propia, con 
local en donde vivir, poco alquiler. Inde-
pendiente, deja más de $3 diarlos; se 
da por $175. Teniente Rey, 81. L a Pal-
mista. 
4625 1 mz. 
T I N BUEN NEGOCIO. POR AUSENTAR-
IA se su duefio, se vende, en proporción, 
una bodega-cantina, acreditada, de venta 
diaria positiva, con muy pocos gastos, 
lugar céntrico de la Habana. Informes: 
Emilio, Cuba, 36; de 2 a 4. 
4552 4 mz 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega, bien montada y mu-
cho barrio; se da barata por no poderla 
atender su duefio por no ser del giro y a 
pesar de ser barata, si le faltara algún di-
nero, se le deja sin Interés alguno. In-
formarán : calle de la Muralla, esquina a 
Mercaderes, café Méndez Núfiez; de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
4399 2 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a .*5: peinadores a ?9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L . 111. 
4324 23 mz 
GANGA: S E V E N D E UN E L E G A N T E automóvil, muy barato, marca Renault 
Landoulet, 10 H. P., alumbrado eléctrico 
y en muy buen estado. Informan: garaje 
Concordia y Lucena, teléfono A-9354. 
4757 7 mz 
SE V E N D E A l TOMOVIL, D E DOS P E R -sonas, adelantoí» modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P.. casi nuevo, marca Saxon 
Slx. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
4768 3 m» 
SE V E N D E UN F O R D D E LOS MODEB-nos, con poco uso; tiene todo bueno; 
contado; el repuesto de lo mejor; tiene 
una vestidura de $30 y un Calasó eléctri-
co; su dueño lo vende por no poder aten-
derlo. Informan: Neptuno, número 207. 
Teléfono A-9435. Da 8 a. in. a 4 p. m. 
4791 3 mz 
FORD, S E V E N D E UNO, REFORMADO, acabado de ajustar y pintar, tiene rue-
das de alambre, pintadas de blanco. Pa-
ra informes: Cristo, 35. Teléfono A-0189. 
4780 3 mz 
TR A J E S , D E ULTIMA MODA, PRO-plos para oficina, a dos pesos 99 cen-
tavos. La Maravilla. Plaza Vapor, núme-
ro 29 y 30. 
4339 23 mz 
VIDRIERAS 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14, esquina a Neptuno. 
GRAN BODEGA 
Tiene almacén con ferretería, cantina abier-
ta hasta las doce todos los días; hace 
una venta diarla de ochenta a cien pe-
sos; tiene un surtido que pasa de cinco 
mil pesos; si les faltara dos o tres mil 
pesos se le dará sin ningún Interés, res-
pondiendo con el establecimiento. También 
tengo otra de menos dinero, con algunos 
víveres finos y cantina abierta. Informa-
rán : calle de la Muralla esquina a Mer-
caderes, café Méndez Núfiez; de 8 a 11 y 
de 2 a 8. 4397 2 mz 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, por no poderlo atender su duefio. en 
la Víbora, Lawton. 17, esquina a Con-
cepción. 4311 l mz 
SE V E N D E UN C A F E , SOLO E N E s -quina céntrica, contrato largo, no pa-
ga alquiler. Precio $3.000. Informan : Mon-
te y Cárdenas. Café Espafia. Domínguez. 
4366 i mz 
SE TRASPASA L A CASA LUCENA, 6, antiguo, propia para almacén, depósito 
o tren de mudanzas, por tener buen local 
para caballerizas. 
4199 2 mz 
BUEN LOCAL, S E TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
IPN E L MES DE JUNIO SE TRASPASA J un local en la mejor cuadra de O'Rel-
lly. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 • In 1-f 
SE V E N D E UN COLEGIO E N L A Ví-bora, que deja una buena utilidad. In-
forman en Diarla, 16. 
3953 28 f 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, un gran café, de mucho 
movimiento, en punto céntrico y comer-
cial, no paga alquiler y buen contrato. 
Informes: Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 6 a S. 
3966 3 mz 
T>UEN NEGOCIO: POR Q U E R E R S E 
JL> retirar uno de los socios, se vende o 
puede hacer sociedad en un café muy 
nombrado, en lugar do mucho tráfico. In-
forman en Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
3968 3 mz 
TR E N DE LAVADO, SE V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma Informarán. 
2821 8 mz 
S i m s t a m e i n i t o s 
é<s M ú s i c a 
Las eminencias médicas reco-




Los mandamos a domicilio. 
A»encl» de PnbUcláad.—A-94S4. 
Viada e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y s 
plazos, con efectos de prlmeia clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorio» para los mismos. 
X ^ E N D O FORD. 1915, L I S T O PARA T R A -
\ bajar, garantizado motor y diferen-
cial, es ganga, casi nuevo, precio $400 de 
contado. Cárdenas, 11. 
4654 8 mz 
CAMION. E N $750 S E V E N D E UNO E N buen estado, de caja cerrada, propio 
pa'-a almacén de víveres u otra giro, con 
n.ngDeto Bosch, nuevo. Belascoaín, 217. 
4741 6 mz. 
GANGA! VENDO FORD, POR T E N E R que ausentarme en solo $200. Reina, 34; 
de 11 a 2. A. V. Morales. 
4737 2 mz. 
GANGA, SE V E N D E UNA MOTOCICLE-ta, Indian, 7 caballos, 3 velocidades, 
tipo 8, modelo 17. en Zanja, 127, a todas 
horas. 4056 6 mz 
SE V E N D E UN F O R D L I S T O PARA trabajar. Para verlo e Informes: Garaje 
Fénix. Oficina, Barcelona, número 13, Ha-
bana. 
4596 1 mz-
C 1068 2d-27 
r 
I GRATIS* 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás. al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates. con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gra?¡s) nn Tratado 
de la* Podras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia Garcfa 
Teniente Rey, 31. H«bana. 
La* personas que viven fue-
nfc de fa ciudad, deberán enviar 
do» centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedra* de los Meses. 
• ^ • • ^ ¡ • i Í l i H I ^ « 
3110 28 f 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serrtn servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190.?. 
FORD. 8E V E N D E , 1916, BONITO, PO-CO uso, radiador reformado, capó tor-
pedo, alumbrado eléctrico atrás y adelante, 
nueva caja herramientas, cuatro gomas ca-
si nuevas, magnífico motor. Defensa ade-
lante metal, todo en perfecto estado. Pre-
cio económico. Calzada Cerro, 602, casi 
esquina Ayuntamiento. Informan, Mecá-
nico. 
4590 1 mí. 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
AUTOMOVIL DE TRABAJO 
Se vende una máquina de dos pasajeros, 
para trabajo, "Chalmer," provista de to-
do lo necesario y doble goma de repuesto. 
Magneto Bosch, carburador Stromber y 
alumbrado Presto Lalt. Informes y puede 
verse, de 12 a 1 y de 5 a 6 en la calle 
de 19. entre 12 y 14, número 485 y 487. 
SI hay garantía se acepta facilidad para 
el pago. 
4555 4 mz 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plajtos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algrtn camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A. Hurtado. Obrapía. Bl. 
2493 28 f 
3813 16 mz 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer, Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 12S8 30d 14 f 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
HUPMOniLE. 8E V E N D E UNO, NUB-vo, barato. Puede verse en Concordia, 
número 100. 
4533 3 mz. 
GANGA, S E V E N D E E N UNA V E R D A -dera ganga, un camión, de carrocería 
cerrada, propio para casa de comercio. In-
forman, a todas horas, en Muralla, 98. y 
una carrocería de 7 pasajeros, una de cua-
tro. Todo en perfecto estado. Teléfono 
A-S646. 4405 3 mz 
GRAN REALIZACION DE ACCE-
SORIOS DE AUTOMOVILES 
San Rafael, 154. 
San Rafael, 154. 
El Garaje Moderno realiza to-
das las existencias procedentes del 
incendio. Motores en muy buen 
estado y los carros algo deterio-
rados. Piezas de repuesto. Apro-
vechar la ganga, chauffeurs. Hay 
automóviles nuevos, acabados de 
llegar, de 4 y 6 cilindros, para 
cinco pasajeros. No olvidarse: San 
Rafael, 154. 
C 1432 8 d 
Taller de maquinaria y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
4239 22 ms 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas G a n d i -
ciones, de siete pasajeros, casi por 
l a tercera parte de su yalor. Pue-
den verse a todas horas e n Morro, 
30, garaje. 
V A R - I 0 S 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo a» francisco e r v i -
T L Elegante* y vls-a-^ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y ent.ienv>t. con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con majrmflcos 
cochero». Se admiten «bonoa a proel os 
módicos. Z^nJ», número 3*2. Teléfono A-
8328 yA-3625. Almacén: A-4688. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajei « • lujo: entierro», boda», bao. 
tizos, etc. Teléfono» A-13»8, establo, 1-4602. 
almacén. CORSoro r K B N A N D E ¿ 
GANGA, S E V E N D E N CINCO MAQUI-naa de coser, en buen estado, se dan 
muy baratas | precio 20. 18, l l ' 8 v 4 
4673 611 VerSe en ^ ^ o » * 
3 fax 
A ^M^KOSA ^ E J f C I O N ! p o R ¿ 
ha de pagar usted «300, o más ñor 
una máquina de sumar, «i ¿ueda obteSeí 
la maravillosa "Calculador," que hace "as 
mismas operaciones, por $157 S¿ ac^nnl-
fia una garantía de c i n c o ^ o T c o n ™ada 
máquina. WlUIta, Villegas 68) de 12 a 
2 p- m- 4050 6 mz 
^ T A Q U I N AS D E SINGER, SE A L Q U I -
, ian a<íun Peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan todl 
clase de muebles. Domingo Schimld? 
Ae"acate, 80. Teléfono A-8826. ocmmldt-
4363 24 m« DE OCASION, POR NO N E C E S l T A l C lo, se vende el mejor motor Italiano 
quo hay en la Habana, con regulador rt« 
corriente, 250 Volts, 5 H. P ; en la misma 
se compra un sinfín. M. Forján. W S S J 
£1 28 f 
•3W„ 'Olí 'OdSIHO N3 
VlVDHHHSISVD./TVNOU 
•VN» VMdVlííOD VfVD 
4405 28 f 
MA Q I I N A I>E ARAR. SE VEM)F FV ventajosas condiciones una m^nnfní 
d« arar compuesta de un tractor 'w'rii 
Ping Grip," de 75 caballo» de fuerza c!fn' 
motor de gasolina o alcohol sn ino^ 
4409 „ 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
7™*°- Remlngton 10. visible, cinta blco-
s l b ^ l ^ o f i f e r 3 t / o , S S i n f S ^ & J 
^ r ^ r v e S a T ^ - S 1 1 1 1 0 ' ^ 
2 mz. MOTOKKS D E P E T R O L E O CRUDO. ukT ge. Se venden dos motores de M Prn -
uno d3 75 HP. con dlnaLo y tohlldo7 
Consumo: 6|10 bb por caballo hora P 
Lnnge. Compostela. 71. ora- K-
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1012; 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcín, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 i CNT CoViVT0iDORElepÜblICa 7 N'0 TI1S' 
litros de leche cada una. Todos los í 
lunes llegan remesas nuevas de 25 \ 
vacas. También vendemos Toros Ce-1 
bris, de pura raza. Especialidad en i 
caballos enteros de Kentucky, para' 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A.8122. 
¡Siempre hay 100 mulos en casa; lo! 
mejor y lo más barato. 
BARATISIMO, ABONOS D I E Z PESOS mensuales, plano vertical, caoba, tres 
pedales, enteramente Luevo, cuerdas cru-
zadas, está flamante, magnífica oportuni-
al contado gran descuento. Concor-
4*63 9 — 
SE ALQUILAN MANTONES DE MAN I-la y pelucas de toda» clases. Pelu-
quería Pilar, Iidustrla, 119. Teléfono 
A-T034. Gran surtido en peineta» gran-
i des de teja 
2080 2 mx 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
APROVECHAD LA OCASION 
Se venden, muy baratas, dos pai-
litas para yulcanizar y una plan-
cha para cámaras. Informan en el 
garaje "FENIX," Barcelona, 13. 
c 1328 Sa-ír 
i 
dad, 
día, 24. 3 mz 
PIANO, SE V E N D E UN PIANO, CASI nuevo, muy barato, en Prado, 119, al-
tos de la fotografía se puede ver. 
4809 3 mz 
SE V E N D E UN PIANO P L E Y E R , P R O -plo para estudio, en 65 pe»oa. No ne-
cesita ninguna reparación. Puede verse en 
Compo»tela, número 4, altos. 
4070 2 mz 
Mü í E B L E S Y 
ln 16 ñor. 
PIANO, S E V E N D E UNO, ALEMAN, cuerdas cruzadas, casi nuevo, por em-
barcar la familia. Neptuno, 75, alto», es-
calera derecha. 
4683 8 mi 
I>ABBEROS, POR REFORMAS E N E L > local, se vendem tocadores de mármol, 
repisa» con espejo», objeto» do electrici-
dad, etc. Peluquería "Torre del Oro," Man-
zana de Górne-, por Monserrate. 
4662 j mi 
^ » J 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya ! 
• estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u - i 
Í yanó o en el Cerro, a Igual precio que I de un lugar a otro de la Habana. • 
Mr. Albert C. Keliy 
' el director fle esta gran escuela, es el 
experto di¿« conocMo es la república de 
Cuba, y tlom todos ¡os documento» y ti-
tulo» expuesto» a la vi»u< «le cuanto» no» 
visiten y qulerar comprobar sus méritos. 
l 'RObTKCTO ILUSTRADO GRATIS. 
C'ArtllIji <U' es.rtntn, 10 centavo» 
Ante I*rfiatlo: 10 centavo». 
SAN LAZARO. 249. 
C H E N T E At. P.AS9P1 D E MACEO 
A N T E S liT. D E l I D I R S r . a »Mt«r an 
b'-ier: dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pUrd» nada 7 ai pnuic GANAR MU-
CHO. 
| A ^ S s 0 ^ S ? o s ^ N S ? n E g í r C ^ R h 0 
sen muy bien. Su prfcT<; "sî  Z' 
! ŝ̂ 28*número 8-La Nu«va m¿ 
I 4 mz. 
F/Nr V E N D E l NA LANCHA D E 
J-< 5 H . P., casi nueva. Puede víV* 
los muelle» de la Punta. F Cer^dl T^en 
cate, 70, altos. ^epe^, Agua-
8 mz 
C E VENDEN ¿.000 L A D R I L L O S Y v T 
O rías losas procedente» dp i-T ^ ~ w' 
. elfin de un horno de pan 23 y F V ^ 0 
a todas horaa. * y * , Vedado, 
4424 28 f 
T T K B D A D E R A GANGA] E . \ fsoo, VSA 
V cufis "Amerkon/' acabada de pintar 
y ajustar. d^ ffi n, p. Maneto Bosch. Se 
garantí?.* » j f¡.r'-oiiamlento y poco uso 
Garaje Central. Egldo. 18. 
434» s mx 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea. 
Kios y Ca. 
— gl d. 17 
S¿ VENDEN R A I L E S DB VI \ F^tJT" cha, de «egunda mano, en b n e i i i S T 
do. Tubos, fiases para calderas. " h S S í 
corrugado "Gabriel." Eje» tmr* n¿íl , 
de calla, listos, hechos a mPartrinetCea"eDa1' 
rlglrse a Bernardo Lanzagorta v Cr xtÍT-
te. número 377. Habana, 7 Mon'! 
C 632 «Od.24 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C O N V I E R T E E N NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A M N E R A L D C / A A D R U G A . 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MHAHTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
ABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA 8LSPE>S10N DE LAS CORTES 
EX E L CO'GKESO , 
.Madrid, febrero 27. 
En el Congreso se aprobó, entre ru-
mores, el acta de la sesión anterior. 
El Presidente, señor TilanmeTa, im-
pidió que algunos diputados hicieran 
uso de la palabra. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, lej ó el decreto de sus-
pensión de sesiones en la presente le-
gislatura. 
La minoría republicana protestó 
contra la suspensión y prorrumpió en 
vítores a la república. 
La mayoría respondió con riras al 
rej. 
E y E L SEXARO 
Madrid, febrero 27. 
En el Senado fué leído también por 
«1 Jefe del Gobierno el decreto de 
suspensión de las sesiones de Cortes. 
La lectura fué acogida con rumores 
f con frases alusiyas. 
COMEXTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, febrero 27. 
La prensa dedica extensos comen-
tarios a la clausura de las Cortes. 
Dicen que ha adquirido el Gobierno 
tona grare responsabilidad para la 
aplicación de ia ley de autorizaciones, 
l>or medio de la caal puede resolrer 
aquel todos los problemas económi-
rís que se presenten. 
l os periódicos de las derechas pro-
i están contra la clausura de las Cor-
tes. 
La opinión pública cree que el Go-
I.Ionio no abrirá el Parlamento hasta 
pítsado bastante tiempo. 
LA UMOX DE LOS REPUBLICANOS 
Madrid, febrero 27. 
Han celebrado una reunión los re-
presentantes de los distintos organis-
mos republicanos. 
Al acto asistieron los íepresentan-
(es de los socialistas, además de los 
foóerales, unionistas y radicales. 
También asistió una representación 
(io los sorianistas, que protestó por 
Zaherios excluido de la unión. 
Se acordó, incluir a estos últimos 
en la federación y luchar todos jun-
ios en las próximas elecciones pro-
rinciales. 
Otro de los acuerdos tomados es ce-
lebrar un mitin en la Casa del Pue-
blo para protestar contra la clausura 
de las Cortes y contra la falta de 
trabajo. 
LA LABOR DE LAS CORTES T LA 
DEL GOBIERNO 
Madrid, febrero 27. 
En la última sesión celebrada en el 
Congreso presentó el diputado repu-
blicano, señor Domingo, la interpela-
ción sobre Marruecos que había anun-
ciado con anterioridad. 
El señor conde de Romanones es-
tudió los positiros resultados obteni-
dos en el período parlamentario ter-
iiilnado hoy y dijo: 
**Ahora dedicaremos nuestra actiTi-
dad a estudiar y resolyer los graves 
problemas pendientes. 
También dedicaremos especial aten-
ción a las elecciones proTlnclales que 
se aTecinanw. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
velará por la sinceridad del sufragio 
en las próximas elecciones y que con-
fía en el triunfo de la opinión liberal. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, febrero 27. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
a 22,52. 
Los francos a 81,10. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o i e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE OREEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no ê caen. Pídase en todas las 
íarmaclas. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará bus callos para 
siempre. 
01373 8d.-21 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Dos mensajes del 
Alcalde 
El Alcalde ha dirigido un mensaje 
ql Ayuntamiento, pidiendo que se de-
rogen los dos últimos párrafos del 
artículo 15 del Reglamento de Tráfi-
co, que fija en la sexta parte del 
arbitrio que se cobra anualmente a 
los vehículos de la ciudad el impues 
to que deben pagar los carruajes par 
ticulares matriculados en países ex 
tranjeros cuando vengan a la Habana 
treídos por sus dueños por cada mes 
o fracción de mes, transcurrido el 
primer mes de su desembarco. 
Funda su petición el Alcalde en 
que dichos párrafos infringen los ar-
lículos 163 y 164 de la Ley de Im-
puestos Municipales que establecen 
terminantemente que ese arbitrio o 
impuesto se devengará íntegro cual 
qiuera que sea el tiempo que el vehícu 
lo se halle en circulación. 
También ha remitdo el Alcalde otro 
n-ensaje al Ayuntamiento pidiendo se 
consigne en presupuesto extraordi-
rario la cantidad de 12.950 pesos para 
atender al pago de los gastos que 
ocasione la recogida de animales 
muertos desde el mes de Noviembre 
próximo pasado a julio venidero, y 
?45 pesos para abonar durante el mis-
mo período de tiempo los gastos por 
Recogida de basuras en el barrio de 
Puentes Grandes. 
Con ese motivo recomienda el Al-
calde se deje sin efecto el acuerdo del 
Ayuntamiento consignando un crédi-
to de $25.000 con destino a la obra 
catastral del término municipal de la 
Habana. 
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temporalmente, a cuyo efecto queda-
rá constituida la Comisión prevenida 
mi el Reglamento de Tráfico por el 
Concejal señor Martínez Peñalver y 
los señores Aquilino Alvarez y José 
"Viera. 
E l C e n t r a ! C a b a i p á n e m -
p e z ó la mol ienda 
El día 26 del actual empezó a mo-
ler el nuevo central Cabaiguán, ubi-
cado en las Villas en las proximida-
¡ ios del pueblo de su nombre. 
Según nuestras noticias el Central 
Cabaiguán está capacitado para ela-
borar hasta 125.000 sacos de azúcar 
y hará este año aproximadamente 
unos 40.000. 
Esta nueva finca, de la cual es pro- ! 
plctaria la Compañía Azucarera y Fe- 1 
rrocarrilera Cabaiguán, constituídM 
por un grupo de cubanos y espafioW 
ha sido fomentda por nuestro dlstüw 
guido amigo don César Rodríguez Mô  
rmi, ex-Administrador del Central 
Manuelita y se empezó a fomentar en 
Junio del pasado año. 
L o s q u e s a b e m o s b e b e r A n i s t o m a m o s " A n í s d e l M o n o " 
Consejilo en la 
Alcaldía 
Ayer se celebró el acostumbrado 
Consejillo de Jefes de Departamentos 
tajo la presidencia del Alcalde. 
Se dió cuenta de una solicitud del 
contratista de las obras del Hospital 
Municipal, relativa al pago que el Mu-
nicipio le adeuda y que í-scienden a 
más de ochenta mil pesos. Como los 
créditos consignados para estas aten-
ciones aparecen casi totalmente con-
sumidos, pues el saldo existente es 
de unos dos mil pesos, se acordó apla-
zar este asunto hasta que sea posible 
satisfacer dicha deuda con cargo al 
Presupuesto extraordinario. 
Zona Fiscal de t a i t a 
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E l señor Alcalde expuso las razo-
nes en que se funda su resolución, 
de separar del Negociado de Trans-
porte y Locomoción del Departamen-
to de Impuestos para que vuelva a 
funcionar/bajo la Jefatura de la Sec-
ción de Gobernación, en cuyo sentido 
firmó un Decreto en la mañana de 
ayer. 
Dió cuenta también el doctor Va-
rona de su propósito de reanudar los 
exámenes de chauffeurs, suspendidos 
¡Son estas joyas tan bonitas que no sé cuál comprarI 
Exclaman las distinguidas damas que visitan el magnífico ta-
ller de joyería de Miranda y Carballal Hermanos, donde se pue-
den adquirir joyas preciosas, verdaderamente baratas, por obte-
ner ellos las materias prima, directamente de los grandes mercados 
europeos. 
M u r a l l a , é l . T e l é f o n o A - 5 6 8 9 
a l t 64,-1* 
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